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L a i m p o t e n c i a p o l í t i c a d e l s o c i a l i s m o 
El cincuentenario de la muerte de Marx—ayer se conmemora—sorprende 
sobre la casa natal del fundador del socialismo, en Tréveris, flotando al viento, 
en aire de triunfo, la bandera racista. El hecho invita a algunas considerado' 
L O D E L D I A H o y a b r i r á l a B o l s a d e 
N u e v a Y o r k Confianza? 
Por más que varias veces hayamos 
visto renacer en su agonía a este tor 
turante asunto de Casas Viejas, no pa-
nes acerca ael fracaso político del socialismo, fenómeno que a la sazón ensom-|rece aventurado anunciar que en la tar-
brece el ceño de sus más claros pensadores. Lje de hoy quedará liquidado. Parlamen-
Del fracaso "político", hemos dicho. Porque un primer hecho que hay que tariamente liquidado; porque ¡lo que es 
reconocer es éste: que en tanto se ha tratado de organizar a los trabajadores 
para su defensa de clase, en sociedades de resistencia primero, en organiza-
ciones de mutua ayuda después, el socialismo ha hecho rápidamente su camino. 
Siquiera sea—digámoslo de paso—no tanto por ser obra socialista, como por 
representar, en muchos casos, la reivindicación, por parte del trabajo, de unos 
derechos que le eran injustamente negados por un capitalismo abusivo. 
Pero aquí para todo el triunfo socialista. Porque a esta primera época, la 
estrictamente sindical, se sigue luego una segunda etapa—la que estamos vi-
viendo—que trae al socialismo, situado ahora en el terreno político, a un ro-
tundo fracaso. 
Es la era en que, dejadas las trochas revolucionarlas, toman las fuerzas 
socialistas por el ancho camino del parlamentarismo; en que aliadas con la 
democracia burguesa conquistan las Cámaras, primero, y después, los Go 
lemas auténticamente ponsaomaac 
capitalismo, truécanse ¡guna pruebi. . 
por programas ^evi^nistas7que pueden desenvolverse "en" el capitalismo, bíen|criminal? ¿Es miedo a la confirmación! tuación de egog Bancog es completa. 
en la calle...! Y judicialmente, ¡claro 
es!, tampoco. Pero en las Cortes acaba-
rá hoy con una votación favorable al 
Gobierno. 
Este resultado se puede asegurar aún 
con mayor firmeza. De una parte, por-
que las oposiciones han enfriado su ar-
dor combativo en esta cuestión. ¿Por 
qué? ¿Es el nerviosismo adueñado aho-
ra de la política quien suscita el fenó 
Han abi-erto más de dos mil Bancos 
* 
La Cámara aprueba la venta de 
cervezas flojas 
NUEVA YORK, 14.—Mañana volverá 
a abrirse la Bolsa de esta capital. La 
mayor parte de las otras Bolsas auxi-
liares de Nueva York, Chicago y de-
más ciudades Importantes se reabrlrán 
mañana o el jueves. 
Más de dos mil Bancos han abierto 
nuevamente sus puertas en todo el país. 
En un comunicado, el secretarlo del 
meno? ¿Es cansancio? ¿Es que he he-Tesoro, señor Woodln, «ha precisado que 
cho fortuna el apotegma "el Gobierno ei nombramiento de conservador cerca 
no puede caer envuelto en sangre"? ¿Es dg i03 Bancos de buena reputación no 
convencimiento de que, patente la res-j quiere decir que éstos se encuentren 
blernos La época asimismo en que abandonados los l  t ti t 'ponsabllld d política del Ministerio, nin-necesariamente en dificultad, sino que 
socializantes: los que directamente tiran "contra" el ca italis , truécanse ¡guna r e a le acusa de responsabilidad tiene por objeto asegurarse que la si 
i — ^ ^ n i v o r a  ' W p1 r nitfliis o. i  Icri i l      i i ] t i  s s s  l ta 
de los fantásticos rumores que ayer va- mente sana, en espera de otras medí 
dentro de e8U f U ^ , e adepta, pronto, « « ¡ ^ ^ f ^ ^ ^ J ^ d " ^ 'e 
La venta de cervezas 
WASHINGTON, 14.—La Cámara de 
representantes ha aprobado un proyec-
to de ley, en virtud del cual se auto-
riza la venta de cerveza que contenga 
un 3,2 por 100 de alcohol. 
El proyecto ha sido enviado Inmedla 
Una primera serle de hechos—ya aeni.ro ue «u» « 'lista? ¿Es, por lo contrario, convicción 
a mostrar esta Incapacidad de gobierno del socialismo. Son los ejemplos de de se^or Azafta y aua 
los Gabinetes socialistas que empobrecen al país y acaban, de una u otra ma- ^ eMAn decididos a no caer por "lo" 
ñera, repudiados por él. Es el caso de Bélgica en 1926; de Alemania en 1928; de Casaa viejas y, en consecuencia, 
de Inglaterra en 1931; de Australia el año último... mientras más se prolongue el debate so-
Otra clase hay de hechos, sin embargo, más significativos todavía. Nos re- ^re el trágico episodio, más se aplaza 
ferimos ya a esos grandes movimientos nacionales, auténticamente popularesiia crisis? 
—no vale cerrar los ojos ante la realidad—que en relativamente poco tiempo Algunas de esas consideraciones—aca-
hnn npnhflrto mn «1 marxismo allí precisamente donde más poderoso se mos-,so todas, combinadas en porciones di-|tamente al Senado, donde tiene asegu-
traba Movimientos partidos ricos, es cierto, en un contenido también social, versas-han hecho retroceder a las opo-.rada la aprobación, 
traoa. Movimienios. pdruuu» . alciones, hasta tropezar en eso que el Este proyecto responde al requerl-
pero rabiosamente antimarxistas. Ivulgo llama "pastel". Es lo cierto, quejmiento hecho ayer al Parlamento por 
el señor Roosevelt. y significa un avan-
ce de los Estados Unidos hacia la abo 
lición de la ley de prohibición.—Amo 
claled Press. 
La actuación dt Roosevelt 
El socialismo asi barrido, habla de sorpresa. No cabe escudarae en ella. El ;el corabatc de hoy tiene más de simula-
advenimiento de Hitler al Poder ha puesto, es cierto, en todos los labios socia- cr0 que de enconada contienda, 
listas—entre ellos, en España los de un subsecretario—la frase "ya hemos I Pero, en cualquier caso, seria Igual, 
aprendido". No se olvide, sin embargo, que de esta misma expresión usaba el El Gobierno cuenta con votos suflclen-
goclallsmo europeo, ahora hará diez años, cuando era Mussollnl quien lo tes para triunfar en la votación. Mas, 
arrasaba. con diferencias sólo de tiempo, en de-i 
Los pensadores marxistas. más profundos, o bien más sinceros que los jefes lfinitiva. también es lo mismo que el Go- WASHINGTON, 14. —El Senado se 
políticos, intentan explicaciones de otro orden. En nuestra propia casa-por bierno ^ane o pierda la votación. Y nojha negado a encargar a la Comisión 
más que la Prensa socialista lo silencie-hemos tenido estos días quien ha habla- 3fl0 P 0 1 ^ ' H ^ ^ T ¡K S H S ? fe cuest11fó° d€ sa j j „ rr ^ , x > A- j , , , * w , el corazón—con perdón de l poeta—Jber si el Presidente Roosevelt ha res do de ello. Uno de los más sagaces estudiosos del marxismo, el profesor belga tam eatá el parlamento. Lo petado la Consütuclón. 
De Man, explica la derrota por un error de táctica que dice cometido por los hemoa dicho y razonado muchas veces, 
socialistas en los últimos tiempos. Con la crisis—viene aquél a decir—debieron ̂  n0 hay p0r qué reiterar lo sabldo. i£s s o f o c a d a l a S e d i c i ó n 
haberse abandonado los programas, ya exhaustos, del revisionismo; los cami- Baste advertir que, en esta hora, cada ' ' " " ' 
nos, ya estériles, de la democracia. Se hubiera conseguido, mediante ello, esteiespafiol tiene ya formado, ultimado, su 
doble objetivo: librar al socialismo del oprobio de caer envuelto en la ruina, jjuiclo sobre la tragedla de Casas Vle-
que la crisis ha hecho irremisible, de los Gobiernos en que participa, y apro-¡jas y sobre la responsabilidad del Go-; LEMA. 14.—Las tropas del Gobierno 
vechar una tan favorable coyuntura para acometer la honda transformación b̂ 1110- No queremos decir que sea uná- han derrotado a las fuerzas revoluclo 
del Estado, que esos otros movimientos sociales, más avisados o de mejor for-i1111116 ese Juicio. aunque no fuera difl-¡narias en ^ cercanías de Trujlllo. 
tuna han emprendido cil sefialar el criterio predominante; de-! Los rebeldes han sufrido enormes ba 
' , , . 'cimos, no más, que la opinión está ya1 jas. Desnués de esta victoria d«> la-s 
Plasmando su pensamiento en un ejemplo, M. H. de Man dirigió acre cen-ihecha; y que a infPluir en ella V i L r z a s T t e r n ^ 
sura a la social democracia alemana, uno de los partidos que, no obstante la Rebate de esta tarde. como terminado el movimiento sedi 
enseñanza del año 31, no ha sabido—a su juicio—abandonar a tiempo Instru- Y es, por último, que el voto de con- cioso. 
mentos, ya inútiles, para ponerse al frente de un movimiento de opinión que | fianza que probablemente va a obtener j El Gobierno comunica que el tenlen 
d e l P e r ú 
D E S A C U E R D O E N I R E F R A N C I A E I N G L A T E R R A " « 
M a c d o n a l d p i d e r e d u c i r e l Se r e t i r a n d e D a n l z i g l a s 
E j é r c i t o f r a n c é s 
PROTESTAS Y CENSURAS DE LA 
PRENSA DE PARIS 
Hasta ahora las negociaciones de 
Ginebra no han dado fruto 
ahora se vuelve contra él 
Como si el lamento de este conferenciante sirviera de consigna, empiezan 
a escucharse entre nosotros voces de movilización, y a sentirse amagos de dic- dación de la política seguida en orden 
tadura socialista. Sin querer hacernos eco de semejantes fantásticos rumores, |a 108 ^e ^ E8e ^ ¿ ( S Í S ^ S ^ ^ i ^ n t o s 
sí vamos a decir a nuestros socialistas-con permiso del filósofo belga-que se 110 dÍCtad0 p0r Ia conciencia íntl- s o l u c i ó n a n o s -
el Gobierno, con abstención de las oposi- te coronel Jiménez, jefe de los suble-
ciones, no acredita tal confianza ni apro- ¡ vados en Cajamarch, se ha suicidado. 
El teniente coronel Jiménez habla 
Associated Press. 
Desastre boliviano , Independiente de toda sugestión equivocan si creen que su fórmula, este cambio de métodos, este radicalismo ^ 1 . ^ 0 personal, como pidió el prest-
en su programa, va a devolver a la idea sociaüsta una fecundidad política decente del Consejo. Los diputados que ASUNCION 14.-El ministro de la 
que siempre ha carecido. hoy van a votar con el Ministerio—que- Guerra presenta como un desastre la 
Puede ser—no es a nosotros a quienes Interesa dilucidarlo—que el socia- remos decir' muchos de ellos—no se re-i derrota que han sufrido los bolivianos 
lismo, en efecto, haya equivocado sus métodos; pero el problema es otro y se |Catan en Amentar, en censurar, la ne-|en Toledo (Corrales), 
plantea en los términos en que lo dejamos hecho al comenzar este artículo <ghSencia- y pasividad del Gobierno, su 
Abocada la política social a un grado de saturación en casi todos los países; 
realizada en lo principal, cuando menos, la ola "de clase", para la que no le 
faltaron todas las colaboraciones, el socialismo ha agotado su eficiencia, ha ex-
torpe tardanza en enterarse de lo o c u - e B o s i egtá ^ e r t a d * la 
rndo y la inepcia con que se ha dejado |Academia reve]ar tod03 log matlceg de) 
engañar por las autoridades que a WMUtropeUo qU€ M com€te. Que se 
órdenes actuaron. Y tampoco se ocul- qu€ ciertog SeCtores están en su amor 
tenuado su virtualidad, se encuentra exánime. Carente de un ideal politico, "deltan para decir que votan con el Go- ^ arte a 
bien común"; enemigo, por principio, de toda idea de integración social, de'bierno sólo para librarlo de una calda 1 ^ a las id€as y a ¡¿¡ sentimientos de 
construcción armónica, el socialismo, como sistema de gobierno, es totalmente que seria un oprobio. |gUg conciudadanos. Esto no es nunc 
estéril; menos: es incapaz siquiera de equilibrio. De aqui que esté llamado a 
sucumbir a manos de otros, ya sea a las de un comunismo desbocado—tal el 
caso de Rusia—, ya a las de aquellos partidos que, teniendo como él, un con 
De suerte que los votos tienen hoy:inútil, porque ciertas Insinceridades y 
escaso significado. Mejor dicho: signi-¡ciertas violencias no pueden perdurar, 
fican cosa muy diversa de lo que apa-1 Ellas mismas se hacen el mayor daño 
tenido social y económico, le aventajen en contar además con un Ideal, aunque rentan- Tendrá, pues, el Gobierno, la al descubrirse. Por eso se debe mostrar 
confianza del Parlamento—si así pue no esté libre de máculas, como el nacionalismo socialista germano. de decirse-"numérica"; la espiritual, la 
Y este es el fenómeno del día. El socialismo, políticamente, muere. Y muere cordiali no> Y de otras confianzas... cier-
porque su mezquino materialismo le sofoca. Sirvió tal vez para mantener cuer-^o que el Gobierno alardea de poseerlas; 
pos, pero no tiene alimento que dar a los espíritus. 'pero se ha cuidado de no ponerlas a 
prueba... 
públicamente que se han descubierto 
En qué manos está la 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 14.—Cuando la entrevista de 
Macdonald y Daladler, el Quay d'Or-
say, fiel todavía al deslizamiento, há-
bil equívoco de la vieja diplomacia, em-
pleó en su nota oficial estas palabras 
sutiles: "se ha podido comprobar la 
existencia de un acuerdo 'entre las dos 
potencias". Cualquiera que meditase un 
poco ya comprendía que la única con-
cordancia firme entre Francia e Ingla-
terra tenía que consistir tan solo en el 
buen deseo de que llegase a buen fin 
la Conferencia del Desarme. Pero atri-
buyéndole al giro un alcance optimista, 
como de alianza, algunos periódicos ca-
yeron, o fingieron caer, en tan dulce 
trampa. Trampas de "agudeza y arte 
de Ingenuo" que no le impidieron a Es 
paña, por los mismos años en que Gra 
cián realizaba el recurso de los juegos 
verbales, perder su imperio. Trampas 
que ni entonces han servido ni ahora 
sirven tampoco para cosa alguna. 
En efecto, nada se sabe en firme de 
lo que mañana o pasado propondrá 
Macdonald, pero ya es fácil inducir que 
su propuesta no coincide con la de 
Francia. Todavia es pronto para hablar 
8e desacuerdo. Pero no es prematuro 
subrayar que no hubo, ni hay, acuerdo, 
al menos. Los mismos periódicos que 
hablaban con Ilusión hace unos días de 
"nuestra amlgíi Inglaterra" fruncen el 
ceño hoy y agrian la sonrisa. ¿Por qué? 
Porque parece que Macdonald le ha su-
gerido a Boncour la necesidad de que 
Francia reduzca sus efectivos y conse 
gulr un desarme serio para lograr que 
asi se resigne Alemania a permanecer 
inerme. Esa es en rigor la única solu 
ción posible si se quiere desarmar, y 
sólo para eso puede reunirse una Con-
ferencia del Desarme—debe disminuir 
sus dotaciones el país más armado—. 
La idea del primer ministro Inglés es, 
pues, lógica. Los Intransigentes fran-
ceses se empeñan, sin embargo, en su-
ponerla tan solo psicológica. Ya re-
cuerdan que en 1914 Macdonald vló con 
malos ojos la Intervención de su pue-
blo en la guerra. Sólo así se explica 
—dice "La Liberté"—e s t a peregrina 
ocurrencia de ahora (ocurrencia—aña-
de "Le Temps"—que no aceptaremos). 
Para comprender la línea recta Fran-
cia tiene que pensar en la curva tor-
tuosa. A esto ha llegado la patria del 
racionalismo. 
La crisis yanqui 
Refor ma agraria 
E l v i e r n e s , i m p o s i c i ó n d e l 
p a l i o a c i n c o C a r d e n a l e s 
ROMA, 14.—El viernes próximo el 
Pontífice Impondrá el Sagrado Pallo al 
Cardenal Granito que, después de la 
muerte del Cardenal Vanutelli, fué con 
sagrado Obispo de Ostia, al Cardenal 
Fossatl, Arzobispo de Turin, al Carde-
nal Dallacosta, Arzobispo de Florencia 
y al Cardenal Villeneuve, Arzobispo de 
Quebec. El Cardenal Bertrán, Arzobis-
po de Breslau será representado por el 
Cardenal Faulhaber.—Dafflna. 
» ' « 
ROMA, 14.—Esta mañana se ha ce-
lebrado la ceremonia del reconocimien-
to de la Puerta Santa en la Basílica de 
San Juan de Letrán. Demolido el muro 
externo se procedió a extraer una urna 
de mármol conteniendo tres tubos de 
plomo, en los cuales se conservaban los 
pergaminos firmados por el difunto Car-
denal Pompili y monedas y medallas del 
Año Santo de 1925.—Daffina. 
L a E s p a ñ a d e l o s R e y e s 
C a t ó l i c o s 
» 
Hoy comienzan las clases 
Hoy, a las ocho en punto de la noche, 
*n el aula número 1 de la Escuela de 
Periodismo (Alfonso XI , 4, cuarto) co-
menzará el curso sobre "La España de 
los Reyes Católicos", que ha de dar 
<Jon Juan de Contreras, marqués de Lo-
«oya, catedrático de Historia de la Uni-
versidad de Valencia. 
Se han matriculado 36 personas, que 
por sus profesiones se clasifican de la 
manera siguiente: 
Abogados, 6; oficiales de la Armada, 
9r, ingenieros militares, 2; ingenieros ci-
Tües, 2; periodistas, 2; estudiantes de la 
Facultad de Historia, 2; estudiantes de 
Derecho, 2; bachillerea, 2; sacerdote di-
plomático, oficial de Artillería, doctor en 
Historia, profesor Comercio, maestro. 
=71 
A Í E I I DE U L E Í DE 
Artículo 4 . ° — E l E s t a d o c o n -
c e d e r á a l o s i n d i v i d u o s p e r t e -
n e c i e n t e s a l o s I n s t i t u t o s a r m a -
d o s , s i e m p r e q u e e l l o n o p e r j u -
d i q u e a l s e r v i c i o , l o s p e r m i s o s 
n e c e s a r i o s p a r a c u m p l i r s u s d e -
b e r e s r e l i g i o s o s . 
T a m b i é n p o d r á a u t o r i z a r e n 
s u s d i v e r s a s d e p e n d e n c i a s , a 
p e t i c i ó n d e l o s i n t e r e s a d o s y 
c u a n d o l a o c a s i ó n l o j u s t i f i q u e 
l a p r e s t a c i ó n d e s e r v i c i o s r e l i -
g i o s o s . 
Las Juntas provinciales de la Refor 
rontra » Relimón v;ma Affraria se están constituyendo en 
C ),•í", 1 K ' 10,1 y todo el país. Organos delicadísimos pa-
ra la ejecución de la complicada ley, 
habrían de ser pocos todos los cuidados 
que se pusieran en organizarlos. En 
manos de esas Juntas está la determl 
nación de las tierras que han de expro-
contia el arte 
• La Academia de Bellas Artes ha pro-
¡ testado contra el derribo del monumen-
í to al Sagrado Corazón, sito en la plaza 
: de Bélgica, en Bilbao. Las razones deiPiarse- y ha3ta qué límite se ha de lle-
var la expropiación. Ellas aplicarán la ; la protesta son puramente artísticas; el 
|!monumento bilbaíno es una obra de arte 
i:que mereció el premio de un concurso 
|¡ internacional. Las piquetas movidas por 
i el sectarismo no realizan, pues, al derri-
5; bario, una ofensa a la Religión sola-
|¡mente; ofenden al arte también. 
Suponemos que la ilustre Corporación 
| no habrá pensado en que su acuerdo 
ji tenga peso alguno para decidir la suer-
j te que haya de correr la obra artística 
retroactividad de la Reforma, cuando 
les parezca. Y lo que es más grave, de-
signarán a quienes vayan a recibir las 
tierras expropiadas. 
Por obra tesonera de los socialistas 
en el Consejo Ejecutivo del Instituto de 
Reforma Agraria sólo votarán para 
elegir a los representantes de obreros, 
que constituyen la mitad de dichas Jun-
tas, los que estén agrupados en Aso-
j Y ello le dará, sin duda, motivo para; elaciones acogidas a la ley de Largo 
5 algunas consideraciones sobre la mu- Caballero. Quedan fuera, desde luego. 
todos los braceros no asociados, que 
son la Inmensa mayoría de los campe-
sinos, y el gran sector de organiza-
ciones proletarias que no se someten a 
bi citada ley de la U. G. T. 
Desde luego en todas las provincias 
- salvo la excepción de Valencia, don-
de los obreros católicos campesinos han 
• danza de los tiempos. Cuando llevaban 
i los académicos su celo por el arte has-
íjta advertir en la venta de unos metros 
5! de estofa vulgar un atentado al tesoro 
rartístico, ¡cómo despertaban el comen-
j tarlo! Debieron de ser aquellos unos 
j tiempos felices para los entusiastas de 
la conservación de nuestros tesoros. Es-
i n c e n d i o d e u n t e a t r o 
: paña entera, se dirían, vibra con el más 
j pequeño menoscabo que se Intente con-
j tra su patrimonio de arte. Y Prensa más 
C i n c u e n t a m u c r l o s en e l t ^ ^ 
Efectivamente no la ha habido. Con 
posterioridad fueron cayendo las joyas 
de nuestra escultura sagrada, los libros, 
MEJICO, 14.—Un despacho proceden- las pinturas. Ahora es el monumento de 
te de Guadalajara a n u n c i a que en Bilbao. Y la Academia está sola en este 
Ahaualulgo, en el Estado de Jalisco, se caS0i consciente de que realiza un es-
ha incendiado un teatro cuando estaba fUerzo Inútil, porque el a r to . , antes y aho-
lleno de públion, en el que se cree han rai ^ lo de menos para algunos. La 
perecido cincuenta personas. pasión sectaria no ha variado, y se 11-
Hasta ahora se han extraído treinta y|mita sencillamente a seguir su tortuo-
dos cadáveres, pero hay dieciocho de8-|g0 camin0i por amor al arte cuando le 
aparecidos que se creen han perecido.,venía bi€n Con €l inCendio y la plque-
Los heridos son 60.—Associated Pres8.1ta contra ei arte cuando asi le con-
¿íiiii.tif»..!..! >.•»•• ti ••••»»••'••••••••"»•••«••"»" vio no. • 
estudiante de Ingenieros, uno por cada Por encima de todas las considera-
profesión. No consta la profesión: 5. ¡clones, aprovechando una exigua y des-
Tamblén han solicitado matricula sle-jacreditada mayoría, hiriendo a la gran 
te alumnos de la Facultad de Derecho masa católica popular, con agobdos pre-
del Centro de Estudios Universitarios y supuestarlos, incluso, para realizar el 
treinta y cuatro alumnos de la Escuela 
de Periodismo. 
La mayoría de los matriculados son 
españoles, pero hay algunos extranjeros, 
naturales de los Estados Unidos, Uru-
guay, Puerto Rico, Suiza, etc. 
derribo, el Ayuntamiento de Bilbao fué 
a satisfacer su encono contra la Re-
ligión. Ha sido aplaudida aquí por aque-
lla misma Prensa que parecía preten-1 gárselaa a los braceros campesinos 
der el monopolio del amor al tesoro ar-1 según su filiación política y, más aún, 
tístico. Así son las cosas. Pero t a lm-^mi servidumbre electoral. 
logrado una completa victoria—las Jun 
tas de Reforma Agraria van cayendo 
en manos de los socialistas. Y de cómo 
los socialistas ejercitan este privilos:lo 
tenomos bastantes datos de diversas 
provincias. Se elige para delegado de 
los braceros del campo a quienes nt 
han sido nunca obreros, ni conocen na-
da de la Agricultura. Culmina este ca-
racterístico procedimiento socialista en 
el caso tipleo sucedido en una capital 
de provincia, cercana a Madrid Rl pri-
mer "obrero agrícola" elegido como vo-
cal de la Junta de Reforma Agraria 
es un dentista conocidísimo en la po-
blación. En la fachada de su gabinete 
dental campea su nombre sobre una 
gran placa; el mismo nombre que en-
cabeza la lista de "obreros agrícolas" 
en la Junta de la Reforma. 
Esas Juntas, la mitad de cuyos miem-
bros son socialistas desde luego, y cu-
yo presidente, nombrado por el Gobier-
no, será en la mayor parte de los ca-
sos socializante, van a disponer do laa 
tierras de España, para quitárselas a 
los que hoy las poseen y dárselas o ne-
Clerto que en todas partes pasa igual. 
La impresión que da todo el mundo es 
que las mentes directoras son demasia-
do angostas para abarcar los proble-
mas que se echan encima. Al menos 
esto es para mi evidente: Los gestores 
políticos que hoy rigen a lo largo del 
orbe—tal vez con sólo una excepción— 
no pueden con los hechos nuevos. Fi-
jémonos en'Norteamérica. Ante una cri-
sis—que quizás la hunda para siempre— 
que ya ha detenido su auge histórico. 
¿Qué hace? ¿Qué medidas adopta? 
"Paliativos anodinos—responden los eco-
nomistas de "L'Information"—que no 
remediará nada, porque no bastan pe-
queñas y momentáneas cataplasmas a 
la hora de la cirugía profunda". 
. Hoy se han abierto muchos Bancos y 
se ha cotizado oficialmente el dólar 
¿Señal de salud? Quizás mejoría apa-
rente. Mal signo es el que Roosevelt 
piense como solución a un mal tan hon-
do en solicitar del Parlamento la mo-
dificación de la ley Wolstead para le-
galizar la venta de cerveza. Según la 
propuesta de Roosevelt, se podría con 
seguir con esto una renta de 125 mi-
llones. Malo es que se piense en esto 
como solución. Pero peor es todavía que 
los medios demócratas de Norteaméri 
ca estén sumamente Inquietos pensan-
do si esta modificación de la ley será 
no constitucional. Parece que para 
tranquilizar el meticuloso legalismo se 
habla de elevar el porcentaje de alco-
hol, modificando parcialmente la lev 
Wolstead en forma que no altere el 
principio constitucional.—Eugenio MON-
TES. 
(M;'is infominrión BU rnnrlii ptann.l 
L o s d a ñ o s d e l t e r r e m o t o d e 
C a l i f o r n i a 
LONG BEACH, 14.—Los daños mate-
rlalos causados por los seísmos se eva-
lúan en 50 millones de dólares para 
Long Bcach y en 75 millones para to-
da California. 
f u e r z a s p o l a c a s 
ASI LO HA DECIDIDO LA SOCIE-
DAD DE LAS NACIONES 
» 
Francia a protestado contra la 
presencia de fuerzas nazis en 
la zona desmilitarizada 
(De nuestro corresponsal) 
BERLIN, 14.—Tras una detención de 
seis horas por la Policía polaca, y a 
pretexto de falta de visado en el pasa 
porte, regreso a ésta de mi excursión 
por el corredor y la Prusia oriental. 
Dantglg arde en fervor patriótico ale 
mán. Las colgaduras, con las banderas 
Imperiales y germanas, son más nume-
rosas que en Berlín. El aumento de la 
guarnición polaca en el Westerplatte 
territorio cedido a Polonia para descar-
ga de municiones, ha sido una gran equi-
vocación. Hasta los comerciantes de 
Dantzig. que más sufren por la situa-
ción actual y más desearían un acuer-
do en Polonia, están Indignados por el 
abuso polaco. Al tenerse noticia de que 
la Sociedad de las Naciones desautoriza 
lo hecho, el júbilo es Intensísimo. Las 
autoridades polacas me han asegurado 
que sólo pretendieron reforzar la guar 
dia de su concesión ante la posibilidad 
de perturbaciones racistas. Eso será 
verdad, pero también lo es el que no 
me han dejado visitar el terreno. Desde 
afuera aparece custodiado por doble 
guardia de soldados armados en pie de 
guerra y con abundancia de alambra 
das. 
SI lo de Westerplatte está resuelto 
es patente, sin embargo, la gran ten-
sión que en el corredor y en toda la 
Prusia oriental existe. No sólo es en la 
hostilidad encarnizada entre polacos y 
alemanes, es la lucha entre alemanes 
mismos que allí se desarrolla y crece 
por momentos. Por eso, la pasión es más 
intensa en el territorio alemán, en la 
tierra que más ha perdido con Versalles 
y más ha soportado a los judíos de 
Orlente. Los paisanos llevan las conde-
coraciones de guerra. Los edificios es-
tán casi todos colgados con banderas 
imperiales y racistas y la hostilidad 
contra los judíos toma graves propor-
ciones. 
Ya el sábado, apenas conocido el duro 
discurso de Goering en Cassel, grupos 
de milicianos racistas han procedido a 
detenciones de marxistas y, sobre todo, 
de violencias contra los judíos. En Koe-
nisberg. Allau, Manienberg y otras po-
blaciones los judíos que no son detenl 
dos huyen en masa. 
En Helbing, aunque provocado por los 
comunistas, se ha registrado un medio 
combate en que han resultado muertas 
dos personas. En los lugares públicos 
no se habla de otra cosa que de polí-
tica y guerra. 
Hay aqui la impresión que de no in 
tervenir enérgicamente Hitler, triunfará 
el criterio avanzado de Goering. quien 
ya cuenta en el Gabinete con Goebels. 
y los dos, a su vez. pueden «er arras 
trados por las masas más violentas. 
O he visto mal o el horizonte alemán 
es una granada con espoleta de percu-
sión presta a estallar al primer choque 
De ahí el gran afecto con que en Ber-
lín se comenta hoy la corriente concilla 
dora del centro, por mí hace tiempo 
apuntada, y al que da actualidad ahora 
un articulo apaciguador de la "Corris 
pondenza" de Roma. — BERMUDEZ 
CAÑETE. 
Lo de Dantzig, resuelto 
GINEBRA, 14.—Las gestiones reali-
zadas ayer por sir John Simón han da-
do el resultado apetecido y en la re-
unión celebrada hoy por el Consejo de 
la Sociedad de Naciones ha quedado pú-
blica y satisfactoriamente resuelta la 
cuestión relativa al destacamento de tro-
pas polaco de la Westerplatte. 
Sin que tuviera que leer su Informe 
el ponente, el representante polaco tras 
de recibir seguridades del presidente del 
Senado de Dantzig acerca de los dere-
chos do Polonia .en la Westerplettc, 
anunció la inmediata retirada de las 
fuerzas polacas enviadas estos días. 
La solución ha quedado registrada con 
gran satisfacción en la Sociedad de Na 
clones. 
Una reclamación francesa 
E l 
DE EA L E Í OE 
Se refiere a la concesión de permi-
sos a los militares para el cumpli-
miento de sus deberes religiosos 
El artículo aprobado deja dichos 
permisos a la potestad del Estado 
Los diputados católicos opusieron va-
rias enmiendas, que fueron 
rechazadas 
. l 
En la discusión de éstas se invirtió Ta 
mayor parte de la sesión 
. l 
Ayer se aprobó otro artículo—el i . * — 
de la ley de Congregaciones. Un poqul-
tín mejorado. Decían el proyecto y el 
dictamen que el Estado "podrá conce-
der" a los individuos pertenecientes a 
los Institutos armados los permisos ne-
cesarios para cumplir sus deberes re-
ligiosos. El texto aprobado sustituye el 
facultativo "podrá conceder" por un im-
perativo "concederá". En cambio, con 
criterio Injustificadamente contradicto-
rio, se mantiene el "podrá", agravado 
por la condición "cuando la ocasión lo 
justifique", respecto a la prestación de 
servicios religiosos en otras dependen-
cias del Estado: cárceles, hospitales, et-
cétera. 
¡Un articulo más, por desgracia! Pe-
ro se ha de decir, en justo y merecido 
honor del puñado de parlamentarios ca-
tólicos que no abandonan la brecha, que 
han cumplido su deber durante la dis-
cusión de ese artículo, a lo largo de dos 
sesiones. En cambio, es sensible anotar 
que una votación nominal no se pudo 
realizar porque les faltó número... 
Los que ayer impugnaron el articu-
lo 4.°, invocando los fueros de la legíti-
ma libertad de conciencia, fueron los se-
ñores Royo Villanova, Ortiz de Solórza-
no, Molina Nieto, Guallar, Madariaga, 
Fanjul y Aizpún. Este encontró réplica 
más viva que sus compañeros: hasta el 
ministro de Justicia se creyó en el caso 
de intervenir, al ver maltrechos a los 
vocales de la Comisión, señores Gomá-
riz. Moreno Mateo y Fernández Clérigo. 
Y el señor Albornoz salió peor librado. 
Sin gran diferencia en la derrota. Los 
cuatro se hicieron un pequeño Uo, per-
seguidos por el señor Aizpún, ley de 
Enjuiciamiento criminal en mano; ley 
que, hecha en tiempos reaccionarios, es 
mucho más liberal que la que se discu-
te, y asi lo demostró el buen diputado 
navarro. 
Cortó aquí el debate el señor Royo Vi-
llanova con una proposición incidental. 
Ya en los pasillos había consumido el 
señor Royo varios tumos, a gritos; ha-
bía Interpelado a los ministros de Obras 
públicas y Trabajo; había requerido la 
atención de los periodistas. 
Es el caso que en Barcelona se ha 
editado un prospecto anunciador de la 
Exposición de Muestras; y el prospectl-
to dichoso está Impreso en catalán, 
¡claro es!, y en francés, y en Inglés, y 
en italiano, y en alemán, y en portu-
gués... ¿Y en castellano? ¡No! ¡En cas-
tellano, no! 
Y como al señor Royo pareciera In-
tolerable esa "vergüenza", presentó la 
aludida proposición en solicitud de que 
no se discuta ningún proyecto de ley 
mientras el Gobierno no dé explicacio-
nes de ese desmán castellanófobo, ofen-
sivo y necio. Defendió su proposición con 
bravo patriotismo; Increpó a la mayo-
w m m m m m 
BERLIN, 14.- E\ embajador de Fran-
2la ha hecho hoy una gestión de pro-
testa cerca del señor Neurath, tomando 
por base el articulo 43 del Tratado de 
Versales, contra los incidentes de Kehl 
El ministro de Negocios Extranjeros 
del Reich ha rechazado la protesta por 
infundada, ya que ni los incidentes de 
Kehl ni el empleo de la Policía auxiliar 
caen dentro de las disposiciones del Tra-
SÍ ÍL» Ver3.alleS referentes a la zona 
desmilitarizada. 
Por otra parte, no podrían conside-
rarse cĉ no fuerzas armadas ni la Poli 
•a auxiliar ni los miembros de los des-
tacamentos de asalto nacionalsocialistas 
que sólo estuvieron alojados en el cu a?' 
tel de Policía de Kehl durante 36 ho as 
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ría, en la que hablan sonado ¡risas!; 
fustigó al Gobierno; apeló, contra la 
Insensibilidad ministerial, al sentimien-
to popular. Y después de unas vague-
dades latiguilleras del señor Santaló 
—¡ese pobre señor Santaló!, como dijo 
un día Maura—y de unas débiles excu-
sas del señor Largo Caballero, rectificó 
el señor Royo con palabras más contun-
dentes aún. Amigo don Antonio: se tie-
. . . , , La aprobación del acta queda apla-
ne la edad que se ejerce. Y usted ejer- zada /petición del señor Abad Coíde 
ce "de joven": simpatía y brío. ¡Por¡ 
muchos años! 
L a s e s i ó n 
A las cuatro y cinco comenzó la se-
sión, presidida por el señor Besteiro. 
El banco azul está desocupado y, al 
comenzar la lectura del acta última, só-
lo hay en los escaño? tres diputados. 
Momentos después entra el ministro 
de Trabajo 
L a l e y d e C o n g r e g a c i o n e s 
El PRESIDENTE concede la palabra 
al señor ROYO VILLANOVA para que 
defienda una enmienda pidiendo la su 
presión del artículo 4.° de la ley de 
Congregaciones. 
El PRESIDENTE hace notar que es-
ta enmienda es igual a la defendida por 
el señor Botella. 
El señor ROYO VILLANOVA: Preci-
samente, el señor Lamamié de Clairac, 
al explicar el voto de la minoría agra-
ria, que había de abstenerse, manifes-
tó que las razones en que se apoyaba 
eran totalmente contrarias a las aduci-
das por el señor Botella. 
El PRESIDENTE: Pues tiene la pa-
labra para defender la misma enmien-
da con razones diferentes. 
El señor ROYO VILLANOVA afirma 
que la minoría agraria solicita la supre-
sión del citado artículo porque con él 
se contradice abiertamente la libertad 
de conciencia, terminantemente procla-
mada en el artículo 2.° del mismo pro-
yecto. 
Hace notar q̂ ê la minoría agraria 
tuvo buen cuidado de votar el artícu-
lo 2.°, que establece esa libertad, que 
permite ir a misa o no Ir a ella. 
Dice que esta libertad es lo que fun-
damentalmente ha de caracterizar al 
régimen republicano democrático, no 
tanto por ser republicano como por ser 
democrático. 
Eso de República y Monarquía—aña-
de—no quiere decir nada. Lo interesan-
te es que haya libertad, democracia y 
Parlamento; lo demás es completamente 
vacuo. 
Aflrma que si a él le pusieran en la 
disyuntiva de tener que ir a clase o a 
misa, dejaría la clase y no le pasaría 
nada. 
Y Bl me pasaba—dice—, peor para el 
Gobierno, porque lo primero es la liber-
tad. 
¿Para eso hemos estado combatiendo 
la Dictadura—dice—, para que ahora 
queráis establecer una dictadura legal? 
(Entra el ministro de Justicia.) 
Dice que él no quiere que se diga mi-
sa en los cuarteles, sino que lo que pi-
de es que, del mismo modo que al sol-
dado se le concede permiso para ir a 
paseo o al fútbol, se le conceda tam-
-bién para que vaya a misa, si lo esti-
ma oportuno, sin coacciones de ninguna 
clase. 
Dice, asimismo, que eeta ley no ten-
drá efectividad alguna y afirma que lle-
gará el caso de que el funcionario pú-
blico cumpla sus deberes religiosos, in-
compatibles con su función, y no le pa-
sará nada. 
Bl señor MORENO MATEO contes-
ta en nombre de la Comisión, diciendo 
que esa pretendida contradicción que 
entiende el señor Royo que existe, no 
tiene realidad. 
El señor ROYO VILLANOVA rec-
tifica para señalar que los católicos 
franceses se ene ntraron en una situa-
ción análoga a la que se va a crear en 
España. 
Se dieron leyes que exigían autori-
zación gubernativa para cada ceremo-
nia religiosa Los católicos no se alla-
naron a la ley, que hubo de suavizar-
se hasta que fué totalmente derogada. 
La ley no fué cumplida en ningún mo-
mento, y esto es lo que va a pasar. 
Y yo no quiero—dice—que él ministro 
de Justicia se ponga en ridículo con 
esta ley, cemo se ha puesto en ridículo 
el ministro de Trabajo con la ley de 
Asociaciones, porque ésta ni se cumple 
ni se cumplirá. 
Las leyes, cuando están en contradic-
ción con la conciencia católica del país 
—afirma—, quedan siempre vencidas. 
Termina diciendo que esto sucederá 
así como en Francia, tanto más cuanto 
que nuestros gobernantes no pueden 
compararse con los que pretendieron el 
atropello en la nación vecina. 
Pide votación ordinaria, pero los de 
la mayoría quieren que sea nominal, y 
así se hace. 
Celebrada ésta, la enmienda es recha-
zada. Loes votos de la mayoría suman 
184; el número de votos a favor de la 
enmienda no se oyen en la tribuna. 
(Entra el ministro de Obras públi-
cas.) 
El señor ORTIZ DE SOLORZANO 
defiende una enmienda al mismo ar-
tículo 4.°, pidiendo quo sean los orga-
nismos del Estado los que garanticen 
a los funcionarios el cumplimiento de 
sus deberes religiosos 
Afirma que la libertad consagrada en 
él artículo 2.°, no sólo permite el pro-
fesar una determinada religión o creen-
cia, sino que reconoce también la prác-
tica de estas creencias 
Dice que esta tesis ya fué recono-
cida por la Comisión jurídica asesora, 
que lo afirmó así en su informe sobre 
este punto. 
Entiende que son los propios orga-
nismos del Estado quienes han de ga-
rantizar el cumplimiento de esos de-
beres religiosos, porque éstos, a veces, 
no pueden cumplirse sin abandonar 
durante un gran lapso de tiempo el 
servicio, pero que dentro de los centros 
oficiales puedan cumplirse con breve-
dad; y el Estado no garantizaría eficaz-
mente la libertad de conciencia que con-
sagra en la Constitución y en el pro-
yecto de Congregaciones, si no permi-
tiese el cumplimiento de tales actos de 
culto. Así ha de ocurrir en los buques, 
hospitales, cuarteles. 
Hace notar que en materia de fun-
daciones benéficas, el 84 por ciento de 
éstas son debidas a iniciativa de los 
católicos, mientras el 16 por ciento 
restante se debe a iniciativas que no 
tienen un marcado carácter confesio-
nal. Hay que respetar—dice—la volun-
tad de los fundadores. 
Señala que la primera República fué 
mucho más comprensiva y tolerante 
que la actual, permitiendo que continua-
een los capellanes de la beneficencia. 
El señor MORENO MATEO dice, en 
nombre de la Comisión, que ya se han 
dado razones para rechazar estas en-
miendas, que sólo tienen el fin de dila-
tar la aprobación del proyecto de Con-
gregaciones. Anuncia que la Comisión 
será muy parca en las contestaciones. 
Dice que no aspiran más que a cum-
plir la Constitución. 
El señor ORTIZ DE SOLORZANO 
rectifica, diciendo que con los artícu-
los de esta ley no se revela más que 
un espíritu sectario que pretende aho-
gar el sentimiento religioso del país. 
Insiste en que es necesario respetar 
la voluntad de los católicos fundadores 
de instituciones de beneficencia 
Pide votación nominal. La enmienda 
es rechazada por 147 votos contra 19. 
El PRESIDENTE: Enmienda del se-
ñor Molina Nieto. El señor Molina tie 
ne la palabra. 
Espíritu sectario 
L A O R G A N I Z A C I O N C O M U N I S T A 
El señor MOLINA comienza dicien-
do que hay entre los miembros de la 
Comisión y entre los componentes del 
Gobierno un reiterado deseo de mostrar 
como incomprensión del grupo parla 
mentarlo católico lo que no es sino es-
píritu sectario de la mayoría parla-
mentaria antirreligiosa. 
Sectaria es—dice—la Constitución; 
sectario este proyecto de ley de Con-
gregaciones, que es el ataque más bru-
tal a la libertad de la conciencia reli-
giosa en los momentos de mayor aba 
timiento y dolor, cuales son los mo 
mentes en que se han de recibir los 
postreros auxilios espirituales. 
Apoya su enmienda, en la que solici-
ta que el Estado conceda a todos los 
funcionarios públicos el tiempo nece-
sario para cumplir sus deberes religio-
sos, sin perjuicio del buen funciona-
miento de los Centros en que presten 
sus servicios. 
Hace notar que mal podrá tener efec-
tividad la libertad de conciencia pro-
clamada si no se permite a los funcio-
narios públicos el cumplimiento de los 
deberes religiosos. 
El señor GOMARIZ, en nombre de 
la Comisión, dice que ellos no mere-
cen el dictado de sectarios y que si 
en todo caso hay sectarios en la Cá-
mara son los diputados católicos, que 
defienden los privilegios de una sola 
religión, desconociendo que son muchas 
las que hay en España. 
Rectifica el señor MOLINA NIETO 
diciendo que el espíritu de sectarismo 
se manifiesta en las trabas que se po-
nen al cumplimiento de los deberes re-
ligiosos. 
El señor GOMARIZ: ¿Cuáles? 
El señor MOLINA NIETO: En el 
momento de recibir el Viático. ¿Es que 
acaso puede pedirse permiso en los mo-
mentos de angustia y dolor, en la pre-
cipitación de los últimos momentos de 
una enfermedad? 
¿Y es que—añade—las enfermedades 
vienen con toda tranquilidad? ¿No se 
presentan de un modo súbito e inespe-
rado? 
Y si ahora, sin estar vigente la ley 
que exige permiso, se cometen mu-
chos atropellos por las autoridades lo-
cales, ¿qué no sucederá cuando estén 
amparadas por la ley? 
Y además hay que tener en cuenta 
que no se trata sólo de los casos de 
enfermdead, sino de aquellos en que em-
pleados o dependientes de centros oficia-
les tienen necesidad de cumplir sus de-
beres religiosos. 
La enmienda es rechazada en votación 
ordinaria. 
El señor GUALLAR defiende otra en-
mienda, cuyo contenido concreto no se 
logra alcanzar en la tribuna de Prensa. 
(Preside el señor Bamés.) 
Defiende los legítimos derechos de 
la religión católica para merecer respe-
to por parte del Estado. 
Le contesta el señor GOMARIZ en 
nombre de la Comisión. 
Rectifica brevemente el señor GUA-
LLAR y afirma que a los diputados re-
publicanos se les votó por su republi-
canismo, pero no por anticatólicos. 
Pide votación nominal, y la enmien-
da es desechada por 141 votos contra 18. 
Con los diputados vascos y agrarios 
votó el señor Valdecasas. 
(Entra el ministro de Estado.) 
Enmiendas rechazadas 
El PRESIDENTE concede la palabra 
al señor MADARIAGA (don Dlmas). 
que pide qu,e el artículo 4.° quede re-
dactado así: 
"El Estado concederá en sus diver-
sas dependencias, y a petición de los 
interesados y cuando la ocasión lo 
justifique, la prestación de servicios re-
ligiosos." 
Afirma brevemente que los indivl-
El sastre del Sindicato en Rusia soviética emplea tres mese» en arreglar un abrigo 
("Vecernaja Moskwa", Moscú.) 
sus deberes religiosos, y esto debe ga-
rantirlo el Estado. 
El señor SAPIÑA. representando a la 
Comisión, entiende que tales derechos 
están debidamente garantidos. 
El señor MADARIAGA rectifica muy 
brevemente y pide votación nominal. 
Es rechazada la enmienda por 151 
votos contra 18. 
El señor ROYO VILLANOVA de-
fiende otra enmienda a l artículo 4.° 
suscrita en primer término por el se-
ñor GOMEZ ROJI, en la que se soli-
cita que el Estado conceda en sus di-
versas dependencias, a petición de los 
interesados, y en todo caso, la presta-
ción de servicios religiosos. 
Hace notar que el .señor Gómez Rojí 
no pide en su enmienda un trato de 
favor para loa católicos, y alaba la 
libertad con que se permite al orador 
que defienda sus opiniones. Dice que 
así como don Antonio Maura dijo que 
la libertad se había hecho conserva-
dora, ahora hay que decir que la l i -
bertad se ha hecho cavernícola. 
Afirma asimismo que la República no 
puede alardear de libertad consagrada 
en su Constitución, porque hay una ley 
de Defensa que la niega. 
El himno de Riego—dice—no puede 
cantarse justamente en la República. 
El único que puede entonarlo es el se-
ñor Prieto por su política hidráulica. 
Afirma que desde pequeño tuvo oca-
sión de aprender a tratar con toleran-
cia a todos aquellos que profesaban 
ideas diferentes a las suyas. 
Dice que la Monarquía trataba con 
más tolerancia a los no creyentes que 
la República trata a los católicos. 
Sometida la enmienda a votación no-
minal, es rechazada por 125 votos con-
tra 20. 
La visita de sacerdotes a 
dúos se hallan indudablemente asisti-
dos de la facultad de poder cumplir posterior deroga siempre a la anterior. 
los presos 
El señor AIZPUN defiende una nue-
va enmienda al artíoulo 4.° En ella 
pide que cuando los detenidos o presos 
desearen ser visitados por un ministro 
de su religión, deberá permitírseles, con 
las condiciones prescritas en el Regla-
mento de cárceles, si no afectasen al se-
creto y éxito del sumario. 
Hace notar que si la concesión de 
permisos por los funcionarios es algo 
potestativo cuando las necesidades del 
servicio lo permitan, exime de toda res-
ponsabilidad a los funcionarios que pro 
cedan caprichosamente sin respetar la 
conciencia religiosa. Esta concesión de 
permiso, cuando el servicio lo permita, 
no debe ser potestativa sino imperativa. 
De ese modo el funcionario que no respe 
te la libertad de conciencia incurrirá en 
responsabilidad. 
Afirma que lo que defiende está con 
sagrado en el artículo 533 de la ley de 
Enjuiciamiento criminal de 1882. Y ha 
ce notar que la subsistencia de este pre-
cepto fué respetada por un ministro co-
no el señor Alonso Martínez 
Y aquí—dice—se plantea el problema 
de la contradicción entre lo dispuesto 
por la ley de Enjuiciamiento y la que se 
quiere aprobar. 
¿Rige o no la ley de Enjuiciamiento, 
en este punto?—pregunta el señor Alz-
pun. 
El señor MORENO MATEO: Es un 
problema fácil de soslayar. 
El señor AIZPUN: De soslayarlo, si; 
io resolverlo, no. 
Bl señor MORENO MATEO: La ley 
El señor AIZPUN: De cualquier ma-
nera que sea, siempre ha de resultar que 
o rige actualmente la ley de 1882 y se 
la contradice con el artículo cuarto de la 
de Congregaciones; o no rige, en cuyo 
caso hemos de reconocer ésta; es mucho 
menos liberal y tolerante que la de En 
juiciamiento d? 1882. 
""El señor MORENO MATEO: ¡Porque 
lo diga su señoría! 
El señor AIZPUN: No; porque se de-
duce claramente de la comparación ob-
jetiva de los textos. 
Bl señor ALBORNOZ: ¡Cómo va a 
ser más- liberal una ley que imponía el 
juramento! 
El señor AIZPUN: Perdone el señor 
ministro (a quien agradezco que haya 
recogido mi indicación). Yo no me re-
fiero a toda la ley, sino a este punto 
concreto. 
El señor FERJNANDEZ CLERIGO le 
contesta en nombre de la Comisión, di-
ciendo que no es posible admitir la en-
mienda porque ello significaría estable-
cer un casuismo que contradice el ca-
rácter de generalidad que debe tener 
toda ley. 
El señor AIZPUN. ¿Entonaes por 
qué se reglamenta el caso concreto de 
los cuarteles? 
El señor GOMARIZ: Ya lo hemos di-
cho muchas veces. 
El señor GERNANDEZ CLERIGO: 
Efectivamente. 
EH señor ALBORNOZ dice que va a 
rectificar la interpretación dada, con 
poca fortuna, por el señor Aizpun a es-
ta cuestión. No puede interpretarse el 
artículo como lo ha hecho este dipu-
tado, por la sencilla razón de que no 
había libertad de cultos. 
Los DIPUTADOS católicos: ¡Pero ha- Santaló acerca del carácter privado del 
bía tolerancia! programa aludido por el señor Royo Vr 
sase al detenido o le diese la comunión 
pongo por ejemplo. 
Concretamente—añade—: la confe-
sión ¿podrá celebrarse o no? 
Bl señor ALBORNOZ: Según. 
Bl señor AIZPUN: ¡Vamos a ver! 
El señor ALBORNOZ: No podrá ce 
lebrarse cuando el detenido se halle en 
situación en la que se le prohiba man-
tener conversaciones, si no hay delan-
te un funcionario. 
El señor AIZPUN: Conformes. ¿Y 
en otro caso ? 
Bl señor ALBORNOZ dice que el se-
ñor Aizpun tiene el prurito un poco in-
fantil de que se le contesten esas pre 
guntas concretas, siendo lo cierto que 
esta materia está regulada por otras 
leyes. 
El señor AIZPUN: ¿Pero se va a 
respetar la libertad establecida en la 
ley de 1882? ¿Se la considera vigente 
o no? 
Si va a respetarse tal libertad, reti-
ro mi enmienda—añade—si no se va 
a respetar, la mantendré. 
Los diputados católigos piden vota-
ción nominal en vista de la posición 
ambigua de la Comisión. La enmienda 
queda rechazada. 
El ministro de la GUERRA lee en la 
tribuna de secretarios, varios decretos 
de su departamento. 
El PRESIDENTE dice que se han 
acabado las enmiendas al artículo 
cuarto. 
Bl señor FANJUL habla contra la 
totalidad del mismo. 
Insiste en las mismas razones ya 
aducidas por sus compañeros de mino-
ría y hace notar que una orden del mi-
nisterio de la Guerra regulaba la cele-
bración de las misas de campaña. 
Le contesta brevemente el señor GO-
MARIZ, y el artículo es aprobado en 
votación nominal. 
E l c a s t e l l a n o e n C a t a l u ñ a 
Se da lectura a una proposición in-
cidental, firmada en primer término por 
el señor Royo Villanova, en la qüe se 
pide que se suspenda toda discusión par 
lamentarla en tanto que no se resuelva 
la cuestión planteada por la publicación 
del programa de la Feria de Muestras 
de Cataluña, escrito en catalán, fran 
cés, portugués, inglés, alemán e italia-
no, pero no en castellano 
El señor ROYO VILLANOVA afirma 
que no es tolerable que esto suceda. 
(En la mayoría se ríen.) 
El señor ROYO VILANOVA: ¡Reíros, 
reíros, que el país no se ríe! ¡No tenéis 
sensibilidad para apreciarlo! 
Afirma que él no puede dejar que pa 
se esto sin su protesta, y que lo denun-
cia al Gobierno a fin de que esta deseen 
sideración para España no vuelva a re-
petirse. 
El señor SANTALO, jefe de la mino 
ría de la Esquerra, contesta diciendo que 
las autoridades que forman el Gobierno 
de Cataluña acatan y respetan el espí-
ritu y la letra de la Constitución de la 
República. Del mismo modo la lengua 
castellana les merece todo respeto. Y só-
lo es posible—añade—atribuir la actitud 
del señor Royo al deseo de molestar a 
Cataluña. 
Dice que el programa aludido no tiene 
carácter oficial, y que el menosprecio 
del castellano tiene sus más ardientes 
defensores en Cataluña entre los ele 
mentes de derechas. 
El ministro de TRABAJO interviene 
para insistir en lo expuesto por el señor 
H o y s e d i s c u t i r á e l i n f o r m e d e C a s a s V i e j a s 
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primera hora. Anoche J ^ * t r a n s m i t i d a s por 
general ^ ^ ^ I ^ I ^ Z M » * oposi-
s r r ^ M n . V i o " e s ai piantearse ia 
votación de confianza 
SE ASEGURA QUE SE PROVEERA LA CARTERA DE HACIENDA 
En la sesión de hoy se pondrá a dis-
cusión el. informe, con su ampliación, 
de los sucesos ocurridos en Casas Vie-
jas. No parecía existir ayer mucho am-
biente en torno al debate que se ha de 
producir. Algunos diputados lo achaca-
ban a que no es posible, por importante 
que sea un asunto, mantener durante 
mucho tiempo el mismo interés que el 
primer día. Además, eran muchos los 
que daban ya por terminado este asun-
to, en el cual está ya predeterminado 
que el Gobierno obtenga la votación de 
confianza. 
El señor Maura preguntó al señor Al-
gora si pensaba intervenir, y éste le con-
testó que no, puesto que ellos ya han di-
cho todo lo que tenían que decir. Cree 
que ahora deben intervenir los jefes de 
minorías. 
Según parece, es propósito ya acorda-
do por todas las minorías de oposición, 
abstenerse si se plantea la votación de 
confianza. Así, pues, las minorías sal-
drán del salón de sesiones para dar a 
entender que no quieren mezclarse en 
este asunto de Casas Viejas, ni aún con 
sus votos en contra. 
El Juzgado especial 
LOS CATARROS MEJORAN, Y LA TOS CESA CON 
P A S T I L L A S C R E S P O 
El señor GIL ROBLES: Efntraban a 
la prisión los ministros de todas las 
religiones. 
El señor AIZPUN lee el artículo de 
la Ley de Enjuiciamiento, que se dis-
cute. En él se dice que cuando un de-
tenido o preso deseare- ser visitado por 
un ministro de su religión, podrá reci-
birlo siempre que no lo impidiese el 
éxito del sumario. Hace notar que al 
decir de "su religión", la ley no podía 
referirse sólo a la católica. 
El señor FERNANDEZ CLERIGO: 
¡Pero no decía nada de los servicios 
religiosos! 
El señor AIZPUN: ¡Tampoco lo di-
ce mi enmienda, que está calcada de 
la ley de 1882! Dice que el señor Mo-
reno Mendoza ha afirmado la deroga-
ción de esta ley. 
Bl señor MORENO MENDOZA: 
¡Yo no he afirmado eso! 
El señor AIZPUN: ¡Por Dios, señor 
Moreno Mendoza! Su señoría ha dicho 
que la ley posterior deroga la anterior, 
que es. precisamente, lo mismo. 
El señor MORENO MENDOZA: En 
el caso en que se contradigan, y hay que 
demostrar que tal contradicción existe. 
El señor AIZPUN: ¿Queda, pues, en 
vigor la ley de 1882, o no? 
Si no hay contradicción, yo retiro 
mi enmienda. Si hay contradicción la 
defenderé. 
(Preside el señor Besteiro.) 
El señor ALBORNOZ: No existe con-
tradicción, porque la ley de Enjuicia-
miento no se refiere a los actos de cul-
to. Permitía la comunicación deü pre-
so con los ministros de una religión, 
como la permitía con los familiares del 
detenido, con su médico o su agente 
de Bolsa. 
Bl señor AIZPUN: Precisamente por 
eso. Si el médico es recibido, será para 
que ejerza sus funciones de médico y 
el sacerdote para que cumpla los menes-
teres de su sacerdocio: para que confe-
llanova. 
El señor ROYO VILLANOVA rectifi-
ca y dice que ofrece lo sucedido como 
un ejemplo de lo que sucede en Cataluña, 
a pesar de que se dijo que el Estatuto 
seria el principio de la cordialidad. 
En la minoría catalana: ¡Para las Iz 
quierdas! 
El señor ROYO VILLANOVA dice 
que si los españoles compramos produc-
tos catalanes, no justifica esta actitud 
Afirma que hay que modificar la ley 
del Timbre. (Los socialistas le increpan.) 
Termina diciendo que una prueba del 
divorcio del país con el Gobierno, es el 
hecho que tenga que buscar apoyo en 
los votos de quienes menosprecian 
España. 
Pide votación nominal. Le apoyan los 
agrarios; pero no los vascos, excepto el 
señor Horn. La proposición es rechaza-
da en votación ordinaria. 
Ruegos y preguntas 
(Preside el señor Lara.) 
El señor HORN formula un ruego 
acerca de cuestiones ferroviarias de BU 
bao. 
El señor SARRIA dirige varios rué 
gos al ministro de Agricultura sobre la 
situación de los campesinos de Zara 
goza. 
Bl señor LEIZAOLA pide que se ac-
tive una subasta de obras públicas que 
tiene fecha de 1931, y se ocupa de la 
fabricación de los cascos de acero que 
utilizan los militares. 
El señor CENTENO se ocupa de la 
nueva ley de Accidentes del trabajo, por-
que entiende que se perjudican los in-
teress de las Compañías aseguradoras. 
El ministro de TRABAJO contesta 
que ha publicado una orden autorizan-
do a las Compañías para que puedan 
crear suplementos de póliza, y se ha 
dado un plazo hasta fines de año para 
que las Compañías estén obligadas a 
hacer pólizas nuevas, lo cual les deja 
El Juzgado especial que instruye su-
mario por los sucesos de Casas Viejas 
se trasladó ayer mañana, a las 12,30, a 
Prisiones militares para tomar declara 
ción indagatoria al ex director de Se 
guridad, señor Menéndez. La diligencia 
duró aproximadamente una hora. Tanto 
a la entrada como a la salida, el Juz-
gado guardó la natural reserva. 
Se reúne la Comisión 
Por la mañana se reunió la Comisión 
parlamentaria de Casas Viejas, decla-
rando los tenientes de Asalto don Ma-
nuel Escobar y don Virgilio Cabanellas. 
El primero salió con su sección para Je-
rez y Sanlúcar de Barrameda cuando los 
sucesos, no llegando a Casas Viejas has-
ta dos días después de ocurridos éstos. 
Al salir de la reunión conversaron los 
periodistas con los señores Lara y Ca 
sanueva, los que manifestaron que fal 
taban tres o cuatro oficiales de Asalto 
que deponer. 
Préguntados los diputados citados si 
resultaba interesante la ampliación, el 
señor Lara contestó afirmativamente y 
el señor Casanueva dijo: "Hay de todo." 
Declara el comandante 
Burguete 
A las cuatro de la tarde estuvieron 
en el hospital de San José y Santa Ade. 
la el presidente de la Comisión de Ca 
sas Viejas, señor Jiménez Asúa, con los 
vocales de la misma, señores Casanue-
va y González Uña. 
Parece que fueron a tomar declara 
ción al comandante Burguete, que se 
encuentra allí hospitalizado. 
La declaración de un ca 
pitan de Estado Mayor 
La Comisión de Casas Viejas, reuní 
da nuevamente por la tarde, terminó 
a las siete y media, después de tomar 
declaración a dos oficiales de Asalto que 
el día de los sucesos estuvieron de ser 
vicio en la Telefónica, y al comandante 
de Artillería señor Vidal, representan 
te del Gobierno en esta Compañía. El 
objeto de estas declaraciones fué com 
probar lo relativo a las órdenes dadas 
por teléfono 
También estaba citado para declarar 
el capitán de Estado Mayor señor Bar 
ba, afecto a la primera división, y que, 
según parece, estuvo de guardia en Ca-
pitanía general la noche de los sucesos. 
Bl capitán Barba se presentó a de 
clarar, pero, al parecer, alegó su con-
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Impermeable pluma, género Inglés, 
G A B A R D I N A S 
impermeabilizadas y gabanes de entre 
tiemipo, más barato que ninguna otra 
Casa; a 75 pesetas trajes que en todas 
partes cuestan 110. Vean los modelos que 
expone en sus escaparates la CASA SE-
SEÑA, Cruz, 30, y filial, Cruz, 23 
un ancho margen para acomodarse a la 
nueva ley. 
El señor TORRES CAMPAÑA pide 
que se traiga a la Cámara el expedien-
te de adquisición de la finca "El Go-
loso", donde se construirá un cuartel, y 
también pide el de adquisición de un 
edificio alpino, adquirido para prácti-
cas militares. 
A las nueve menos cinco se levantó 
la sesión. 
Vamos a ver, Juan'rto. Explícale a la clase las figuras de dicción. 
—Hágalo usted misma. Si lo sabe usted mejor que yo. 
("Bulletín", Sydney.) 
—Trata de sostenerte unos momen-
tos, querido, mientras quito de aciuí es-
tas flores. 
("London Opinión", Londres.) 
i o r Z : ^ 6 " 6 USted 8 T e l t 0 todo 10 ha encargado: las dos 
t n Z i SeiS de ca ló ranos 
("Humorist", Londres.) 
dición de militar, y la falta de autori-
zación para deponer ante la Comisión. 
En vista de ello se le permitió que rea-
lizara las gestiones para obtener dicha 
autorización, y quedaron en volverse a 
reunir por la noche, con objeto de to-
marle declaración. 
Según nuestras noticias, la declara-
ción de este capitán, que era la única 
que faltaba, fué solicitada encarecida-
mente por un vocal de la Comisión, qu« 
decía tener noticias de que dicho capí-
tán conocía algo en relación con las ór-
denes transmitidas para la represión de 
los sucesos. Se dijo en los pasillos que 
fué a través de dicho capitán como el 
Ministerio de la Guerra transmitió ór-
denes severísimas a la guarnición de 
Madrid, para el caso de que en esta ca-
pital se reprodujeran los sucesos. Co-
mo la Comisión necesitaba comprobar 
estg detalle, volvió a reunirse a las nue-
ve de la noche, con el exclusivo objeto 
de tomarle declaración. 
El capitán Barba estuvo toda la tar-
de paseando por los pasillos de las sec-
ciones, y, en efecto, volvió a compare-
cer. Según parece volvió a excusarse, 
alegando escrúpulos de conciencia y las 
prescripciones del reglamento y del Có-
digo militar. 
La Comisión, en vista de ello, termi-
nó la reunión a la media hora después 
de haber acordado citar para la noche 
al jefe de la división, general Cabane-
llas. Los vocales de la Comisión salie-
ron muy extrañados de la actitud del câ  
pitán Barba. Acosados a preguntas por 
los periodistas, rogaron a éstos qu» 
aplazasen todo juicio hasta que se cele-
brara la reunión de la noche, pues ellos 
mismos no sabían a qué aítenerse en e»e 
momento. 
Declara -el general Cabanellas 
El revuelo que se produjo ante el anun-
cio de que por la noche iba a declarar 
el general Cabanellas, jefe de la divi-
sión de Madrid, careció de fundamento, 
según se comprobó después. 
La Comisión se reunió a las once de la 
noche en el Congreso, y ante ella com-
pareció, en efecto, el general Cabane-
llas. Su declaración duró de cinco a diez 
minutos. El general fué de paisano y no 
hizo manifestaciones ni al entrar nd al 
salir. 
La declaración del general Cabane-
llas desvaneció el equívooc a que dió lu-
gar la actitud del capitán Barba, al ne-
garse a declarar. Lo ocurrido fué lo si-
guiente: 
Dicho capitán, estando de guardia la 
noche de los sucesos, recibió por teléfo-
no unas órdenes del ministerio de la 
Guerra, para transmitirlas al jefe de la 
División. Por este motivo, es decir, por 
haber servido tan sólo de conducto en-
tre ambos organismos, el capitán Barba 
consideraba que no debía hacer públicas 
aquellas órdenes, a pesar de los requeri-
mientos de la Comisión. Como ésta In-
sistió en conocer estas órdenes, aunque 
el capitán tuviera que pedir autoriza-
ción para ello al ministro de la Guerra, 
el capitán, en efecto, solicitó dicha au-
torización y, según parece, el señor Aza-
ña, por conducto de su ayudante, co-
mandante Menéndez, le contestó que hi-
ciera lo que tuviese por conveniente. Es-
ta respuesta parece que no decidió al 
capitán Barba a prestar declaración, y 
fué por lo que expuso de nuevo los es-
crúpulos que sentía para hacer públicas 
las órdenes transmitidas por su media-
ción. Por esta causa se requirió la pre-
sencia del jefe de la División, y a lo 
que parece, el general Cabanellas en 
su declaración manifestó que las órde-
nes que le fueron transmitidas aquella 
noche, desde luego órdenes enérgicas, 
eran sólo para el caso de que por algu-
nos revoltosos se quisiera, lo mismo que 
se hizo en Lérida y otras poblaciones, 
agredir a la tropa o asaltar los cuarte-
les, a cuyo efecto ordenaba el ministro 
que estuvieran prevenidos. Por tanto, se 
entendió que estas órdenes no tenían 
ninguna relación con el asunto de Casas 
Viejas. 
A las once y media, la Comisión le-
vantó acta de que había terminado al 
periodo de diligencias, desistiendo, por 
tanto, de interrogar nuevamente al ca-
pitán Barba. Al principio se pensó en 
redactar seguidamente el informe com-
plementario, pero, en vista de lo avan-
zado de la hora, se dejó para hoy por 
la mañana. Los miembros de la Comi-
sión al salir se abstuvieron de hacer 
manifestaciones. Unicamente quitaron 
todo Interés a las diligencias que acaba-
ban de practicar. Algunos de ellos se 
limitaron a decir que la ampliación del 
informe no ha de variar los términos en 
que está planteada la cuestión. 
El señor Azaña, malhumorado 
El jefe del Gobierno llegó a última 
hora de la tarde al Congreso. En los pa-
sillos conversó animadamente con su 
ayudante, el comandante Menéndez, her-
mano del ex director general de Segu-
ridad. Poco después llegaba al Congreso 
su secretario, el comandante Sarabla, y 
loe tres celebraron un conciliábulo en un 
lugar apartado de los pasillos. Inmedia-
tamente después el jefe del Gobierno 
pasó a la sala de ministros, donde re-
quirió la presencia de don Gabriel Fran-
co, diputado de Acción Republicana y 
vocal de la Comisión de Casas Viejas. 
Interrumpió la conferencia con éste pa-
ra pasar al salón de sesiones, donde se 
discutía en aquel momento la proposi-
ción del señor Royo Villanova, y al ter-
minar ésta volvió a conferenciar con el 
señor Franco. 
Los periodistas, que pudieron abordar 
un momento al señor Azaña, pudieron 
advertir que éste se hallaba de pésimo 
humor. 
Se le dijo que el señor Lerroux había 
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Mañana, a las cinco y media de la tar-
de, tendrá lugar el desfile organizado por 
L a c o m a , S . A . 
con objeto de presentar las 
s oe P R i n n y 
Colección compuesta de más de 400 mo-
delos de vestidos y sombreros. 
Precio d« la tarjeta, té incluido, peseta* 
7. Solicítela en el Falaoe o ni tel. 16571 
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* * * ¡ i * t t A o qm nb «abla por qué t i* -
nen que celebrarse 1m elecciones en 
aoru, en lo que no tenia interés nin-
guno, 
—Pues yo tampoco—contestó Aza-
na—. No creo que se celebren por mi 
interés. 
Sobre un Gobierno socialista 
Ayer tarde fueron objeto de muchos 
comentarios en los pasillos del CJongre-
so' las últimas declaraciones de algu-
nas personas del partido socialista y 
principalmente las hechas en Barcelona 
por el señor Prieto. Se aseguraba con 
insistencia que estas declaraciones y su 
viaje a Barcelona tienen por objeto lle-
var a la práctica el propósito de los so-
cialistas de si se plantea la crisis, ha-
cerse cargo del Poder como la minoría 
más numerosa, para dar al Gobierno 
una mayor orientación socialista, aun-
que no fuese homogéneo. Se decía que 
de llevarse a la práctica este deseo del 
señor Largo Caballero, ocuparla la pre-
sidencia pasando el señor Prieto a Go-
bernación. También se afirmaba que se 
habla ofrecido una cartera al señor Com-
panys y que tendrían participación en 
ese Gobierno los radicales socialistas. 
La cartera de Hacienda 
BARCELONA, 14. —Se asegura que 
como consecuencia de la reciente visita 
de los señores Prieto y Domingo al se-
ñor Carner, la cartera de Hacienda le 
será ofrecida al actual comisario de la 
Banca privada, señor Barcia (don Au-
gusto). Por su parte los elementos de 
la Esquerra han lanzado la candidatura 
del señor Corominas, y se añrma que el 
señor Maciá ha mostrado deseos que 
el primer ministro catalán que, como 
consecuencia de una crisis cualquiera, 
entre a formar parte del Gobierno, sea 
el señor Companys. Esto no obstante, 
parece, desde luego, que quien cuenta 
con mayores probabilidades de ocupar 
la indicada cartera de Hacienda es el 
señor Barcia, pues cuenta, entre otros, 
con el apoyo decidido del señor Prieto. 
La sesión de hoy 
Mea no tenia ningún c&ráoter político, 
mucho menos monárquico, y asi quedó 
patente en la propia sesión de clausura, 
interrumpida sólo por una minoría es-
casísima de elementos de extrema dere-
cha, que previamente hablan anunciado 
su propósito de no permitir hablar a don 
Miguel Maura, por motivos bien conoci-
dos, para que no duela que sean repu-
blicanos los que ayuden a tales desig-
nios con sus juicios y comentarios. 
Hablé, pues, en mi propio nombre. Ra-
tifiqué mi criterio de que la Reforma 
agraria no podía consistir en una ley, 
sino en un sistema, en una ordenación 
legislativa y de Gobierno. Señalé el fra-
caso de la Reforma, que hasta ahora 
sólo habla servido para crear nuevos 
centros burocráticos, y me extendí en 
consideraciones acerca de la política 
que en el orden económico y, sobre todo, 
en el agrario, sigue él Gobierno, sin re-
catar mi pensamiento de que hay que 
oponerse a una marcha que conducirla 
a la instauración de un régimen mar-
xlsta. 
He aquí en qué consistió, con plena 
conciencia, mi participación en esa 
Asamblea, caracterizada por un creci-
dísimo número de pequeños propietarios 
y trabajadores de la tierra que sufren 
hoy un agobio y una persecución incom-
patibles con el régimen democrático die 
la República." 
Declaraciones de Lerroux 
El presidente de la Cámara, al reci-
bir a los periodistas después de la se-
sión, dijo: 
—La Comisión de Casas Viejas no me 
ha entregado todavía el informe, pero 
ha ofrecido hacerlo mañana. Asi, pues, 
empezaremos la sesión con el dictamen 
de Congregaciones y luego, a una hora 
conveniente, se leerá este informe de la 
Comisión. Supongo que el deseo de la 
Cámara será abrir la discusión en el 
mismo momento para que el debate se 
desarrolle en seguida. 
SI nos queda tiempo habrá una sec-
ción de ruegos y preguntas, en la que 
irá la interpelación del señor Alvarez 
Mendizábal, aunque por la extensión 
que ha de tener el debate de Casas 
Viejas supongo que no nos dejará tiem-
po para más. 
En Congregaciones hay dos o tres en-
miendas, me parece que son tres, para 
interpelar artículos entre el cuarto y 
el quinto, y esta cuestión me gustarla 
terminarla mañana mismo. 
La minoría radical 
Bajo la presidencia del señor Lerroux 
se reunió ayer mañana la minoría ra-
dical en el Congreso. 
A la salida guardaron gran reserva, 
diciendo se hablan limitado a cambiar 
impresiones sobre la actuación parla-
mentaria. 
Se tiene la impresión de que se co-
mentó detenidamente las declaraciones 
de un ministro socialista y el suelto ofi-
cioso aparecido en un periódico de Ma-
drid, según los cuales el Gobierno se 
dispone a que no haya variaciones en 
sus elementos, yendo a las elecciones de 
abril mediante la ley electoral, que cons-
tará de un solo articulo, y dejando a la 
responsabilidad de las oposiciones el que 
las dificultades parlamentarias demoren 
la llamada al sufragio universal. Sin re-
caer acuerdo concreto, parece que se 
mantuvo el criterio de persistir en la 
obstrucción con toda intensidad, incluso 
por lo que se refiere al mencionado pro-
yecto, presentando al efecto numerosas 
enmiendas al articulo único, y gran can-
tidad de artículos adicionales, al objeto 
de si se recurriese por el Gobierno al 
"quórum" para la aprobación del ar-
ticulo único en los adicionales, aun apli-
cando la "guillotina", para lo cual pre-
cisan 233 votos afirmativos, poder con-
sumir en cada uno de aquéllos los tres 
tumos a favor y los tres turnos en con-
tra que autoriza el reglamento. 
Significados radicales creían que el 
Gobierno, aunque consiguiese el "quó-
rum", no obtendría la votación precisa 
para la guillotina, máxime si continúan 
las divergencias en la minoría radical 
socialista. 
También se. habló en principio de la 
conveniencia de presentar una proposi-
ción de ley concediendo una indemniza-
ción a las familias de las victimas de 
Casas Viejas, y cuyo texto podría tener 
Importante significación política. 
Las próximas elecciones 
Preguntado el conde de Romanones, 
mientras paseaba ayer tarde con unos 
amigos, si las próximas elecciones se 
harán por el Gobierno actual, contestó: 
—Todo parece indicar que si. El que 
se haya pensado otra cosa, responde a 
la creencia de que ciertos modos eran 
comunes a la política de antes del 14 
de abril y a la de ahora; pero la rea-
lidad demuestra algo que es fundamen-
talmente diferente. Esa frase del señor 
Prieto sobre-el empleo de la palanque-
ta es bastante expresiva. Claro es que 
sobre tales propósitos juegan siempre 
los imponderables. De todas formas, es 
evidente que aún habremos de resignar-
aos a sufrir muchas cosas. 
Las conclusiones agrarias y 
el partido radical 
El señor Salazar Alonso facilitó ayer 
a los periodistas la siguiente nota: 
"El periódico "La Voz" y el señor mi-
nistro de Obras públicas, han tomado 
base de una errónea información de la 
"Hoja Oficial del Lunes", respecto a mi 
discurso en la sesión de clausura de la 
Asamblea Económico-agraria para lan 
zar juicios sobre el Partido radical. 
Interesa hacer constar que, respecto 
a las conclusiones de la Asamblea, no 
dije que el Partido radical las hiciera 
suyas, nl hablé tampoco en nombre del 
Partido a que pertenezco, que éste ya 
expresó su opinión por la palabra auto 
rizada de los diputados señores Hidal 
go y Samper, cuando la ley Agraria se 
discutía. Expresé con claridad mi opi-
nión, reiterada muchas veces, y que en 
lo fundamental no discrepa de la ex-
presada por mis ilustres correligiona-
rios. Respecto a las conclusiones, insis-
to que en el seno de la minoría a que 
pertenezco defenderé su procedencia. 
Interesa también afirmar que la Asam 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
Los periodistas que hacen Informa-
ción en los pasillos preguntaron al Be-
ñor Lerroux, a la llegada dle éste al 
Congreso, si conocía las declaraciones 
del señor Prieto. 
—SI—contestó—, como todas las de 
estos días. Ya he visto en la Prensa que 
todas las baterías se hallan emplazadas 
contra mi. 
—Se ha comentado mucho—Insistie-
ron los periodistas—la frase de la pa-
lanqueta. 
—Eso, seguramente, ha sido un lap-
sus, pues no creo que el señor Prieto 
quisiera decir eso. Quizás quiso decir 
la palanca, el volante, pero no la pa-
lanqueta. ^ 
Después se le preguntó su opinión so-
bre el proyecto de convocatoria de elec-
ciones y si el partido radical haría 
obstrucción a dicho proyecto. 
—Como aún no se ha presentado al 
Parlamento, no se ha tratado de ello 
en la minoría. En cuanto se haga, lo 
estudiaremos. No veo la necesidad de 
que las elecciones se convoquen en abril, 
pues no hay ley nl precepto alguno que 
lo determine, y menos que lo obligue. 
Otro periodista le dijo que eí mi-
nistro de Trabajo habla manifestado 
que en el Consejo de hoy no se habla 
tratado del asunto, pero no habla ne-
gado la posibilidad de que se tratase 
e<n uno próximo. 
—Están en su derecho—contestó el 
señor Lerroux—, pero insisto en que no 
veo la urgencia de esa fecha. ¿Por qué 
quieren que sea ahora? ¿Porque las 
anteriores fueron también en abril? No 
veo razón. 
—Es que asi—agregó otro periodis-
ta—se les alarga la vida un mes más en 
el Poder. 
—¡Ah! Entonces allá ellos. Por lo que 
respecta a mi, puedo decir que no me 
dan miedo ninguno las elecciones, ni 
por mi ni por mi partido, sin que esto 
signifique que yo crea en una victoria 
aplastante del partido radical. Me da 
miedo por la República. 
Otro periodista intervino .para decir: 
Esto es muy Interesante y nos deja un 
tanto perplejos... 
—No—argüyó el Jefe radical—. No 
veo por qué. Ya he dicho en otra oca-
sión algo relacionado con esto, y expu-
se bien claramente mi pensamiento. Es-
to no puede ofrecer más que una pers-
pectiva. En los pueblos ganarían los gu-
bernamentales. En las capitales y gran-
des núcleos de población obtendrían la 
victoria los republicanos, en unos sitios^ 
y en otros los enemigos del régimen. Sa-
quen ustedes la consecuencia. Ya ven 
por qué se marchó la monarquía. 
Los periodistas le preguntaron si el 
partido radical hacia suyas las conclu-
siones de la Asamblea económico-agra-
ria, y el señor Lerroux contestó: 
—No creo que le convenga ni al par-
tido ni a esos señores. Nosotros tene-
mos nuestro programa, y de los acuer-
dos de esa Asamblea tomamos lo que 
está de acuerdo con nuestro credo, y 
cuando llegue la ocasión procuraremos 
convertirlos en realidad. 
—Entonces—preguntó otro informa-
dor—, por lo que a elecciones se refiere; 
usted cree que el resultado será el mis-
mo, pen) a la Inversa que en abril? 
—Me remito a lo que dije anterior-
mente, y hay que tener presente que lo 
que más me importa, antes que el parti-
do, antes que la obstrucción y antes 
que todo, es la República. A los que no 
la han parido con dolor de sus entra-
ñas, puede que no les Interese lo que 
pueda pasar; pero a los que durante 
muchos años hemos luchado por ella y 
esperado a que se Impusiese, si nos im-
porta, y es ella lo que más nos Importa. 
—¿Y la tarde de hoy será tranquila? 
— A l parecer, si; pero la procesión va 
por dentro. 
—Se asegura—dijo otro periodista— 
que el Consejo de hoy ha tenido gran 
Interés político. 
—No sé; pero hay noticias que deben 
ustedes Indagar. 
Los periodistas Intentaron conocer 
cuáles eran estas noticias, pero el se-
ñor Lerroux se resistió a ser más ex 
plíclto. 
Por último, preguntado s i habría de 
bate político después del de Casas Vie-
jas, contestó: 
—Quién sabe. A lo mejor, no; porque 
antes, R. I . P. 
Una proposición de R. Villanova 
L a r e o r g a n i z a c i ó n d e l o s T r e s f e r r o v i a r i o s m u e r t o s HACIA LA 
e s t u d i o s u n i v e r s i t a r i o s 
El ministro de Instrucción expuso 
al Consejo las líneas directri-
ces del proyecto de l€y 
Los señores Prieto y Domingo die-
ron cuenta de las gestiones 
realizadas en Barcelona 
Revisión de fallos de los Tribunales 
de honor de los Cuerpos civiles 
SE APROBO UNA COMBINACION 
DE GOBERNADORES 
e n u n c h o q u e d e t r e n e s 
El accidente se produlo en Vega 
Magaz, a consecuencia de 
una falsa maniobra 
D 
El señor Gatti Casazzi, que ha cumplido ahora veinticinco años como 
director de la Opera de Nueva York 
O L O S A . I L / O 
U N F A V O R Y U N D I S F A V O R 
—¿Cuál es la principal ventaja de nuestra vida moderna? 
Así le fué preguntado un día a Octavio de Romeu. Y Octavio de Romeu 
respondió, sin necesidad de pensarlo mucho: 
—La celeridad. 
—¿Y cuál es su principal inconveniente? 
—La prisa. 
Se refería a la vida privada. Trasladando la cuestión a lo colectivo, 
tal vez la cordura le aconsejara invertir los términos. La prisa, es decir, 
la tensión laboriosa, viste hoy de honor, probablemente, el vivir general. 
Pero lo infama la lentitud de los resultados, esa política, esa econo-
mías—en los últimos tiempos, inclusive, una ciencia, un arte, una civili-
zación—, realizándose a estilo de tela de Penélope... Véase la Sociedad 
de las Naciones. 
Véase también cómo gobierno y prensa, en cada pala, remachan In-
terminablemente los mismos temas, sin que se advierta el menor pro-
greso hacia una cualquiera solución. 
—Hace año y medio, nos decía alguien, que loa periódicos europeos 
no han variado de articulo de fondo. 
(Reproducción reservada.) 
Eugenio d'ORS 
C o n f e r e n c i a s s o c i a l e s d e l G r a n m i t i n d e A . P o p u l a r 
En uno de los pasillos del Congreso 
se encontraron el seftor Royo Villanova 
y los ministros de Obras públicas 
Trabajo, y el primero, dando muestras 
de cierta indignación, mostraba a loa 
señores Prieto y Largo Caballero un 
anuncio de la sexta feria de muestras 
que se celebrará en Barcelona el pró-
ximo Julio, impreso, según decía el di 
putado agrario, en siete u ocho idiomas, 
sin que ninguno de ellos fuera el es-
pañol. 
Después de mostrarles el programa, 
el seftor Royo Villanova agregó: Esto es 
una vergüenza y llevaré el asunto ahí 
dentro y no me cansaré de hablar de 
Un diputado radical socialista que se 
encontraba presente intervino para de-
cir: "Pues a pesar de todo eso, nunca 
como ahora se ha oído hablar menos 
de regionalismo por calles y sitios pú-
blicos." 
—Lástima fuera—replicó vivamente el 
p a d r e B a ñ o s 
Los obreros, al conocer las Encícli-
cas, proclaman que se l-es 
tenía engañados 
Los comunistas libertarios hablan 
de invitar al padre Baños a que 
vaya a hablarles en su centro 
SANTANDER, 14.—El padre Ignacio 
de la Cruz Baños ha pronunciado du-
rante cinco días, en la iglesia de la 
Asunción, unas conferencias sociales pa-
ra hombres. El público, compuesto de 
hombres de todas las clases sociales, 
no solamente ha llenado totalmente el 
templo todos los días, sino que se agol-
paba en las puertas. 
Muchos comunistas y socialistas que 
acudieron a escuchar al padre Baños, 
al oír las doctrinas de las Encíclicas 
"Rerum Novarum" y "Quadragessimo 
Anno", han proclamado después el en-
gaño en que se les tenia respecto a la 
acción de la Iglesia en la cuestión so-
cial. Entre los comunistas libertarios se 
habla estos días de invitar al padre 
Baños a dar en su propio Centro una 
serie de conferencias. 
Como se recordará, el padre Baños 
fué destituido recientemente del cargo 
de catedrático de Filosofía del Instituto 
de Torrelavega, para el que había sido 
nombrado ufi mes antes en virtud de 
concurso público. El motivo de la des 
titución fueron unas infundadas acusa 
ciones que formuló en el Parlamento el 
diputado socialista por Santander don 
Bruno Alonso. 
S U B A S T A P U B L I C A 
Los días 16 y 17, de cuatro a siete de 
la tarde, de una gran colección de mue-
bles, porcelanas, cuadros y otros objeto? 
antiguos, procedentes de un palacio. Con-
de Fefialver. 5. CASA VILCHES. 
e n M a c o t e r a 
SALAMANCA, 14.—En Macotera se 
ha celebrado un importante acto orga-
nizado por Acción Popular. Al entrar 
los coches en que iban los oradores fue-
ron recibidos con grandes aplausos y 
entusiásticos vítores. Se dispararon nu-
merosos cohetes. En vista del público 
que quería asistir al acto, se decidió ce-
lebrarlo en la plaza pública; pero como 
surgieran dificultades, se u t i l i z ó el 
mayor local. Pronunciaron discursos los 
señores don Lucio García, don Antonio 
Rodríguez, don Joaquín Bueso, doña 
Juana Cabezas, doña Abilia Arroyo, don 
Pedro Antonio González y don Gabriel 
Fernández. Fueron ovacionados. 
» * * 
LEON, 14. — Como desagravio a la 
señorita Francisca Boñigas, varias se-
ñoras se proponen organizar un ban-
quete de homenaje a la activa propa-
gandista. 
"El Diario de León" publica una car 
ta del inspector jefe de Primera ense-
ñanza, señor Alvarez, en la que trata 
de justificar la destitución de la seño 
rita Boñigas. En el propio periódico se 
le contesta que no rebate absolutamen-
te nada y que viene a dar la razón a 
quienes le acusan. 
» * * 
ROMA, 14.—La Agencia Corrispon-
denza comunica a la Prensa una larga 
información acerca de la Confederación 
de derechas en España, destacando la 
importancia que tiene esta nueva gran 
formación política por su espíritu prác-
tico y eficaz, su programa de prontas 
realizaciones, particularmente por cuan-
to se refiere a las próximas elecciones 
municipales.—Dafflna. 
Parece que el señor Espía será nom-
brado embajador en Lisboa 
Desde las once de la mañana hasta 
las dos de la tarde estuvo reunido el 
Consejo en el ministerio de la Guerra 
A la salida, Interrogado el ministro 
de Estado acerca de la anunciada com-
binación diplomática a base de la Em-
bajada de Lisboa, contestó que no había 
nada todavía. 
El ministro de Trabajo dijo, a pre 
guntas de los periodistas, que no se 
hablan ocupado del decreto de convoca-
toria de las elecciones municipales. 
El ministro de la Gobernación desmin 
tíó Igualmente el suelto que publica un 
periódico acerca de este asunto. 
De lo tratado en el Consejo se faci-
litó la siguiente 
NOTA OFICIOSA 
Presidencia.—Proyecto de ley sobre 
provisión de destinos de subalternos 
en las dependencias del Estado. Idem 
sobre revisión de fallos de Tribunales 
de honor de los Cuerpos civiles del Es 
tado. 
Estado.—Se acordó remitir a las Cor 
tes, para su ratificación, el convenio fir-
mado en La Paz en 1930 regulando el 
servicio militar entre los nacionales de 
España y Bolivia. Se acordó igualmen 
te la propuesta de ratificación del con 
venio análogo firmado en San José de 
Costa Rica, en el mismo año. 
Justicia.—Decreto reorganizando los 
servicios de construcción y reparación 
de edificios destinados a Prisiones. 
Gobernación.—Decreto nombrando go 
bemador civil de Zaragoza a don José 
María Díaz y Díaz Villamil, actual go 
bemador de Málaga; ídem de Málaga 
a don Ramón Fernández Mato, actual 
gobernador de Ciudad Real; Idem de 
Ciudad Real a don José María González 
Gamonal, ex gobernador de Salamanca; 
Idem de Cádiz a don Ernesto Vega Man-
teca, actual gobernador de Burgos; Idem 
de Burgos a don Rafael Bosque, actual 
gobernador de Almería. 
Instrucción pública.—El ministro ex-
puso ante el Consejo las líneas direc-
trices del proyecto de ley de bases so-
bre la reorganización de los estudios 
universitarios. 
Guerra.—Decreto reorganizando los 
servicios de Estado Mayor con arreglo 
a la ley de 12 de septiembre de 1932. 
Expedientes de obras y adquisición de 
material. 
Trabajo.—Decreto aprobando los Es-
tatutos de las Cajas de Ahorro popular. 
Aprobando los Estatutos de créditos de 
las Cajas de Ahorro popular. 
Agricultura.—El Consejo ha empeza-
do el estudio del proyecto de ley de 
arrendamientos de fincas rústicas. 
La situación política 
Gran parte del Consejo fué dedicada 
a cambiar impresiones sobre la situación 
política. Especialmente se habló de los 
distintos aspectos que ha de ofrecer en 
la Cámara la discusión del informe so-
bre los sucesos de Casas Viejas. Los se-
ñores Prieto y Domingo dieron cuenta 
de su viaje a Barcelona y de su entre-
vista con el señor Camer, así como de 
las gestiones que allí han realizado con 
el señor Maciá y otros elementos di-
rectivos de la Esquerra. Sobre estos ex-
tremos los periodistas no pudieron te-
ner ninguna referencia oficial. 
Esplá. de embajador a Lisboa 
Según parece, la combinación diplo-
mática que se firmará en breve tendrá 
por base el nombramiento del subsecre-
tario de Gobernación, señor Esplá, para 
la Embajada de España en Lisboa. 
Proyectos leídos 
ASTORGA, 14.—A las tres treinta de 
esta madrugada, en la estación de Vega 
Magaz, chocaron dos trenes mercancías, 
el 6.431, que estaba parado en dicha es-
tación, y el 7.434, que venía de Galicia. 
Las máquinas quedaron empotradas, y 
los vagones, la mayor parte de ios cua-
les quedaron destrozados, descarrilaron. 
Han resultado muertos José Ramos, 
de treinta y seis años, de León, mozo de 
tren; Francisco Garabito Trapote, de 
treinta y ocho años, natural de Ponfe-
rrada, que quedó en la garita aprisiona-
do por el vientre, y Aníbal Gómez, tam-
bién mozo de tren, de treinta años, na 
tural de Ponferrada. • 
Los heridos son: Manued Fango Rodrí 
guez, fogonero, de León, de veinte años, 
grave; Bernardo García Orgaz, maqui-
nista, de cuarenta años, de León, me-
nos grave; Román Rodríguez, maquinis-
ta, de treinta y cinco años, casado, na-
tural de León, menos grave; José Gonzá-
lez Rojo, fogonero, de veinticinco años 
soltero, natural de León, grave; Vidal 
Rodríguez Martin, mozo de tren, casado, 
natural de Palencla, leve. 
Dos detenidos 
Han sido detenidos el factor de la es 
tación de Vega Magaz, que hacía las 
veces de jefe, y el guardaagujaa, a los 
cuales se les ha suspendido de empleo 
y sueldo, pues, según el jefe de dicha 
estación, toda la responsabilidad del ac 
cidente recae sobre ellos, por haber da 
do la entrada a un mercancías que no 
le pertenecía. Estos empleados han sido 
trasladados a Astorga. El guardaagujaa, 
José María Infante, había entrado a 
prestar servicio por primera vez en la 
estación de Vega a las diez de la noche. 
Al lugar del suceso acudieron el Juz 
gado de primera inistaocla de Astorga 
con el personal forense, el médico de la 
Compañía y fuerzas de la Guardia civil 
De León llegó un tren de socorro que 
recogió los heridos. 
Inmediatamente que se levantaron los 
cadáveres, se dió comienzo a los traba-
jos de limpiar una de las dos vías inter-
ceptadas, y, a causa de la actividad con 
que son llevados estos trabajos, se es-
pera que pueda pasar el correo de la 
noche sin necesidad de trasbordar. Los 
demás trenes han tenido que trasbordar, 
saliendo de esta estación el 21, correo de 
Coruña, con cuatro horas de retraso. 
EXPLOSION OE GAS EN UNA CLINICA 
LOGROÑO, 14.—Cuando trabajaba «n 
su clínica con un aparato de diatermia 
el doctor Sáenz de Santamaría, se pro-
dujo una explosión de gas, que ocasionó 
grandes daños. Dicho doctor resultó con 
graves quemaduras, así como una sir-
vienta. Varios tabiques se derrumbaron 
a consecuencia de la explosión. 
P A S T I L L A S B O N A L D 
PREVIENEN LA GRIPE 
res generales de Propiedades y Puertos 
y la mayoría de los abogados del Esta-
do, con diestino en Madrid. 
El director saliente, señor Casanueva, 
pronunció un discurso de elogio para su 
sucesor, quien contestó con otro de agra-
decimiento. 
Comisión de agricultores 
Se encuentra en Madrid una nume-
rosa comisión, formada por más de 
treinta asambleístas de la Asamblea 
magna agraria celebrada recientemen-
te en Oviedo. Esta comisión comenzará 
hoy sus gestiones cerca de los Po-
deres públicos, acompañada de los di-
putados asturianos, señores Menéndez 
(don Angel) y Sarmiento. Se proponen 
visitar al Presidente de la Cámara, al 
del Consejo y a varios ministros, para 
entregarles las conclusiones acordadas 
en dicha Asamblea. 
Mitin del partido liberal 
• i 
do clamaba contra el Estatuto y señala-
ba los males que habían de suceder. Lo 
que digo es que, mientras esto no se so-
lucione, no se aprobará nada ni pasará 
nada, y para ello me basto yo con cua-
tro o cinco que me sigan. 
Los señores Prieto y Largo Caballe-
ro, durante esta conversación se limita-
ron tan solo a escuchar las palabras 
del señor Royo Villanova. Este redac-
se^rRoyo'vñlañova—. Eso sólo falta-1tó una proposición incidental pidiendo 
ba Quieren más aún? ¿Puede ser al Gobierno explicaciones sobre el re-
más/ 'Ya ven si no Unía yo razón cuan-|ferido asunto. 
E S T R E H I M I E H T O 
P O L V O S L U U N T E S 
V I C H Y 
DEL 0r SOULIGOUX 
DE GUSTO AGRADABLE 
SE TOMAN CON FACILIDAD 
EFICACIA CONSTANTE 
(|N TODAS LAS FARMACIAS) 
1,Quai Aulagnier. ASNIÉRES - Paris 
Dos de los proyectos aprobados en 
el Consejo fueron leídos por el presiden-
te del Consejo a las Cortes en la sesión 
de la tarde. Son los siguientes: 
Haciendo extensivo a los funcionarios 
de orden civil, regidos por Estatutos 
donde se hallaren establecidos los Tri-
bunales de honor extinguidos por el ar 
tículo 95 de la Constitución, el recurso 
de revisión de los fallos y su ejercicio, 
establecidos por el artículo primero de 
la ley de 16 de abril último. El proyec-
to, que consta de cinco artículos, dicta 
normas para la revisión y se autoriza 
a los respectivos ministerios para dictar 
las disposiciones correspondientes. 
Otro dictando normas para que las 
vacantes de subalternos que ocurran en 
los ministerios, tanto en sus organismos 
centrales como provinciales y dependen-
cias anexas y en cualquiera de los cen-
tros que perciban fondos del Estado, 
siempre que esos se consignen en los 
presupuestos generales, se proveerán con 
sujeción a las prescripciones que se dic-
tan en esta ley, exceptuándose las enti-
dades regionales. Cabildos insulares, Di-
putaciones y Ayuntamientos. En las ba-
ses de que consta este proyecto se de-
termina que la Presidencia del Consejo 
es la encargada de dar cumplimiento 
a la ley de 10 de junio de 1885, armo-
nizando su aplicación y preceptos que 
quedan en vigor, con los de la legisla-
ción de funcionarios públicos del año 
1918; y con las de las bases que se es-
tablecen en el proyecto, anunciando a 
concurso loa destinos vacantes y adju-
dicándolos reglamentariamente a quien 
le corresponda. 
Los interesados podrán formular sus 
reclamaciones ante la Presidencia del 
Consejo, y contra las resoluciones de 
ésta podrán entablar el recurso conten-
cioso administrativo. 
Nuevo director gener J 
La "Gaceta" de ayer publica dos de-
cretos del ministerio de Hacienda en los 
que se admite la dimisión del cargo de 
director general de lo Contencioso a don 
Valeriano Casanueva y se nombra para 
dicho cargo a don Luis Martínez Sureda. 
A las doce de la mañana tomó pose-
sión el nuevo director general de lo Con-
tencioso, asistiendo al acto loa directo* 
democrático 
El partido liberal democrático cele-
brará el próximo domingo, a las once 
de la mañana, en el teatro de la Co-
media, un acto público, en el que to-
marán parte doña Dolores Merás y los 
señores Ortlz Cañavate, Alcalá del Ol-
mo, Martínez Reus y Redondo. 
Una nota de la JONS 
Las Juntas de Ofensiva Nacional Sln-
dicaüsta (JONS) nos ruegan la publi-
cación de la nota siguiente: 
"Creemos justificado el hecho de di-
rigimos a la opinión española por me-
dio de esta nota, en vista de las insi-
nuaciones y comentarios que ha desper-
tado la presencia reciente de nuestro 
partido en la Universidad. 
Las JONS son un partido nacional es 
pañol que recoge los afanes más entra-
ñables de las juventudes universitarias 
y obreras: el derecho a una Patria, a la 
afirmación de los valores eternos de su 
propia tierra y la creación de una eco 
nomia que garantice la fortaleza y la 
pujanza del pueblo español. El posible 
carácter fascista de nuestro partido es 
algo que podrá, sin duda, aclararse por 
los críticos y comentaristis después que 
conozcan nuestros propósitos políticos v 
nuestras tácticas, no antes. 
Pedimos, pues, un poco de serenidad 
a las plumas y periódicos que en los úl-
timos días advirtieron y destacaron una 
alarma enfermiza ante el hecho escueto 
y sin especial trascendencia de provo-
caciones violentas de los elementos co-
mumstas. Con este motivo se ha habla-
do, en medios que agravan la Impor-
tancia de una declaración así, de la po-
nWlldad de colocar fuera de la lev la 
actuación de nuestro partido. 
Ante esos rumores, laa JONS decía 
ran que no piden para sus propagandas 
í i S Í ^ ^ la ^ e se le conceda ^ 
partido comunista para las suyas. Pues 
no hay en nosotros otra audacia que la 
decisión firme de combatir al magismo 
en el mismo plano y terreno en que S e 
coloque sus baterías. Esa es nuestra 
única índole subversiva, bien i S t t o ? 
como se ve, y no creemos que haya nTn 
mzaciones marxistas M 0rga-
u f j c S S f f ^ EjeCUtlV0 Ce^al 
ORDEN DE NO PAGARLES SUS 
DIETAS EN PRUSIA 
Para la apertura del Reichstag no 
han sido invitados 
Se prorroga quince días la suspen-
sión de la Prensa socialista 
BERLIN, 14.—Se ha dado orden a la 
Tesorería de la Dieta prusiana, de no 
pagar a los diputados comunistas. Lo» 
diputados comunistas del Reichstag no 
han sido Invitados a la sesión de aper-
Por orden dal Gobierno, la Dirección 
general de las Compañías de ferroca-
rriles ha prohibido el transporte de ma-
terial impreso de carácter comunista. 
Han sido detenidos ciento cuarenta 
comunistas en Annaberg (Silesia). 
La detención obedece a haberse des-
cubierto la preparación de atentados te-
rroristas. 
Suspensión de periódicos 
BERLIN, 14.—-La suspensión de to-
dos los periódicos socialistas prusianos 
que debía haber terminado ayer, ha si-
do prolongada quince días. 
A consecuencia de la intervención de 
la Federación de la Prensa extranjera, 
ha sido puesto en libertad el correspon-
sal del periódico "Jfvesh Forvard' de 
Nueva York. 
La Federación ha garantizado que «1 
corresponsal en cuestión saldrá Inme-
diatamente del territorio alemán, y que 
mientras permanezca en Alemania se 
abstendrá de toda actividad periodís-
tica. 
Ha sido prohibida por seis meses la 
revista semanal pacifista "Dle Welt 
Ruhe". 
Contrabando de armas 
THIONVILLE, 14.—CJerca de Tréve-
rls, los aduaneros alemanes se han In-
cautado de tres cajas, procedentes de 
Amberes, y destinadas a un armero del 
Estado de Hesse. 
Dichas cajas contenían 99 pistolas 
automáticas como las que usa la Reichs-
wehr, que llevan el marchamo de una 
manufactura de armas de Erfuhrt que 
trabaja por cuenta del Reích. 
La Policía de Tréveris ha abierto una 
información para saber si el destinata-
rio existe realmente, o si las cajas Iban 
destinadas a una organización comu-
nista. 
El incendio del Reichstag 
BERLIN, 14.—El Juez encargado de 
instruir el proceso contra Van der Lub-
be, Incendiario presunto del Reichstag, 
comunica que dicho Individuo obró Im-
pulsado por diversos investigadores. 
Un impuesto 
BERLIN, 14.—De acuerdo con los de-
seos formulados por los racistas, el mi-
nistro de Hacienda prusiano prepara un 
impuesto especial sobre los grandes al-
macenes y sobre todos los establecimien-
tos que venden a precio único, a los 
cuales el partido racista califica de "en-
terradores del pequeño comercio". 
Una parte de loa ingresos que produz-
ca dicho Impuesto se destinará a soco-
rrer a las pequeñas empresas comer-
ciales. 
Las tropas de Asalto racistas ocupa-
rán durante tres días el Palacio de Jus-
ticia da esta capital. 
Durante la ocupación no se permiti-
rá el acceso al •diflelo d« ningún Is-
raelita. 
La bandera racista 
de 
BERLIN, 14.—Han producido apasio-
nados comentarios las declaraciones he-
chas por el doctor Rust en el sentido de 
que ya no desaparecerá más de los edi-
ficios públicos la bandera hitleriana. 
Ya no se duda de que la bandera hit-
leriana subsistirá de una u otra ma-
nera en todo el Reích. 
Trabajo a 90.000 obreros 
BERLIN, 14.—El extenso programa 
del Gobierno relativo a la creación de 
obras públicas para dar trabajo a los 
obreros parados ha comenzado a poner-
se en práctica, gracias a la decisión de 
las Compañías de Ferrocarriles alema-
nes de contratar a 60.000 obreros para 
efectuar obras de reparación en las l i -
neas férreas. Estas obras van a ser co-
menzadas inmediatamente, y como su 
ejecución traerá consigo una demanda 
extraordinaria de materiales de las fá-
bricas privadas, puede muy bien cal-
cularse que, además de los 70.000 obre-
ros empleados directamente, se dará tra-
bajo a 20.000 más, con lo cual, cerca de 
cien mil hombres saldrán de la triste 
condición en que hoy se encuentran. 
Racistas castigados 
BERUN, 14.—La rígida orden impar-
tida por el cancüler Hitler a su partido 
de mantener a toda costa la más extric-
ta disciplina,.ha sido puesta por prime-
ra vez en vigor con motivo de un inci-
dente promovido en Colonia por varios 
jóvenes racistas, que obligaron por la 
fuerza a un comerciante judío a entre-
garles más de ochocientos marcos Es-
tos jóvenes fueron detenidos por otros 
racistas, quienes les castigaron con ener-
gía siendo expulsados Inmediatamente 
de partido, y, después de despojarles 
del uniforme que llevaban, fueron en-
tregados a la Policía, que lea procesará 
por robo con violencia. 
"Conversión" de comunistas 
BERLIN, 14.-En la aldea ¿ T r ^ I T 
ohen, situada a cerca ¿ X i ^ ^ 
esta capital, se ha efectuado hov 
ceremonia singularísima. Ante una tui 
me cantidad de espectadores I T e n U 
secciones de racistas y cascos de T i * 
formadas en la Plazay deT Mercado ^ 
?rupo de antiguos comunUtas h f abl? 
rado publicamente de su credo m o ^ í 
comunista-, desouéq ! u T r í * T d o ^ n * 
«STuos c o m u n S roC aLCUra1' 103 *Q-
leo una bandera rcja V ífl COn petr^ 
r n & _ 
Se restablece el látigo 
BERLIN 14—fi „„ • • 
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(Viene de primera plana) 
GINEBRA, 14.—La situación no 
vahado nada hoy. 
El señor Macdonald pasó la mañana 
en el hotel donde se hospeda, sin reci-
bir, que se sepa, ninguna visita. Esto 
dió lugar a que se afirmara estaba ela-
borando un plan de trabajo de la Confe-
rencia, basado, según se decía, en un 
acuerdo que no se limitarla a los resul-
tados ya obtenidos. 
Se agregaba que Italia y Alemania 
aceptarían el pacto de ayuda mutua a 
cambio de concesiones sobre el desarme 
cualitativo. 
Por la tarde han seguido las confe-
rencias y cambios de impresiones del se-
ñor Macdonald con numerosos delega-
dos. 
En los círculos bien informados se de-
cía que de aquí al jueves se habrá con-
seguido ya algún resultado. 
* * * 
GINEBRA, 14.—Paul Boncour y Ma-
dariaga han celebrado esta mañana una 
entrevista. 
Un comentario alemán 
BERLIN, 14.—El diario pangermanis-
ta "Boersen Zeitung" estima que la Con-
ferencia del Desarme iría a un fracaso 
si adoptara las proposiciones francesas 
encaminadas a dejar almacenados en 
sus países de origen, por decisión de la 
Sociedad de Naciones, los materiales de 
guerra que han de prohibirse. 
El periódico agrega que en caso de 
fracaso caducarían las prohibiciones y 
supresiones que el Tratado de Versalles 
establece para los armamentos alema-
nes. 
Norman Davis, a Ginebra 
WASHINGTON, 13.—Después de una 
entrevista con loa señores Roosevelt y 
Hull, el señor Norman Davis marchará 
probablemente a fines de esta semana 
para Ginebra. 
En los circuios oficiales añaden que 
quizá haga una estancia breve en Lon-
dres y París. 
* * « 
WASHINGTON, 14.—La repentina de-
cisión de enviar a Ginebra al señor Nor-
man Davis es considerada en los círcu-
los diplomáticos como indicio de una ac-
tiva participación del señor Roosevelt 
en los esfuerzos que se realizan para 
ealvar a la Conferencia del Desarme y 
remediar la situación en la Europa cen 
tral. 
El conflicto chinojaponés 
p o r t u g u e s a 
Frialdad de los monárquicos y hos-
tilidad de los antiguos partidos 
El Centro católico votará afirma-
tivamente 
EL VIERNES, DISCURSO DE OLI 
VEIRA SALAZAR 
WASHINGTON, 14—El ministro de 
los Estados Unidos en Suiza ha sido de-
signado para representar a los Estados 
Unidos en el Comité consultivo de la 
Sociedad de Naciones encargado del con 
flicto chino-japonés. 
En la explicación oficial que acampa 
fia al nombramiento se declara que los 
Estados Unidos no se comprometen en 
modo alguno a sumarse a las decisio-
nes que adopte el citado Comité. 
C h o q u e e n t r e e l G o b i e r n o 
y l a t á m a r a a u s t r í a c a 
• 
ESTA QUIERE REUNIRSE HOY 
VIE3NA, 14.—La tensión de la situa-
ción política se ha acentuado a fin de la 
jomada. 
A pesar de los esfuerzos hechos por 
el ex canciller Buresch, el también ex 
presidente, sefior Straffen ha manteni-
do el punto de vista de la convocatoria 
para mañana del Consejo Nacional. 
El Consejo de ministros va a reunir-
se para deliberar acerca de la actitud 
que haya que adoptar. 
Se desconocen cuáles son los propósi-
tos del canciller, Dollfuss. 
Los círculos cristiano sociales infor-
mados declaran que no hay disensiones 
en el seno del Gobierno, pero hablan de 
la posibilidad de una intervención di-
recta del Presidente de la República en 
la crisis. 
Las Dietas de Alta y 
Baja Austria 
VIBNA, 14.—La Dieta de la Alta 
Austria ha aprobado la política del Go-
bierno Dollfuss. 
En la Dieta de la Baja Austria el di-
putado nacionalsocialista señor Leopold 
ha acusado a los "heimwehren" de ha-
cer propaganda, de acuerdo con Roma, 
en favor de la idea de una unión adua-
nera entre Austria, Hungría y Croacia 
con la participación de Italia. 
Después se aprobó por 28 votos con-
tra 27 una moción platónica de censura 
contra el Gobierno Dollfuss. 
No hay crisis 
VIENA, 14.—El "Amtliche Nachrich-
tenstelle" dice saber de buena fuente 
que la noticia de la dimisión del Gobier-
no Dollfuss, dada por una Agencia ex-
tranjera, carece en absoluto de funda-
mento. 
CLASES SUSPENDIDAS EN SANTIAGO 
SANTIAGO, 14. — Las autoridades 
académicas han fijado anímelos en las 
Universidades y todos los demás cen-
tros de enseñanza en los que se ad-
vierte que quedan suspendidas las clases 
hasta nuevo aviso. 
que había sido prohibido en las escuelas 
por una ley especial, desde hacia varios 
años, ha sido nuevamente autorizado en 
las escuelas de Sajonia como una medi-
da disciplinaria por un decreto del mi-
nisterio de Instrucción pública. El de-
creto autoriza un "castigo moderado" en 
caso de necesidad, para mantener la es-
tricta disciplina, pero ordena a loo pro-
fesores llevar una lista escrita de los 
castigos' de ésta impuestos, los cuales 
no podrán ser aplicados para corregir 
descuidas, faltas de asistencia u otras 
negligencias de igual índole que no ten-
gan que ver directamente con cuestiones 
disciplinarias. 
Protestas en Noruega 
A * Gobierno en aquel país. 
" j T p ÍSS - tuvo que cargar varias ve-
ees para disolver a los mamfcstante3_ 
u í agente de la Policía resultó he-
rido. 
(De nuestro corresponsal) 
LISBOA, 13.—Se está aproximando el 
día de la votación plebiscitarla del pro-
yecto de Constitución, presentado por 
el Gobierno. Numerosos oradores están 
dando conferencias de propaganda por 
todo el país para convencer al pueblo 
a que vote. 
El señor Olivelra Salazar había anun-
ciado que daría un^ conferencia en Opor-
to sobre los conceptos económicos de 
la nueva Constitución. La conferencia 
había sido anunciada para el viernes 
próximo, pero como el doctor Salazar no 
puede abandonar Lisboa, dicho día la 
dará aquí y será radiada a Oporto. 
Después de la conferencia que el vier-
nes dará el doctor Olivelra Salazar so-
bre los conceptos económicos de la nue-
va Constitución, dirigirá un llamamien-
to al país sobre el acto del domingo 
próximo. 
La actitud de la opinión en cuanto al 
acto plebiscitario es muy diversa. Los 
partidos republicanos aconsejan a sus 
partidarios la abstención. El partido mo-
nárquico ha sido muy molestado por el 
Gobierno, que no le permite la realiza-
ción del menor acto público, y que, ade-
más, no le permite la publicación de la 
menor noticia de carácter monárquico. 
Hace días estaban reunidos en la sede 
de la Asociación, 16 individuos de loa 
cuerpos directivos de la causa monárqui-
ca. Siendo menor de 20 el número de 
reunidos no se necesita autorización es-
pecial para reunirse, pero, a pesar de 
ello, la Policía suspendió la reunión, y 
además la censura no ha permitido la 
publicación de ninguna noticia relacio-
nada con este asunto. En dicha reunión 
los monárquicos pensaban dejar en ple-
na libertad a sus afiliados con respecto 
al plebiscito. Por todo esto, la directiva 
de la causa monárquica, no ve con sim-
patía este acto. Como consecuencia de 
todo esto "La Voz" no publica las no-
ticias de propaganda de la Unión Nacio-
nal. En dicho periódico apareció hace 
días un artículo de su colaborador doc-
tor Pimenta, diciendo que es contrario 
a la Constitución, y que prefiere la con-
tinuación de la Dictadura, que ha garan-
tizado una vida de trabajo tranquilo y 
ha llevado a la nación a sus máximas ac-
tividades en la producción y fabricación. 
Otro colaborador, el doctor Pinto Coello, 
uno de loa más ilustres abogados de Lis-
boa, y de la dirección del antiguo par-
tido legitlmista ha contestado que vota-
rá la Constitución, haciendo constar que 
no es muy buena, pero comparada con 
las anteriores es bonísima. Manifiesta, 
además, que votar es un deber de gra 
titud a la Dictadura. 
Los monárquicos 
d e s ó r d e n e s l o s p a r a d o s 
Que cometerán, dicen, si no se les 
da trabajo, tan pronto como 
se retire la Guardia Civil 
Se han cerrado los talleres de los 
astilleros de Gijón 
AVILA, 14.—Setenta y dos obreros 
del pueblo de Solosancho han marchado 
a Lugo en busca de trabajo. Los demás 
han quedado en el pueblo y han amena-
zado con que si no se les da ocupación 
recurrirán a toda clase de medios vio-
lentos tan pronto como la Guardia civil 
regrese al punto de su residencia. 
En el pueblo de Salvadlos han decla-
rado la huelga general, porque los pa-
tronos pretenden que la jornada de tra-
bajo sea de nueve horas, en compensa-
ción a que durante el invierno sólo han 
trabajado siete horas diarias. También 
se declararon en hueJga por divergencias 
con los patronos los obreros de Benuy 
Zarpadiel. La Guardia civil se ha con-
centrado en dichas localidades. 
Cierre de los astilleros de Gijón 
GIJON. 14.—A consecuencia de la fal 
ta de trabajo han sido cerrados, después 
de las faenas dal día, los talleres de los 
astilleros de Gijón. Han quedado sin tra-
bajo 150 obreros. 
Dos detenciones 
LEON, 14.—En Valencia de Don Juan 
han sido detenidos dos obreros que cor-
taron 1.500 plantas de chopo de la Con-
federación Hidrográfica del Duero, por 
haber sido despedidos por el ayudante, 
a quien prometieron vengarse. 
Los metalúrgicos de Mieres 
OVIEDO, 14.—El gobernador ha di-
cho que estuvo en Mieres para ver de 
resolver la huelga de los metalúrgicos. 
Agregó que del referéndum efectuado 
en Ablaña, para ver si se decidían los 
obreros por el Comité ejecutivo o por 
el de huelga, optaron por el primero, y, 
en su consecuencia, se reunieron en el 
Ayuntamiento las autoridades y los re-
presentantes patronales y obreros de la 
fábrica de Mieres. Se llegó a un acuer-
do, que será sometido a los obreros, 
y caso de aceptarse, el lunes se rea-
nudaría el servicio. La fórmula consis-
te en conceder a 150 un subsidio, y a 
50 jubilaciones, para lo cual contribui-
ría la empresa con 15.000 pesetas, y 
los obreros con el 4 por 100 de sus 
jornales. 
G u e r r a d e g u e r r i l l a s 
e n J e h o l 
El Directorio de la causa monárquica 
hace público por medio de una nota que 
el lugarteniente de S. M. el Rey, oído 
los cuerpos dirigentes de la causa mo 
nárquica, afirma su convicción de que 
los monárquicos, en el acto plebiscita-
rio que va a realizarse, deberán, como 
siempre, orientarse con arreglo a au 
conciencia y patriotismo. En la nota se 
dice que sin apartarse de sus principios 
ideológicos, tengan en cuenta siempre 
los altos intereses de la nación, tanto 
en el orden interno como externo. 
Por su parte, el Centro católico, ocu-
pándose del plebiscito de la Constitu-
ción, en el diario "Novedades", dice que, 
a pesar de las deficiencias de la Consti-
tución, se puede aprobar genéricamen-
te, aunque se continúe luchando por la 
completa satisfacción de sus justas rei-
vindicaciones.—Córrela Marques. 
Una nota oficial 
La presidencia del Gobierno ha pu-
blicado la siguiente nota: Ciertamente 
por no tener presente la falta de since-
ridad con que muchos enemigos de la 
Dictadura reclamaban el regreso a la 
normalidad constitucional, el público ha 
dado fácil crédito a las alarmas lanza-
das estos últimos días, con objeto de 
perturbar la tranquilidad con que debe 
reaüzarse la votación plebiscitaria de la 
nueva Constitución, una vez que ha si-
do reputado imposible el recurso de 
ualquier movimiento revolucionario. El 
Gobierno se limita a garantizar el acto 
plebiscitario que el día 19 se celebrará 
con la mayor libertad y el orden más 
absoluto. Compétele al Gobierno émplear 
los medios que posee para restablecer 
la tranquilidad si se llega a alterar, pa 
ra lo cual se adoptarán precauciones. 
Los socialistas 
En Coimbra ha terminado la confe-
rencia del partido socialista. En mate-
ria de enseñanza se acordó expurgación 
de los libros de conceptos confesiona-
les. En materia de religión se aprobó 
mantener inflexibles las leyes existen-
tes acerca de la Compañía de Jesús y 
de todas las Comunidades religiosas. In-
capacidad absoluta de que los ministros 
de cualquier culto ejerzan la enseñan-
za de menores de diez y ocho años. So-
bre la cuestión de las colonias se acor-
dó que Portugal abandone todas aque-
llas que no tengan intereses para la 
nación o que no sea fácil la realiza-
ción civilizadora. Estas colonias que de-
ben ser vendidas, son las de Indias, 
Macao y Timor.—Córrela Marques. 
Por Primo de Rivera 
LISBOA, 14.—El día 16 se celebra-
rá en la Basílica parroquial de Los Már. 
tires una misa por el alma del gene-
ral Primo de Rivera. El acto es inicia-
tiva de un grupo de admiradores del 
citado general por el desembarco de 
Alhucemas.—Correia Marques. 
P e t r ó l e o e n A l b a n i a 
FRANCFORT, 14.—El Consulado de 
Albania ha informado a la Prensa que 
han sido descubiertos importantes yací 
mientes de petróleo en Albania y que 
Italia ha garantizado un crédito de cien 
millones de liras para comenzar la ex-
plotación, y además se propone la con»' 
trucción de una" "pipeline" hasta el puer 
to de Valona, en el Adriático, donde se-
rán creadas grandes refinerías. El ya 
cimiento de petróleo se considera de vi-
tal importancia tanto para Albania co 
mo para Italia. 
LONDRES, 13.—Según noticias que se 
reciben die Shangal, las tropas Irregula-
res chinas que venían causando inquie-
tud a las tropas japonesas y a las del 
Manchukuo abandonan ahora la cam-
paña de Jehol para dedicarse con más 
ardor que nunca a una Intensa guerra 
de guerrillas. ^ > 
Lpe ioformeS "del general Slng Tchin 
Kuan indican que la resistencia contra 
los japoneses continúa, pero al mismo 
tiempo otros informes del generad Sun 
Tlen Ylng señalan que los abastecimien-
tos de las tropas chinas se han agota-
do ya. 
* * * 
LONDRES, 13.—El señor Baldwin ha 
declarado que el Gobierno ha decidido 
suprimir los embargos sobre las expe-
diciones de armas a causa de que no 
hay ninguna esperanza de llegar a un 
acuerdo internacional sobre esta cues-
tión, y que no tendría ninguna utilidad 
que el Gobierno británico, solo, mantu-
viese dicho embargo. 
Añadió que no obstante se esperaba 
poder continuar las conversaciones so-
bre esa cuestión. 
Seguidamente anunció que el referido 
embargo sobre las expediciones de ar-
mas destinadas a China y Japón deja-
ría de tener vigencia desde hoy mismo. 
• * * 
TOKIO, 14.—El embajador de Ingla-
terra ha comunicado al viceministro de 
Negocios extranjeros el levantamiento 
del embargo sobre las exportaciones de 
armas y material de guerra. 
A s a m b l e a d e S i n d i c a t o s 
C a t ó l i c o s e n M u r c i a 
Se celebrará el próximo día 19 y 
asistirán delegados de toda 
la provincia 
MURCIA, 14—La Federación regional 
de Sindicatos Católicos de Murcia ce-
lebrará, en la iglesia de la Merced, du-
rante los días 16, 17 y 18 de marzo, un 
solemne triduo a San José, en el que 
predicará el canónigo de Burgos y dipu-
tado a Cortes, don Ricardo Gómez Rojl. 
El domingo, día 19, tendrá lugar, a las 
ocho de la mañana, una misa de comu-
nión, oñeiada por el señor Gómez Rojl. 
La Sobóla de los Hermanos Maris tas 
cantará el himno nacional de loa obre-
ros católicos. 
A las diez de la mañana se celebrará 
la apertura de la IV Asamblea anual de 
la Federación, con asistencia de delega-
dos de todos los Sindicatos Católicos de 
la provincia. 
En el orden del día flgumn, entre otros 
asuntos de trámite, la creación de una 
Bolsa de trabajo regional; formación de 
Juventudes obreras católicas, en todas 
las organizaciones sindicales; constitu-
ción de un grupo de obreros propagan-
distas; cuota extraordinaria para la pro-
paganda; implantación de un carnet de 
"Obrero católico", y elección del Comi-
té directivo y del Consejo de vigilancia. 
Por la tarde, a las seis y media, ha-
brá una velada literario musical en la 
Casa de los Obreros Católicos. Tomarán 
parte en ella la Schola Fulgentina y la 
orquestina de cuerda que dirige el obre-
ro tipógrafo, don Alfonso Viñolas. Ha-
blarán las señoritas López Laínez y 
Anita Cebrián, y los señores Rodríguez 
Herrera y Gulrao Martínez, y, por últi-
mo, el señor Gómez Rojl, «1 cual diser-
tará sogre "La cuestión social según 
León XHI y Pío X I " . 
I • 
A G U A D E B L I E L U 
Contraveneno natural del ácido úrico 
Repte. Dep" H. de HL Riesgo. 
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VO R A D I O 
« O U A N 
Continua y ¡ I t e r t a . 
5 TUSOS 
U L T I M A H O R A 
CfiMRiOS MALETA-MUEBLÉ ^ 
L a r e t e n c i ó n d e l a o r i n a 
y e l U r o m i l 
El tratamiento UROMIL, 
que he sometido a mi hermano 
ha dado resultados admirables 
hasta el extremo de que le han 
desaparecido 1 o s abeesos ar-
ticulares y la retención de 
orina, Cosa que no había obte 
nido con los medicamentos si 
milares. 
Doctor Atilano García 
Del Colegio de Médicos de Soria 
La retención de la orina puede obede 
cer a diferentes causas. Estado inflama 
torio de la vejiga; hipertroña prostética 
cálculos que se forman por acumulación 
de ácido úrico en los ríñones; conges 
tlón arterial y de consiguiente la estre 
chez del conducto urinario, dificultando 
la micción, etc. 
El tratamiento UROMIL es el único In 
dlcado por infinidad de.médicos eminen 
tes. pues disuelve los uratos transforma 
dos en cálculos; desinfecta los tramos de 
la vejiga y gradualmente hace desapa-
recer el proceso inflamatorio y la grave 
retención. Los análisis de orina a los po 
eos días comprobarán que las causas 
apuntadas han desaparecido. 
C O C I N A S D I E Z M A 
Las mejores 
C A V A 
y más baratas. 
B A J A . 4. 
Los teléfonos de EL DEBATE 
son: 91090. 91092, 91093. 
91094 91095 v 91096 
i» 
C e n t r o f e r m o r r e g i i l a d o r " 
¿Qué acción e j e r ce l a A S P I R I N A ? 
L a mayoría de las llamadas enfermedades por 
enfriamiento, influenza, gripe, etc., están acom-
pañadas de fiebre más o menos elevada. Las 
tabletas de A s p i r i n a que regularizan la cir-
culación de la sangre, favorecen la normali-
zación de la temperatura y la eliminación de 
los residuos tóxicos y nocivos. 
Para obtener la acción terapéutica 
es preciso emplear un preparado 
mente puro e inocuo. 
completa, 
absoluta-
Pida pues siempre 
T a b l e t a s d e 
A s p i r i n a 
y fije^e en la íbayb*) Cruz Baycr^ 
L a g r a n c a r r e r a c i c l i s t a 
P a r í s - N i z a 
Trueba, a 19 minutos del primero 
(De nuestro OOITMponMl) 
PARIS, 14.—A laa cuatro de la ma-
drugada, la multitud de curiosos que 
esperaba la salida de la carrera ciclis-
ta Paris-Nlza, era tan intensa en la 
plaza de Italia, que apenas se podía 
dar un paso. La enorme multitud retra-
só la salida, que estaba prevista para 
las cinco menos cuarto, y sólo pudo rea-
lizarse a las cinco y media de la ma-
drugada. Tal vez por eso, los 250 corre-
dores que toman parte marchan a buen 
tren desde el primer momento. En Chai-
lly y en Blere, a unos 40 kilómetros de 
Paris, se realiza la primera escapada. 
Tres hombres, un belga, Vervaecke; un 
alemán, Busse, y un suizo—pintoresca 
sociedad de naciones—se despegan del 
pelotón, marchando a una velocidad 
vertiginosa. Por Fontainebleau pasan 
con tres minutos de adelanto sobre los 
demás. En Moret, cuatro minutos sobre 
el resto del pelotón, pero poco después 
va a su alcance un grupo en el que fl 
guran algunos de los corredores más 
prestigiosos, Benoit Faure, Barthelemy 
y el italiano Sofiettl, que logran unirse 
a ellos en Villeneuve. 
Lejos de pararse los ocho hombres del 
grupo de cabeza, continúan su carrera 
y llegan a Joisny con seis minutos de 
adelanto sobre el resto. En Auserre tie 
nen ya ganados siete minutos. Comlen 
za entonces el pelotón a apretar, y van 
luego formándose dos grupos, uno el de 
cabeza y otro que camina a su alean 
ce hasta la cuesta de Sombernon. A pe 
sar de lo empinado de esta cuesta, y 
de la rapidez del descenso, el pelotón 
continúa unánime formado por diez co 
rredores, de los cuales ocho se presen 
tan casi simultáneamente ante la puer 
ta de Dijon. Aquí, por "sprint", gana 
la primera etapa el belga Alfonso Schef 
fers, quien ha cubierto los 312 kilóme 
tros que separa a la ciudad borgoñana 
de Paris, en 8 horas 48 minutos, a la 
velocidad media de 35 kilómetros por 
hora. 
En segundo lugar, Benoit Faure; 3 
Barthelemy; 4, Jolly Soffietti. En el 
lugar 31 figura Alvarez, con 8 horas 
56 minutos 10 segundos, y en el 69 True-
ba con 9 horas 7 minutos 55 segundos. 
Según los técnicos, la sorpresa de la 
carrera la ha constituido el triunfo in 
discutible del cambio de velocidad. A 
esto se atribuye la victoria de Scheffer 
Vervaecke, que fué hasta el mo-
mento del "sprint" el mejor hombre so-
bre la carretera. De los grandes corre-
dores clásicos, algunos han fallado la 
mentablemente, como Leducq, claslficán. 
dose bastante bien Archambaud, aun 
cuando no como esperaban sus admi-
radores. Se supone que el ganador de 
esta primera etapa será el ganador de 
toda la carrera. 
Hoy se corre la segunda etapa Dijon 
Lyón, por carretera llana.—E. M. 
E l d o c t o r A l b i ñ a n a e s 
c o n d u c i d o a A l m e r í a 
Salió ayer de las H urdes, custo-
diado por la Policía 
• » 
Ayer se supo en Madrid que el doctor 
Albiñana era conducido por la Policía 
desde Martilandrán, donde estaba confi-
nado por orden gubernativa, a Almería. 
Por la noche nos visitó un hermano 
del doctor para manifestarnos que, alar-
mada su familia por el silencio con que 
hacía el traslado y por laa condicio-
nes en que debía de realizarse éste, que 
no permitieron al sefior Albiñana poner 
siquiera un telegrama comunicando la 
noticia a sus familiares, se personó en 
la Dirección general de Seguridad para 
inquirir noticias. A pesar de las dos 
tentativas que hizo para ver al sefior 
Aragonés, sólo pudo obtener, de labios 
de un funcionarlo, que el doctor Albifia-
na se hallaba, en efecto, en viaje hacia 
Almería, y que volviera hoy por si le 
podían dar algún otro detalle. 
Posteriormente se supo por conducto 
oficial, que el doctor Albiñana llegó ayer 
procedente de Martilandrán, a un pue-
blo cercano a Madrid, donde pasarla la 
noche, para continuar su viaje en la 
mañana de hoy a Almería, con el fin 
de asistir a la vista de una causa. 
D i v i s i ó n b o l i v i a n a 
d e r r o t a d a 
ASUNCION (Paraguay), 14.—Según 
un despacho recibido del frente del Cha-
co, las tropas paraguayas han derro-
tado definitivamente a la tercera divi-
sión del Ejército boliviano en el sector 
Toledo. 
Muchos oficiales bolivianos han pere-
cido en el combate, y las fuerzas para-
guayas han capturado gran cantidad de 
material de guerra. 
L o s m u e r t o s e n e l i n c e n d i o 
s o n c u a r e n t a y d o s 
MEJICO, 14. — Se reciben noticias 
dando cuenta de que en el pueblo de 
Ahualulco de Mercado (Estado de Ja-
lisco) se incendió un cinematógrafo 
cuando se estaba pasando una película. 
El público se precipitó a las puertas 
presa de pánico. Van retirados de en-
tre los escombros 42 cadáveres. En 20 
de ellos se ha apreciado que la muerte 
fué producida por haberse puesto las 
víctimas en contacto con un hilo de la 
electricidad que, al caer, quedó apoya-
do en la barandilla metálica de 
balcón. 
Además ^han resultado 70 heridos 
han desaparecido 18 personas. 
L a f i e s t a d e l a s " f a l l a s " 
e n V a l e n c i a 
VALENCIA, 14.—Han dado comienzo 
los festejos con motivo de la semana 
fallera, que empezó el domingo. Bandas 
de música recorren las calles de la po-
blación; se disparan numerosas tracas 
y algunas calles están engalanadas con 
gallardetes. Los ediflrlos públicos lucen 
colgaduras. En la playa de Malvarrosa 
se celebró un festival de aviación. Esta 
mañana se descubrió una placa dando 
el nombre del maestro Peyró a una 
calle de la población. A las doce de la 
noche se celebró un concurso de fuegos 
artificiales en la plaza de Castelar. 
Hl viernes se Inaugurará el aerodro 
mo de Manlses. El jefe del aeródromo 
de Logroño ha anunciado la llegada de 
aquella base de 16 a 20 aparatos, que 
saldrán el mismo viernes de Logroño 
y harán el viaje directamente a Valen 
cía, si las condiciones atmosféricas lo 
permiten, para .'legar a Manises a las 
doce del día; caso de que la atmósfera 
no esté en condiciones, harán el viaje 
por Madrid y llegarán a Manises por 
la tarde. Además de estos aparatos lle-
garán otros de distintas bases. De Ta-
blada han anunciado la llegada de Al-
gunas avionetas. También llegará al 
nuevo aeródromo un autogiro Lacierva. 
Desde Italia se anuncia asimismo la po-
sible llegada de un aparato trimotor. 
Se calcula que se reunirán en total unos 
35 aparatos. Es posible que se aprove-
che el viaje del trimotor de Italia, que 
es capaz para doce pasajeros, para es-
tudiar el establecimiento de una linea 
regular entre Génova y Valencia. 
B o l s a d e B e r l í n 
(Cotizaciones del cierre del día 14) 
Pesetas (35), 35,05; dólares (4,14), 
4,19; libras (14,47), 14,44; franco» fran-
ceses (16,55), 16,54; suizos (81,37), 81,40; 
coronaa checas, 12; suecas (77,60), 76 45-
noruegas (74,15), 73,95; danesas (64 35)' 
64,30; liras (21,60), 21,65; pesos argen-
tinos (0,79), 0,79; Deutsche un Disconto 
(70,50), 70,25; Dresdner (61,50), 61,50; 
Commerzbank (53,50), 53,50; Relschs-
bank (138), 140; |Nordlloyd (18,50) 18-
Hapa^ (18), 17,62; A. E. G. (33,26)', 
32,12; Slemenshalske (154), 151 50-
Schukert (97,50), 96,87; Chade (129)' 
129,25; Bemberg (45,60), 41,12; Olanzs-
toff (55), 51.25; Aku (35.87), 34 12-
igfarben (124,75), 124,37; Polyphoñ 
(35,12), 37. 
J u v e n t u d e s C a t ó l i c a s 
ALBACETE, 14.—En el local de la 
Asociación de Padres de Familia ha co-
menzado la serle de actos de propagan-
da organizada por la Juventud Católica. 
Las primeras conferencias han estado a 
cargo del consiliario de la Juventud, don 
Tomás Conesa, que disertó sobre "Con-
cepto y necesidad de la Acción Católica". 
R o b o e n u n A s i l o p a r a 
n i ñ o s p o b r e s 
TALA VERA DE LA REINA, 14. — 
En la madrugada de ayer se cometió un 
robo en la fundación benéfica "Asilo de 
San Prudencio". Los ladrones hicieron 
un taladro en la puerta principaj del 
establecimiento y después penetraron 
m un cuartito que sirve de portería, y 
donde, en una mesa se suelen guardar 
algunas cantidades. 
Los autores dd robo debían saber 
ésto, puesto que sacaron el cajón donde 
precisamente estaba el dinero, y se le 
llevaron con todo su contenido. Afortu-
nadamente la superiora tenía desde ha-
ce algún tiempo la precaución de reti-
rar por la noche las cantidades, y ayer 
sólo había unas mil pesetas y diversos 
documentos, así como cartillas de aho-
rro de varios de los asUados. 
Se han encontrado estas últimas es-
parcidas por el camino que Indudable-
mente hubieron de seguir los ladrones. 
Estos dejaron al huir en el propio lugar 
del robo las herramientas de que se va-
lieron para hacer saltar las puertas. 
El establecimiento donde se ha co-
metido el hecho es un Asilo para nlftos 
pobres, de fundación particular, en el 
que reciben albergue, comida y educa-
ción un centenar de niños' de esta ciu-
dad. 
L a m u e l a e n f e r m a 
Cuando a un Individuo le molesta una 
muela y tiene cinco pesetas disponibles, 
va a casa de un dentista, espera dos o 
tres obras siempre, pues aunque se dé 
el caso de que haya llegado el primero 
a la consulta el dentista es, sin excep-
clón, un caballero que conoce su nego-
cio y sabe la Importancia que para el 
mismo tiene dejar un buen rato al do-
liente hacer reflexiones sobre lo moles-
to que es tener una muela con caries, 
y entra a la clínica con unas ganas lo-
cas de verse libre del hueso enfermo. A 
cambio de sus cinco pesetas le ofrecen 
asiento en un sillón americano precio-
so, le dan un poquito de conversación 
y le obligan a abrir la boca como si se 
tratara de meter en ella un pan de a 
kilo íntegro. Después, con un espejlto 
y un percutor, el dentista hace Juegos 
malabares. Inyecta un liquido misterio-
so en l a encía y, tras unos tlroncltos, 
muestra al cliente el hueso cariado, 
mientras le ofrece un vaso de papel lle-
no de agua. 
Ayer, un futuro dentista llamado Jo-
sé María quiso probar sus aptitudes cbn 
un compañero de pensión poseedor de 
un dolor de muelas modelo en su clase. 
El doliente se negó,, pero José María 
tenía unas ganas locas de entrenarse y 
dos duros que ofreció a su amigo. El 
poseedor de la muela no lo dudó. Se 
sentó en una silla, cerró los ojos y dejó 
hacer al futuro médico. Lo que hizo Jo-
sé María no es para contado. 
Dos horas llevaba uno dando enérgi-
cos tirones y el otro horrendos gritos, 
cuando el caballero formal que hay en 
toda pensión dió fin al acto. 
El dueño de la rebelde muela recla-
mó las diez pesetas; alegó José María 
que la muela continuaba en su sitio y, 
por lo tanto, no se habla cumplido lo 
pactado. Con tal motivo, las voces su-
bieron de punto, llegaron a las manos, 
y todo acabó gracias a la Intervención 
del señor formal. 
José María dió cinco pesetas a su 
compañero de hospedaje, y éste salió co-
rriendo en busca de un dentista acredi-
tado. Esperarla dos horas y se quedarla 
sin dinero, pero podría volver a la pen-
sión sin muela y con la tranquilidad de 
que José María no le volverla a propo-
ner la compra de sus huesos o visceras 
enfermos para hacer experiencias. 
L i b r a m i e n t o s p a r a O b r a 
p ú b l i c a s 
GUARDIA CIVIL HERIDO EN JERESA 
VALENCIA, 14.—En Jeresa, según 
comunican en el Gobierno civil, en la 
noche del pasado domingo se hicieron 
algunos disparos en las proximidades 
M cuartel de la Benemérita. Varios 
números salieron a la calle, y a conse-
cuencia de los disparos que se hacían 
resultó herido uno de los guardias. Ma-
inifestaron que se practican diligencias 
para detener a los agresores. 
*A AU ordenado librar a la provincia 
de Alicante para peraltado de curvas 
kilómetros 382 al 399. carretera de Oca-
na a Alicante, la cantidad de 40.000 ne-
tS^8QyiPiaora ^P^016" de los kllón^e-
tros 9 al 12 carretera de Orlhuela a la 
de Torrevieja a Balalcas, 42.000 pesetas 
* 'T^v para reParaclón paseos v 
cunetas kilómetros 44.200 al 45.200 de 
Guel a Bincfar, 29.000 pesetas. 
tros I f A T ™ 1 * ™ l ? p á r ^ ^ k,,6m€-tros 238 al 243, carretera de Valladolid 
a Santander, 2 al 6 de Palencia a Cas 
Ir0lírHZ; l 1 fi 10 Íe la de PalencTa setas AmPu<iia a Encinas, 50.000 pe-
t A Í ^ W Pfí? reParaci6n kilómetros 
^ n ^ i 38 de Albacete a Cortes, pesetas 
25.000. y para obras de un muro, klló-
sT^pesetal1 ' ^ * * * * a P f " * * * » 
Ano ^ l A ^ n t e ' Para reParacl6n kilómetros 
t í A ' caiTe,era de Ocaña a Alic^n 
te, 15.240 pesetas. 
A Castellón, para riepro asfáltico kiló-
metros 90 al 91, carretera de Puebla de 
Valverde a Caatellón, 26.000 pesetas 
A Malaga, para reparación carretera 
de Bailen a Malaga, kilómetro 559, Puer-
to de Tasara. 20.000 pesetas, y para ídem 
kilómetro 35, carretera de Puerto de las 
Pedrizas a Málaga. 20.000 pesetas. 
A Toledo, para obras en el kilómetro 
fa / ^ f T de Colmenar de Oreja a 
la de Toledo a Ciudad Real, y travesía 
de Vlllacañas. 20.000 pesetas, y para re 
paración kilómetros 1 al 13, carretera 
de Ventorrillo de San Francisco a Val-
mojado. 20.000 pesetas. 
Al Gabinete de Accesos, para estudios 
carreteras zona Noroeste, pesetas 4 700 
Al ingeniero jefe de O. p. de Guipúz-
coa para revestimiento con azulejos de 
setasrre 1 íar0 de IgUeld0, 6124.68 pe-
Se ha ordenado librar al ingeniero-jefe 
de Obras publicas de Gerona la canti-
dad de 14.926,41 pesetas para el pago del 
expediente de formación del trozo se*un 
do de la carretera de Tessa a San Feliu 
de Guixols, término de Tessa y la can 
tidad de 42.128,82 pesetas para ídem ídem 
trozo segundo de la carretera de Figue 
ras a Albaña, término de Uors. 
Varios atropellos 
El triciclo de reparto 45.825 M., condu-
cido por Antonio Rosal Lora, atropelló 
en e i Portillo de Embajadores a Fran-
cisco Buendla Urdaraz, de cuarenta y 
siete años, domiciliado en la calle de 
Fernando González, número 17. Fran-
cisco fué asistido en la Casa de Socorro 
del distrito de la Inclusa de lesiones d« 
pronóstico reservado. 
—En la glorieta de Atocha, un ciclis-
ta que se dió a la fuga, atropelló a Pro-
videncia García Moreno, de treinta y 
cinco años, domiciliada en la calle de 
Hernández Más, número 20. Después de 
curada en la Casa de Socorro del dlstri-
to del Congreso de lesiones que fueron 
calificadas de pronóstico reservado, fué 
trasladada al Hospital Provincial. 
—El automóvil 12.500 M., conducido 
por Manuel Mencía. atropelló en la ca-
lle de Fuencarral al niflo Angel Dupetlt 
Lázaro, que fué asistido en la Casa de 
Socorro del distrito del Hospicio de le-
siones de pronóstico reservado. Hecha 
la primera cura, el niño fué trasladado 
al Hospital Provincial. 
Una denuncie 
Nicaslo Cano López, de treinta y un 
años, domiciliado en' la calle de Carre-
tas, número 4. denunció a un individuo 
cuyo nombre dió, por sustracción de 
ropas y efectos de teatro valoradas «n 
3.500 pesetas. 
V I V E R O S M O N S E R R A T 
Casa fundada en 1847 
Arbolen frutales de las mejores varie-
dades seleccionadas. 
Arboles forestalcH, de sombra y ador-
no. Grandes existencias. Precios económi-
cos. Pantaleón Monserrat de Paño. Pla-
za, San Miguel, 14 duplicado.—Zanigora. 
C A R B O N E S 
J O A Q U I N 
Blasco rháflez, 54. 
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Teléfono 86871 
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P L A T A S 
4V O P O S I C I O N 
ie auxiliares y oficiales de Instrucción 
Publica^ con 2 500 y 8 000 pe9etas. No se 
titulo para auxiliares Instancias 
nasta el 31 de marzo Exámenes en agos-
« . . ',dm,ten ««Aorltas Para programas 
oflo.laies. que regalamos. "Contestaclonas" 
v preparación con Profesorado del Cuer-
po en "Inatlnito Reas". Preciados. ÍS. y 
Puerta del Sol, 18. Madrid. En las últi-
ma* oposiciones a dicho Cuerpo obtuvi-
mos el número 1 y 35 plaza*. 
l l l M H | | | a B a i | | 
CSRRíll Abr,808- Vestidos. Precios de 
J n u u n i propaganda. A T O C H A 82 
• • • • • • • • • • I B I H 
O P O S I C I O N E S 
A C O R R E O S 
SL« • or(fn«rnPMAgrama8' "Contestado-nes . y preparación con PROFP'c'nRA 
DO DEL CUERPO, diríjanse í 8 . ? ™ ! ' 
TITUTO REU8" PRR MD(W m T Í 
ITERTA DEL áOL, 13. M.V RrD 
nemos "Resldenela-internado". 
Te-
S E L L O S C A U C H O 
O R T E G A 
o 
E n c o m i e n d a , 2 0 , d u p . 
TEIÍPONO 7475?-..MADRI() 
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Mlórcole», 15 de mareo de 1M> 
P l a n d e c o n j u n t o d e l a r e d f e r r o v i a r i a c a t a l a n a 
Ha sido entregado al señor Prieto durante su estancia en 
Barcelona. Protestas contra el acuerdo municipal de esta-
mecer un arbitrio sobre vinos y licores. El impuesto, que re-
^ : L V 65 fiJ'ados Por ,a ,ey' Perjudica grandemente a 
ia industria vitivinícola. Los estudiantes católicos del Ma-
gisterio inauguran el local de la Asociación 
P A R E C E Q U E P A R A L A S E L E C C I O N E S MUNICIPALES SE E S T A -
i B L E C E R A E L C O L E G I O UNICO 
[ (Crónica telefónica de nuestro 
" corresponsal) 
B A R C E L O N A , 14.—El gobernador ci-
vil ha suspendido el mitin anunciado pa 
ra hoy en la Plaza de Toros Monumen-
tal, que habia de servir de colofón al 
pleno regional de los Sindicatos Unicos 
Se creía, con fundamento, que el acto 
pudiera degenerar en una violenta 
peligrosa protesta popular contra 
ocurrido en Casas Viejas, tal y como se 
venía anunciando insistentemente desde 
"Solidaridad Obrera" y desde los míti 
nes anarquistas. 
Por lo demás, el suspendido mitin era 
Innecesario. E l pleno regional de Sindl 
catos Unicos no necesita colofón de nin-
guna clase; sus resultados son demasía 
do palmarios y evidentes, y no precisa 
de que nadie se ocupe de subrayarlo. E l 
pleno ha sido un rotundo y harto slg 
nlficativo triunfo de la tendencia anar-
quista en la Cofederación Nacional del 
Trabajo. Ni siquiera ha habido lugar a 
escisiones ni a aquel cisma sindical que 
los "treintistas" y los comunistas augu-
raban como seguro. Los Sindicatos de 
Sabadell, que firmaron un famoso ma-
nifiesto, repudiando la labor de la 
F . A X y rebelándose contra ella, han 
reconocido de un modo franco su indis-
ciplina y han acordado, en principio, su 
reingreso en la Confederación, con la 
única condicióij de que no se tomen re-
presalias ni se exijan responsabilidades. 
Falta sólo que los Sindicatos rebeldes, 
en una Asamblea que se ha de celebrar 
antes del 15 de abril, acuerden la ac-
titud de sus representantes en el pleno. 
Han sido ocho días de sesiones apa-
sionadas, violentas en algunos momen-
tos, tumultuarias...; pero no se ha hecho 
precisa la actuación de la fuerza públi-
ca, que incluso algunos de los asisten-
tes al pleno creyeron necesaria. 
Nada práctico en sentido de verdade-
ro sindicalismo; nada que se traduzca 
en beneficio del obrero se ha tratado 
en las reuniones del pleno. Todo se ha 
reducido a pleitos internos y persona-
listas y a subrayar decididamente la 
tendencia anarquista de la Confedera-
ción. Y a en las primeras sesiones se 
presentó una propuesta de simpatía ha-
cia los que se sublevaron el 8 de ene-
ro y días siguientes. Tal propuesta fué 
aclamada entusiásticamente por todo el 
pleno. Más adelante, en todo cuanto re-
presentaba pugna de tendencias dentro 
de la Confederación, la inmensa mayo-
ría daba su calor y sus votos a los anar-
quistas. Al tratarse de "Solidaridad 
Obrera", el pleno se decidió en favor del 
director dimisionario y de la Redac 
ción, todos ellos francamente anarquis 
tas; en cambio, el administrador (del 
grupo de "los treinta"), no se vió asís 
tido del entusiasmo de la mayóría, y 
ha dimitido una vez terminado el pleno 
¿En qué situación quedan Pestaña y 
sus amigos "treintistas"? Desde luego, 
para ellos, como para los comunistas, 
el resultado del pleno equivale a un re 
vés de importancia. L a Federación sin-
dicalista libertaria que habían fundado 
los "treintistas" no tendrá todavía la 
importancia que se habría deducido en 
el caso de una escisión, que ellos espe-
raban, en la Confederación. Claro es 
que seguirán luchando con tesón y con 
entusiasmo para arrancar a los Sindl 
catos del predominio de la F . A. I . Se 
ha podido apreciar que ésta tiene su 
fuerza principal en los Sindicatos de 
Barcelona, mientras los "treintistas' 
predominan en los Sindicatos de fuera 
de la ciudad. Y , como es natural, unos 
otros procurarán conservar sus posi-
ciones y conquistar las del contrario. 
Porque, después de todo esto, es lo cier-
to que la lucha entre anarquistas sigue 
en pie, con tendencia a adquirir mayor 
encono.—ANGULO. 
C i c l o d e c o n f e r e n c i a s E l t e r c e r a n i v e r s a r i o d e 
e n O r i h u e l a 
Se i n a u g u r ó ayer , o rgan izado por 
la A. de Padres de Fami l i a 
A L I C A N T E , 14.—En Orihuela ha da 
do comienzo el ciclo de conferencias or 
ganizado por la Asociación de Padre» 
de Familia. E l local de la Casa Social 
Católica estaba lleno de público. Don 
Arturo Esquiva desarrolló la primera 
conferencia. Hizo resaltar la importan-
cia que en los actuales tiempos tiene 
la Acción Social Católica como defen-
sora de la religión y de la familia, ata-
cadas hoy por el laicismo y el divor-
cio. Para combatir las tendencias ateas 
y paganas se precisa de la Influencia 
de la religión, que hace grandes a los 
pueblos. E l orador fué muy aplaudido. 
Mitin de propaganda católica 
L a red ferroviaria catalana 
B A R C E L O N A , 14.—El señor Pl y Su 
íier, consejero delegado de la Generali 
dad, ha manifestado a los periodistas 
que en la reunión que celebró con el se 
ñor Prieto se habló del viaje que reali 
zaron los consejeros de la Generalidad 
a Madrid. También se acordó hacer un 
plan de conjunto que afecte a toda Ca-
taluña, excepto a la ciudad de Barcelo-
na, de la red ferroviaria. Este plan, que 
hace referencia a carreteras, obras hl 
dráulicas, ferrocarriles y puertos, fué 
ayer entregado al señor Prieto aprove 
chando su estancia en Barcelona, y con 
vinieron en que hoy marche el señor Pl 
Suñer a Madrid, para celebrar una en 
trevlsta y seguir las negociaciones. 
Un periodista le dijo que el señor Ma 
ciá parecía contento al regresar de la 
estación de despedir a los señores Prie 
to y Domingo, y el señor Pi Suñer raa 
nifestó que no se habló para nada de 
política. 
Luego el señor Pi Suñer negó los ru-
mores de sustitución del señor Carner. 
Por último se refirió al problema del 
paro obrero, manifestando que es una 
cuestión muy vidriosa y que no es un 
problema de Gobierno ni de municipio, 
sino cuestión de organizar una Bolsa de 
trabajo para enrolar en ella a todos los 
obreros que hay sin ocupación. Por 
cierto—añadió—que en las obras que se 
realicen no trabajarán más que los obre-
ros que lleven cierto tiempo viviendo en 
Barcelona, para evitar que acudan para-
dos de otras poblaciones. 
Sesión del Parlamento 
B A R C E L O N A , 14.—La sesión en el 
Parlamento catalán estuvo muy des-
animada. Ocupó la presidencia el señor 
Companys. E l socialista señor Camere-
ra, refiriéndose al problema de la cri-
cis obrera, dice que tal como está plan 
teado el problema, la Generalidad no 
hallará solución alguna. Censura a la 
Generalidad, que está construyendo ca-
sas, cuando lo que ocurre es que no fal-
tan casas, sino que sobran. 
Después se pone a discusión el Esta-
tuto Interior de Cataluña, y se aprueba 
el artículo correspondiente a la asisten-
cia social, que queda redactado en la 
siguiente forma: "La asistencia social 
es un deber de la Generalidad. L a Ge-
neralidad ordenará los servicios de asis-
tencia, de maternidad, de niños, de an-
cianos, de enfermos e Inválidos, y coo-
perará al régimen social de seguros, a 
fin de que los trabajadores tengan jus-
tas garantías en las contingencias ad-
versas de la vida. Las instituciones de 
asistencia de carácter privado serán in-
tervenidas por la Generalidad." 
L a entrevista de Domingo 
manecerá hasta el sábado, a fin de asis-
tir a los debates parlamentarios y dar 
su voto al Gobierno. 
En relación con las próximas eleccio-
nes municipales dijo el señor Ayguadé 
que él cree ae celebrarán con lista úni-
ca y que así como han desaparecido los 
diputados de distrito, creé justo también 
que los concejales de distrito desaparez-
can. Parece que ahora las elecciones se 
harán por colegio único, en cuyo caso 
quedarán eliminados loa radicales, que 
habían ganado en algunos distritos de 
Barcelona, pero que no lo consiguieron 
en la totalidad. 
Los vitivinicultores 
B A R C E L O N A , 14.—Han visitado al 
delegado de Agricultura de la Generali-
dad los vocales de la Junta vitivinícola, 
acompañados de representantes de en-
tidades que se dedican a la fabricación 
y exportación de vinos, para hacer cons-
tar su protesta contra el acuerdo del 
Ayuntamiento de Barcelona, de estable-
cer un arbitrio sobre vinos y licores, 
en proporciones que rebasan los limi-
tes autorizados por la legislación vigen-
te, lo que perjudicará grandemente a la 
industria vitivinícola. Los productores 
de vino han enviado muchos telegramas 
de protesta a la Generalidad. 
Los estudiantes católicos 
del Magisterio 
f y Maciá 
B A R C E L O N A , 14.—En la Generalidad 
se han hecho muchos comentarios res-
pecto a la entrevista del señor Domin-
go y Maciá A esa entrevista se la de-
nomina "el abrazo de Lagarriga". Se 
asegura que el señor Companys ha pues-
to algún reparo a la afirmación de don 
Marcelino Domingo respecto a que se 
hnlle completamente de acuerdo con Ma-
ciá en la mayoría de los asuntos, y que 
reina la mayor cordialidad. E l señor 
Companys, a unas Insinuaciones que se 
le hicieron sobre esta entrevista, y la 
cordialidad que dicen existe entre Maciá 
y don Marcelino Domingo, manifestó: 
Sí; pero a condición de que no ae haga 
el menor caso a ningún .'ictor seria-
mente organizado, que pretenda "Infil-
trarse" a última hora en un gran mo-
vimiento de opinión. 
Las elecciones municipales 
B A R C E L O N A , 14.—El alcalde mani-
festó a los periodistas que mañana se 
proponía salir pa^a Madrid, donde per 
B A R C E L O N A , 14—Hoy se ha inau-
gurado el local social de la Asociación 
Profesional de Estudiantes Católicos del 
Magisterio, en la calle de Balmes. Con 
este motivo se celebró una velada en el 
nuevo local, que bendijo el canónigo don 
Mariano Vllaseca, vicepresidente de los 
Estudiantes Católicos. Después, el pre-
sidente de la Asociación, don Juan M. 
Fenoll, pronunció un breve discurso. E l 
Consiliario comentó el texto de la En-
cíclica del Papa sobre la formación re-
ligiosa de la juventud, y, finalmente, don 
iiiiiiiiim • • • • l i i w m n v i í i i i n i 
R A D I O 
Novísimos rereptomi SAIVIFON, oons-
tmcolón amerloana, blindados, mueble 
lujoso, altavoz Interior, mando graduado 
luminoso, oontrolador ohimh-IjiI <Ip volu-
iimmi y dispositivo para "pick-up". 
MODELO BABY, potentísi-
mo para continua. Ptas.... 
MODELO BABY, potentísi-
mo para alterna. Ptas 
MODELO D E LUJO, con 
pentodo, continua. Ptas 
MODELO D E LUJO, con 
pentodo, alterna. Ptas 
Todos con tarjeta de garantía. 
LEOANITOS, 47, L* ~ MADRID 
• • • •,1I;1ííii,i;iiíií,iiíí1íiiiii:;:1i¡iiiííiih«iíiiiihb 
ZARAGOZA, 14.—El domingo próxi-
mo se cekbrará un mitin de propagan-
da católica organizado por la Asocia-
ción de Padres de Familia y la de Ka-
miliares y Amigos de los Religiosos. 
En el acto tomarán parte los señores 
Gil Robles y Lamamié de Claírac. Tam-
bién hablará la señorita Urraca Pastor. 
Conferencia del señor 
Torre de Rodas 
A L M E R I A , 14—En viaje de propa-
ganda llegó el secretario técnico de la 
Confederación de Padres de Familia y 
vocal de la Junta Central de Acción 
Católica, don José María Torre de Ro-
das. 
E l domingo en el salón de actos de 
la Congregación de los Luises, se cele-
bró una reunión con asistencia de nu-
merosos padres de alumnos, entre los 
que predominaban muchos obreros. En 
medio de gran entusiasmo se acordó 
constituir secciones de Padres de F a -
milia en cada colegio. 
Por la tarde, don José María Torre 
de Rodas dió su anunciada conferencia 
ante un público compuesto de unas 500 
personas, disertando sobre el tema 
"Frente a la escuela laica". E l orador 
fué presentado por el secretarlo de la 
Asociación de Almería, señor Martínez 
Sáez. 
E l conferecíante combatió el laicismo 
y la escuela única, y dice que la ley de 
Congregaciones religiosas dejará sin es-
cuela alrededor de unos 600.000 niño.s. 
Continúa combatiendo la escuela úni-
ca, y dice que contra esta avalancha del 
comunismo actuará siempre la Confede-
ración de Padres de Familia, para sal-
var, cueste lo que cueste, el alma de 
nuestros hijos. E l orador, que fué inte-
rrumpido durante su disertación por 
continuos aplausos, fué ovacionado al 
final de su conferencia. 
Hoy ha tratado en la Juventud de los 
Luises sobre la formación de grupos 
selectos y las condiciones que deben te-
ner los hombres de acción. Se proyecta 
la creación de algunos Circuios de es-
tudios. 
Conferencia del padre Laburu 
P r i m o d e R i v e r a 
El domingo se c e l e b r a r á un acto 
púb l i co en el F r o n t ó n Cent ra l 
Hablarán los señores Pemán, Sáinz 
Rodríguez y don José Antonio 
Primo de Rivera 
Para conmemorar el tercer aniversa-
rio de la muerte del general Primo de 
Rivera, se celebrará el próximo domin-
go, día 19, en el Frontón Central, un 
acto público. Harán uso de la palabra 
don José María Pemán, don Pedro Sálnz 
Kodríguez y don José Antonio Primo de 
Rivera, actual marqués de Estella. 
E l aolo comenzará a las once en pun-
to de la mañana. Las localidades para 
asistir al mi.smo pueden recogerse, a 
partir de mañana, en los diferentes cen-
tros políticos de Madrid, y en las ofici-
nas de "La Nación". 
Varios sufragios 
Costeados por un grupo de españoles 
residentes en Lisboa, se celebrará ma-
ñana en la capital portuguesa, una misa 
por el eterno descanso del alma del mar-
qués de Estella. 
En la Iglesia de San Carlos, de París 
se celebrará otra misa, por encargo de 
los ex ministros señores Yanguas, Calvo 
Sotelo y conde de los Andes. 
La misa que se diga mañana, a las 
mee, en la capilla de la Sacramental de 
.San Isidro, todas las que se celebren en 
la capilla del Santísimo Cristo de San 
Ginés, y otras varias en diversos tem-
plos de Madrid, jerez de la Frontera, 
Córdoba y Alfaro, serán aplicadas en 
sufragio del alma del general Primo de 
Rivera. 
T r i b u n a l e s 
TENENCIA ILICITA DE ARMAS 
L a S e m a n a p o r t u g u e s a 
e n V i g o 
V A L E N C I A , 14.—Organizada por la 
Asociación de Padres de Familia ha 
dado esta tarde una conferencia en el 
teatro de la Casa de los Obreros el pa 
dre Laburu, que trató de los caracte 
res del orden social en la formación 
del carácter de los niños. E l numeroso 
público que asistió a la conferencia 
aplaudió calurosamente al orador. E l 
padre Laburu fué presentado por el pre-
sidente de la Asociación de Padres de 
Familia, conde de Trígona, 
•^«««•••••••••••Éi¿5n3OTminmjmjj""""""Pa' 
Mariano Vllaseca habló sobre la impor 
tancia de los Estudiantes Católicos en 
estos momentos. En el acto reinó gran 
entusiasmo. 
L a evasión de capitales 
VIGO, 14.—En el vapor "Bages" han 
llegado 46 cajas con productos de las 
colonias portuguesas, que figurarán en 
a Exposición, con motivo de la Semana 
portuguesa. 
Con objeto de organizar la Exposición 
leí Libro han llegado los funcionarios 
portugueses señores Mimoro, Moreira y 
Ventura Abranles, delegados del minis-
terio de Instrucción. 
E l gobernador ha recibido autoriza-
ción para que puedan amarar en la 
habla tres hidroaviones lusitanos que 
vendrán durante la Semana portuguesa. 
Una pistola, una carabina de salón 
para cazar pájaros, de las llamadas de 
niño; un revólver sin gatillo y un fusil 
sin cerrojo, oran las arm^s que el doc-
tor Portafax de Uría, de nacionalidad 
francesa, y, esto no obstante, ex alcalde 
de Canillejas, tenía en su poder. 
Armas inservibles, inofensivas en sí, 
pero que para el alcalde republicano dt' 
Canillejas, denunciador de su antecesor 
en el cargo, encerraban — empleemos 
aquí la palabreja—una gran temerosl 
dad, porque ¿qué suponía que la una 
fuese juguete de niño, que la otra no 
tuviese gatillo, que a una tercera le fal 
tase el cerrojo, frente a la circunstnn 
cía inquietantísima del monarquismo del 
señor Portafax? 
¿Quién sabe las barrabasadas que 
será capaz de hacer con un fusil sin 
cerrojo o con una carabina sin gatillo 
un hombre que tiene en su casa unas 
colgaduras rojo y gualda y una carta del 
duque de Miranda agradeciéndole el in-
terés que se tomó por la salud de las 
hijas de don Alfonso y doña Victoria? 
Por eso este buen médico monárqui-
co fu¿ procesado como presunto autoi 
de un delito de depósito de armas y 
además privado de la libertad provisio-
nal. 
Ayer ha comparecido entre dos guar 
días civiles ante la Sección cuarta de la 
Audiencia Provincial, que preside don 
Frutos Recio. 
Practicada la prueba de peritos, el 
fiscal, señor Díaz, ha modificado sus 
conclusiones en un sentido favorable 
al procesado, al que ha dejado de acusar 
por depósito, haciéndolo sólo por te-
nencia ¡lícita de armas y pidiendo, en 
consecuencia, la pena de cinco meses 
de arresto. 
Como el señor Portafax lleva cinco 
meses y medio en la cárcel, su defensor 
don Manuel Valle, se ha conformado. 
L a causa ha quedado vista y con-
clusa para sentencia. 
M U N D O C A T O L I C O 
Nueva iglesia en Somió 
GIJON, 14.—El próximo día 19, fes-
tividad del Patriarca San José, se inau-
gurará solemnemente la iglesia parro-
quial de Somió. Asistirá al acto el 
Obispo de la diócesis, que bendecirá el 
nuevo templo. 
L a primera piedra se colocó el día 
12 de diciembre de 1930. 
Las obras del Pilar 
ZARAGOZA, 14.—La suscripción pa-
ra las obras del Pilar asciende a pe-
setas 4.433.974. 
E l g o b e r n a d o r s u s 
a c t o s d e o b r e r o s c a t ó l i c o s 
» 
En C a s t e l l ó n só lo pueden celebrar 
se los m í t i n e s socia l is tas 
v republ icanos 
V A L E N C I A , 14.—-Como actos prepa 
ratorios de la Asamblea de Trabajado-
res del campo que, organizada por la 
Confederación de obreros católicos de 
Levante, se celebrará en eata ciudad du 
rante los diaa 25 y 26 del actual mes de 
marzo, se hablan preparado para el do-
mingo último cinco mítines en Villarreal, 
Almazora, Burriana, Nules y Vlllavleja. 
Los oradorea, don José Lázaro, don 
José María Esteve, don C. Mercader y 
don Francisco Barrachina, se dirigieron 
a la primera de las poblaciones cita 
das, pero se encontraron con la sorpre-
sa de que el gobernador de Castellón 
había suspendido todos los actos orga-
nizados por los obreros católicos. Les 
dijeron que la causa era que habla re 
clbldo protestas de las organizaciones 
socialistas, pero uno de los alcaldes ma 
nifestó que tenia órdenes para autorizar 
solamente los actos (Jue organizaran los 
elementos socialistas y republicanos. 
Los oradores recorrieron los cinco 
pueblos, y recibieron en todos ello» gran-
des muestras de simpatía y adhesión. En 
Villarreal fueron obsequiados con un 
banquete. 
p e n d e 5 C a r l a s a E l D E B A T E 
C u a t r o c a s a s d e s t r u i d a s 
p o r u n i n c e n d i o 
SEGOVIA, 14—A la una de la ma 
drugada, se declaró un Incendio en el 
almacén de maderas de Tomás Martin, 
en el puebiO de Aguilafuente, que se 
propagó a las casas Inmediatas. 
De los pueblos de Fuentepelayo, Al-
dea Real, Escalona y Sauquillo de Ca 
bezas acudieron los vecindarios con las 
bombas de los Ayuntamientos respecti-
vos, y después de cinco horas, y en vis-
ta de la imposibilidad de poder atajar 
el incendio, se reclamó el auxilio de los 
bomberos de la capital, de donde salió 
una bomba del Parque. A las siete de 
la mañana se consiguió localizar el si-
niestro. 
Han quedado destruidas cuatro casas 
y el almacén de maderas. • • • 
AVILA, 14.—En el pueblo de Adane-
ro se declaró un violento Incendio que 
destruyó varias construcciones. E l ve-
cindario y la Guardia civil consiguieron 
sofocar el siniestro. 
Las pérdidas son de alguna conside-
ración. 
L a s i t u a c i ó n de los con-
t r a t i s t a s 
Sr. Director de E L D E B A T E 
Muy señor mío: Entre tantos Intere-
ses legítimos como han sido maltrata-
dos por el actual Gobierno quizá los de 
los contratistas de obras ferroviarias 
sean de los peor parados. Nuestra si-
tuación, seftor Director, es la siguiente: 
Para el pago de las certificaciones co-
rrespondientes a las obras ejecutadas 
en todo el año de 1931 y en loa cinco 
primeros meses del afto 1932, el minis-
terio de Hacienda autorizó el descuento 
de dichas certificaciones en el Banco 
de Crédito Industrial al tipo de 94 por 
100. Esta operación, que venía simple-
mente a sustituir una terminante obli-
gación del Estado, costó a los contra-
tistas de ferrocarriles más de cuatro 
millones de pesetas, ya que no solamen-
te no se nos reconoció el derecho a per-
cibir intereses de demora, sino que, ade-
más, se nos obligó a satisfacer Integra-
mente los intereses del dinero que «1 
Banco Industrial había anticipado para 
el descuento de las certificaciones. 
Ahora, desde julio de 1932, no ha si-
do pagada ni una sola certificación por 
obra ejecutada en los nuevos ferroca-
rriles y, además, la Dirección General 
de Ferrocarriles nos ha participado, por 
oficio de fecha 19 de septiembre de 1932, 
que el hecho de suspender las obras se-
ria causa de rescisión con pérdida de 
fianza. 
E s inexplicable esta conducta por 
parte del Gobierno, y excuso decirle la 
tremenda situación en que nos halla-
mos los contratistas. Por otro lado, si 
el Estado quisiera suspender las obras 
ferroviarias, el Pliego de Condiciones 
para la contratación de obras públicas 
prevé el caso concretamente, y fija las 
condiciones en que puede realizarse la 
rescisión. 
Le anticipa expresivas gracias por su 
benevolencia, su afmo. s. a. 
Un contratista 
Orense, 10-3-933. 
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C l u b a r g e n t i n o e n B i l b a o 
« 
BILBAO, 14.—Se ha constituido en 
Bilbao el Club argentino integrado por 
personas naturales de aquel país ame-
ricano y españoles que han residido en 
él durante algún tiempo. L a Directiva 
está compuesta por muchachos jóvenes, 
que abrigan grandes proyectos, entre 
ellos uno relacionado con la difusión de 
la cultura argentina en España. 
• • • • • • • • • • • • • I 
B A R C E L O N A , 14.—El juez especial 
que Instruye sumario por la evasión de 
capitales ha marchado esta mañana a 
Valencia. L a precipitada marcha del se-
ftor Arias Vila es debida a haberse reci-
bido anoche un telegrama de Valencia 
en el que se daba cuenta de que en el 
registro que simultáneamente se hacia 
en una casa de Valencia y en su su-
cursal de Barcelona se habían encon-
trado gran número de documentos que 
precisaban la presencia del Juzgado. 
Ladrones detenidos 
1 0 0 
1 6 0 
1 5 0 
2 0 0 
-
P I L D O R A S 
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-Enlodas las íarmacias . 
DOSIS 
P E S E T A S 
B A R C E L O N A , 14.—Unos individuos 
se presentaron esta tarde en un esta-
blecimiento de aparatos de radio, situa-
do en la plaza de Cucarella. Eligieron 
tres aparatos de los más caros y dijeron 
al dueño de la tienda que dos dependien-
tes fueran con ellos a determinada casa 
para ver cuál de los aparatos elegían 
unos parientes. Tomaron un "taxi", y aJ 
llegar a la calle de Mariano Aguiló, los 
Individuos mandaron parar el coche fren-
te a un portal y dijeron a los dependien-
tes que se apearan para trasladar los 
aparatos a un piso. Asi lo hicieron Ioí> 
muchachos, y en ese momento salió del 
portal un individuo, que los encañonó 
con una pistola, mientras loe del "taxi" 
hacían lo mismo. Los atracadores se 
apoderaron de los aparatos y echaron a 
correr. Los dependientes, a los que se 
unieron varios transeúntes, salieron en 
mi persecución. Los ladrones tiraron los 
aparatos y empezaron a disparar. A los 
disparos acudieron varios agentes, que 
lograron detener a las atracadores en 
un portal de la calle Espronceda, donde 
se refugiaron. Los detenidos dijeron lia 
marse Antonio Barrado Méndez y Ra-
món Pique Mateu, y se les ocuparon 
sendas pistolas y varios cargadores. 
El somatenista muerto 
C u a n d o l a s a n g r e 
e s i m p u r a , d e s t i l a 
e s a s e n f e r m e d a d e s 
Unas veces salen a Ta piel Tos venenos de la san-
gre en forma de eritemas, herpes, acnés pustulo-
sos, eczemas, diviesos y forúnculos , erupciones, 
etcétera, acompañados casi siempre de atroces pi-
cores. 
Otras veces, la sangre emponzoñada produce 
reuma, gota, diabetes, fosfaturia, dolores, nen-
ralgias, albuminuria, etc., males sostenidos por 
deficiente asimilación de los alimentos, cuyas toxi-
nas van acumulándose en las articulaciones. 
Con frecuencia la sangre corrompida, adopta la 
forma de llagas, Hebitis y úlceras varicosas; o 
bien provoca la arterio-esclerosis, fatal enfermedad 
que lleva a la caducidad prematura y a l a muerte. 
B A R C E L O N A , 14. — E l general Ba 
tet ha estado en el domicilio del soma 
tenista muerto ayer, para dar el pésa-
me a la familia. Al entierro asistirán 
los jefes de los somatenes y las auto 
ridade». 
Incendio en una fábrica 
B A R C E L O N A , 14.—En Igualada, se 
gún ha manifestado el gobernador, se 
ha declarado un incendio en una fábri 
ca de tejidos de Orúe y Compaflia. Las 
pérdidas se elevan a 150.000 pesetas. 
Quedan sin trabajo 40 obreros. 
Huelga escolar terminada 
B A R C E L O N A , 14. — Los estudiantes 
para Ingenieros Industriales han dado 
por terminada la huelga después de una 
reunión que celebraron. Hicieron públi-
ca una nota, en la que dicen que dan 
por terminada la huelga, y que el pró-




R I C H E L E T 
no sólo purifica la sangre viciada sino que fortalece todas sus funciones 
normalizando la asimilación digestiva, la circulación y la respiración, cual* 
quiera que sea la gravedad y antigüedad de las alteraciones de la sangre 
y sus humores. 
Desde el primer momento se manifiesta la mejoría del enfermo, y con 
un asiduo tratamiento, limpia la piel de toda enfermedad. Los dolores artriti-
cos no resisten más de 24 horas; cierra y cicatriza las pústulas, llagas y 
supuraciones, y regula la circulación sanguínea con maravillosa precisión. 
Los éxitos dd Depurativo Richclct, están demostrados con inumerables 
pruebas seniejanies a las que se exponen a continuación: 
D o s c a r t a s i n t e r e s a n t í s i m a s . 
r 
M a y S r . m í o : L e e s c r i b o e s t a s l í n e a s de 
a g r a d e c i m i e n t o p o r h a b e r p a d e c i d o d e u n 
e c z e m a e n /di m a n o s d u r a n t e d o s a n o s y 
h a b e r m e c u r a d o d e ! t o d o c o n e l D e p u r a t i v o 
R i c h e k t , a y u d a d o c o n t i J a b ó n R i c h e l e t , 
d e s p u é s de d i s t i n t o s t r a t a m i e n t o s e n v a -
r i o s s i t i o s , s i n n i n g ú n é x i t o . 
R e c i b a m i m a y o r a g r a d e c i m i e n t o . 
( F i r m a ) F E L I P E M A R T I N 
C r a l . R i c a r d o s . 12 , p r a l , l e t r a C . - M a d n r j 
( D e e s t a c a r t a p u e d e h a c e r e l u s o q u e 
t e n g a p o r c o n v e n i e n t e ) . 
E n l a a c t u a l i d a d p a d e z c o de p e l a d a e» 
l a c a b e z a y m e e s t o y t r a t a n d o c o n l a 
L á m p a r a de l u z U l t r a V i o l e t a , p e r o es t a i , 
l e n t a l a c u r a c i ó n , q u e q u i e r o p r o b a r c o a 
e l D e p u r a t i v o R t c h e l e t , p e r o c o m o s o y m 
o b r e r o q u e g a n o u n j o r n a l p e q u e ñ o q a i s i e 
r a q u e m e d i j e s e s i c o n e l t r a t a m i e a t i 
R i c h e l e t s e r á l a c u r a c i ó n m u y r á p i d a , t é 
v o r q u e l e p i d o p o r q u e e n e l D t s p e n s a r n 
d o n d e v o y l o h e r e c o m e n d a d o a m u c h o , 
e n f e r m o s y a l g u n o s q u e h t o m a n y a « f4 , 
m u y c o n t e n t o s d e l r e s u l t a d o . 
{ F i r m a e l m i s m o F E L I P E M A R T Í N ) 
G R A T U I T A M E N T E , y sin compromiso para „stcd rem,t,r 
R I O R I C H E L E T ^ £ fe X t L ^ 0 ^ 
Mlfrcoles, 15 de marzo de 1988 (6) E L D E B A T E 
MADRID.—Aflo XXIIT.-Nflm. 7.269 
E l O v i e d o v e n c e a l S e v i l l a p o r 2 - 1 
Este triunfo le da las máximas probabilidades para el ascenso. 
Campeonato de señoritas en concurso de esquís 
Football 
El Oviedo vence al Sevilla 
SEVILLA, 14.—Esta tarde se ha ce-
lebrado el partido de Liga entre el Ovie-
do y el Sevilla correspondiente al pa-
sado domingo y que fué suspendido a 
causa de la lluvia. El partido terminó 
con la victoria del Oviedo por dos a uno. 
Desde los primeros momentos empe-
zaron a dominar los asturianos, quienes 
a los diez minutos de juego consiguen 
el primer tanto por un formidable tiro 
de Lángara, esquinadísimo, que no pue-
de parar Eizaguirre, aun cuando con-
sigue rozar el balón. Después de este 
"goal" se iguala un poco el juego, pero 
los delanteros sevillanos no consiguen 
marcar ningún tanto. 
Continúa la presión de los forasteros 
y Eizaguirre actúa de excelente forma. 
Para un tiro de Galé cruzadísimo y des-
de cerca. Para un "córner" lanzado por 
Inclarte, un tiro de Lángara y varios 
más de otros delanteros. Durante la pri-
mera parte del juego, el Oviedo hizo 
sus principales jugadas centradas en 
Lángara. Después abrieron los foraste-
ros el juego y esto dió ocasión a que 
Casuco se luciera en varias jugadas 
hasta conseguir el segundo tanto a fa-
vor del Oviedo, a los tres minutos de 
empezado el segundo tiempo. E l juego 
empezó ya a decaer por parte de los 
forasteros, sin que fuese aprovechado 
debidamente por los del Sevilla, quienes 
solamente catorce minutos antes de ter-
minar el partido reaccionaron fuerte-
mente, consiguiendo el primero y único 
tanto de la tarde en un pase de Bran 
que fué rematado por Campanal. Los 
ovetenses desde entonces se dedicaron 
a echar los balones fuera, con gran co-
raje de los locales, que no cesaron en 
su ataque, esperando conseguir el tan-
to de desquite. 
E l Oviedo causó buena Impresión. 
Acusa una baja en su forma de juego. 
Del equipo se distinguieron especial-
mente la línea delantera, que actuó con 
gran brillantez. Luego, a gran distan-
cia, el resto del equipo. 
El Sevilla está en baja forma de jue-
go. Eizaguirre tuvo la mejor tarde de 
la temporada. 
Arbitro, Escartín. Los equipos se ali-
nearon de la siguiente forma: 
Oviedo.—Oscar, Caliche—Sión, Muga-
rra — Sirio — Chus, Casuco — Gallart— 
Lángara—Galé—Inciarte. 
Sevilla. — Eizaguirre, Morán — Deva, 
Angelillo—Caro—Fede, Ventolrá — Pa-
drón—Campanal—Corcón—Bran. 
Clasificación: 
Después de este partido, la clasifica-
ción se establece así: 
J. G. E . P. F . C. Pn 
1, Oviedo ...... r. 
2, Athletic ... 
3, Unión Club.... 
4, C. D. Coruña. 
5, Murcia F . C 
6, Sporting 
7, Olub Celta...... 
8, Osasuna 
9, Sevilla «... 
10, Castellón .. . . . . 
16 11 
16 9 51 23 24 38 30 22 
6 48 32 19 
36 33 17 
29 39 16 
49 39 16 
8 31 35 13 
8 41 47 13 
9 28 33 12 
Tetuán), donde el boxeo tomó verdade-
ros vuelos. / 
Para el primer programa se cuenta 
con el concurso de loa boxeadores si-
guientes: Víctor Plaza, Tito Arambílet, 
Mateo de la Osa, Filio Echeverría, José 
Martínez (Jim el Zair), el alemán Bau-
mam, Calleja, Ino II y otro que ha de 
ser el adversario de Echeverría. 
Por este plantel de boxeadores cabe 
esperar un interesante programa. 
Ajed rez 
El concursó del C. A. M. y Casino 
Milita r 
Como es natural, a medida que se 
aproxima el desenlace, y porque los re-
sultados modifican las clasificaciones, 
cada día es más interesante el campeo-
nato del Casino Militar y del Club Aje-
drez Madrid, que se celebra en los salo-
nes del Centro del Ejército y de la Ar-
mada. 
Por el poco espacio que disponemos 
para toda la sección, no nos es posible 
dar detalles. Sin embargo, no podemos 
dejar la clasificación actual, por lo me-
nos en primera categoría, después de las 
partidas jugadas ayer. 
Grupo A 
Promedio 
0 12 14 54 
Concurso de esquís 
Campeonato de señoritas 
El pasado domingo 12, celebró el Club 
Alpino Español sus anunciadas pruebas 
en esquí, campeonato de señoritas, co-
rredores de segunda categoría y Sla-
lom. 
La clasificación en las diferentes prue-
bas fué la siguiente: 
Campeonato de señoritas.—1, señori-
ta María Letre, en 29 minutos 29 se-
gundos. 
2, Señorita Elena Cruz López, en 
31 m. 50 s. 
3, Margarita Élock, en 36 m. 50 s. 
4, María del Carmen Buceta, en 37 
minutos 50 s. 
Corredores de segunda categoría.— 
1, Luis A. Sáinz de Aja, en 38 m. 30 se-
gundos. 
2, Miguel Ruiz Castillo, en 40 m. 5 s. 
3, Alfonso Seriñá, en 42 m. 30 s. 
4, Eduardo Ortiz, en 42 m. 50 s. 
5, Manuel Ballesteros. 
6, Ultano Kindelán. 
Es de lamentar que la niebla hiciera 
despistar en esta carrera a los señores 
Urioste y Carnicer. 
Slalom.—Ganador de esta prueba fué 
Ricardo V. Arche, que hace el recorrido 
en 41 segundos, clasificándose a conti-
nuación: 2, Urgoiti, en 43 s.; 3, Miguel 
Grasset, en 44 s. 4/5; 4, Santiago F. 
Ruau, en 46 s. 4/5; 5, Seriñá, en 47 s.; 
6, Francisco de Simón; 7, Félix Parra; 
8, Gonzalo Urgoiti; 9, Tomás Rubio; 
10, José Luis Garríguez; 11, Miguel 
Ruiz Castillo; 12, X. X.; 13, X. X.; 14, 
Juan Velasco; 15, Enrique A. Sáinz de 
Aja, y 16, Enrique V. de Lecea. 
Se despistaron los señores Parra (J.) 
y Sánchez Reinóse, y el señor Jiménez 
se retiró por haber sufrido una apara-
tosa caída. 
Ciclismo 
La prueba París-Xiza 
PARIS, 14.—Esta mañana se ha dado 
la salida para la carrera ciclista París-
Niza (1.160 kilómetros en seis etapas). 
La llegada está fijada para el domingo. 
Participan en la carrera prestigiosos 
corredores, entre ellos varios españoles. 
La primera etapa 
DIJON, 14.—La primera etapa de la 
carrera ciclista París-Niza ha sido ga-
nada por el belga Schepars, que ha cu-
bierto los 312 kilómetros en 8 horas. 
48 minutos, 50 segundos. Seguían los 
franceses Benoit, Faure y Albert Bar-
thélemy. 
Los españoles Cardona y Trucha se 
han clasificado, respectivamente, en el 
40 y 71 puestos. 
filato 
En el Frontón Central 
Una nueva empresa pugilística se pre 
sentará el sábado en Madrid con el nom 
bre de "España Ring", ya que las ac 
tividades de esta naciente organización 
ge piensan extender a las principales po-
blaciones de la Península. 
Se asegura que esta empresa se pro-
none ofrecer buenos programas y con 
quistar la confianza del público. 
Contará para sus organizaciones de 
Madrid íon el Frontón Central (calle de 
A LAS SEÑORAS CATOLICAS 
M e d a l l a s R e l i g i o s a s 
i:lcluro ^ a p u l a r l o s ^ o r o ^ g ^ 
c o m e n ñ f v . o s 
1 , DEMETRIO ESPURZ, 6 
ptos., 6 partidas jugadas. 1,00 
2, Lotario Añón, 6 puntos.... 0,857 
t, Manuel Cifuentes, 4 0,666 
t, Conrado Kern, 4 0,666 
5, Eugenio Federmann, 3 1/2 0,375 
t, Enrique Lacasa, 3 1/2 0,375 
7, L. V. Galera, 3 0,60 
t, Carlos Montaner, 2 0,285 
t, Julio Ganzo, 2 0,285 
10, Rafael Gamonal, 1 0,20 
11, V. Lastanao, 0 — 
Grupo B 
1, MARTIN ORTUETA, 5 
ptos., 6 partidas jugadas 0,833 
2, José Sanz, 4 1/2 0,90 
3, Fulvio Palestra, 4 1/2 0,642 
4, Manuel Galindo, 4 1/2 0,562 
5, Isidro Naharro, 3 1/2 0,70 
6, Willy Kocher, 3 0,75 
7, Mariano Quel, 3 0,375 
8, Rafael Peiró, 2 1/2 0,416 
9, Carlos Callejo, 2 0,40 
10, Horacio d'Aubarede, 2 0,333 
11, Ricardo Jiménez, 1 1/2 0,25 
12, José Abras, 0 — 
¿Y el campeonato de España? 
En la última reunión de representan-
tes de distintas Federaciones y clubs se 
acordó que el campeonato de España se 
jugaría en Madrid. En vista de este 
acuerdo, se inició hace algún tiempo su 
organización, tanto es así que el Comité 
del Club Ajedrez Madrid ha conseguido 
ya alguna subvención. Y se fijó en prin-
cipio oeQebrarlo en los primeros días de 
abril. 
Pero, por lo visto, aún hace falta ul-
timar detalles cerca de la Federación 
Nacional, que actualmente, en vez de 
residir en Madrid, o en su defecto en 
Barcelona, está en Galicia. 
En Barcelona se organiza actualmen-
te una suscripción popular para el cam-
peonato de España. ¿Es que se celebra-
rá allí, contra los acuerdos, el "match" 
Rey-Casas ? No es probable, teniendo en 
cuenta la rectitud deportiva, que supo-
ne respeto a las resoluciones adoptadas, 
de don Luis Fernández Cid, actual presi-
dente de la Federación Española. 
No hay que olvidar tampoco que el 
Ayuntamiento de Madrid ha asegurado 
ya una subvención de 1.000 pesetas. 
E l "Ozonopino Ruy-Ram" 
contra la gripe 
y toda oíase de enfermedades infecto-
contagiosas, con Informe del Instituto 
Nacional de Higiene, por don Santiago 
Ramón y Cajal. contra el tifus exante-
mático. Aclamado por todas las eminen-
cias médicas durante la epidemia gri-
pal de los años 1918, 19 y 27. Con el 
OZONOPINO RUY-RAM se purifica la 
atmósfera y cada cual se puede hacer 
la desinfección en su propia casa o es-
tablecimiento. 
Modo de emplearlo: Mézclese con agua 
y se coloca en recipientes sobre las es-
tufas, caloríferos, braseros, infiernillos, 
etc. En pulverizaciones lanzadas a la 
atmósfera y sobre los radiadores. 
Venta en farmacias, droguerías, perfu-
merías, bazares médicos y artículos de 
saneamiento. Informes al HIGIENISTA 
RUY-RAM. Carretas, 37, pral. Tel. 10789. 
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V A L M A S E D A 
ROPA DE CASA 
5, ESPOZ Y MINA, 6 
E P I L E P S I A 
O ACCIDENTES NERVIOSOS 
Curación radical con las pastillas 
ANT1EPILEPT1CAS 
D E O C H O A 
Pidan prospectos. Apartado 694. 
MADRID 
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r C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
M a ñ a n a E S T R E N O 
'iiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiimiiiiiiiiiimimiiiim 
a v e 
todos los días 
grandioso éxito de 
l a m o 
por karloff 
n i d a 
m i a 
O P O S I C I O N E S P E R I C I A L A D U A N A S 
Preparación, repaso intensivo, grupo limitado, por Periciales, Ingenieros, Bollo, 
Vázquez, Reigadas, etc. CRUZ, 21, entresuelo». MADRID 
Pugi 
R I C I N O G O L O S O 
SUBASTA H O T E L PRIMER ORDEN 
El 29 de los corrientes saldrá a pública subasta, sin sujeción a tipo, en Madrid 
Juzgado número 14, secretaría del señor Cruz, y en SEVILLA, en el Juzgado 
de San Román, secretaría del señor Llompart, el magnífico HOTEL MAJES-
TIC, DE SEVILLA. 
L O S M E J O R E S B A C A L A O S 
SAN BERNARDO, 42, esquina Pez. TELEFONO 15345 
A M A S D O R A D A S 
L A S H & J O B C S . C N L A f A B Q I C A . 
3 4 C A U X D E L A C A B C 2 A 3 4 
«a • b u n w ra • % d JS ":B"!i»:ii"B üiib 'h: ii " • • • m u m u u m 
üiinniiiiiiiniiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiMiiiiiiiiiiiiniiMiiiiiiiiifiiiiiiiiiiriiiíiiiiiffiiiiiiiM]: 
I V I N O S Y C O Í s í A C 
I C a s a f u n d a d a e n e l 
a ñ o 1 7 3 0 ^ 
a 
P E L I C U L A S NUEVAS 
PALACIO i>K LA pilENSAl 
"Cadetes" 
Se ha recogido esta vez el ambiente 
de una Academia Militar alemana para 
producir en él una acción dramática, si-
quiera sea por contraste con la tan re-
petida elección del mismo ambiente pa-
ra "films" de tono galante y operetas 
típicas de nostalgia lejana. No <?s, sin 
embargo, rigurosamente original en suí. 
lineas esenciales e'. asunto propuesto, ni 
dentro de] "cine" alemán, ni siquiera en 
relación al americano. Porque aquí »e 
apoya la acción en la supuesta delin-
cuencia de un joven cadete, que resulta 
complicado en un asesinato, siendo ino-
cente, pero a quien acusan las circuns-
tancias exteriores. Por debajo de este 
hecho hay una especie de lance de ho-
nor, toda vez que el aludido cadete acu-
de a casa de un capitán que flirtea con 
su madrastra, para exigirle que no la 
moleste, y el capitán aparece a', día si-
guiente asesinado por su asistente, que 
le odia. 
Bl drama, que desenlaza con facili-
dad y armonía, serla Irreprochable si 
no dejara entrever cierta Insinuada pa-
sión amorosa entre el cadete y la ma-
drastra. Este motivo no hace falta en 
realidad a la acción y la desdibuja y os-
curece, sin que a la postre quede acla-
rado el particular problema. 
Por lo demás, la cinta es digna en to-
do su desarrollo y ofrece escenas de in-
dudable emoción y algunas otras de Ana 
comicidad. 
L . O. 
FIGABO: "Hombres sin miedo" 
No es nuevo, ni mucho menos, en la 
pantalla, el hecho alrededor del cual se 
construye la acción de esta película. No 
lo es tampoco el empleo de la aviación 
como elemento dramático y espectacular 
y fuente de emociones para el público. 
Y, sin embargo, se trata de una pro-
ducción que se destaca de modo vigoro-
so de la mayor parte de las de su gé-
nero estrenadas últimamente en Madrid. 
Esta vez el escenario es un aeródromo 
postal, enclavado en cierta zona desér-
tica, próxima a una escarpada cadena 
de montañas. La acción se desairrolla en 
pleno invierno. Y todo ello, hábilmente 
aprovechado para dar lugar a una serie 
de episodios de aviación de gran apa-
riencia siempre y, en ocasiones, de ver-
dadero peligro, contribuye a mantener 
el vivo interés con que desde el primer 
momento queda captada la atención deH 
espectador. Hay que añadir las magní-
ficas fotografías que constantemente 
desfilan por la pantalla. 
Una historia de adulterio, que para 
nada eca precisa en e3 asunto, mancha 
éste con su presencia. Aunque sea justo 
advertir que en modo alguno aparece 
justificado ante los ojos del público y 
que, en contraste con él, aparece ei amor 
digno y simpático del protagonista. In-
cluso desde el punto de vista meramente 
artístico pudieron encontrar los realiza-
dores de la cinta, en alguno de sus pre-
cedentes, el modo de suprimir este epi-
sodio molesto, sustituyéndolo p o r otro 
que diera mayor intensidad dramática 
al argumento. 
T. C. 
co de Madrid con "Teresa de Jesús . 
la obra admirable de Marqulna que 
estaba en pleno éxito, cuando el obliga-
do cumplimiento de contratos, MO 
9e suspendieran las rrptvs.nt m.mom.-s. 
Kl público llenó por completo el tea-
tro la obra y sus intérpretes fueron 
tan aplaudidos, que para corresponde, 
al fervor de los espectadores, hubo de 
salir el autor en todos los finales de 
estampa. 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
Cine Avenida 
Expone la película con el estado ac 
tual de las obras que los Estudios Cine 
matográflcos CEA están realizando en 
la Ciudad Lineal. 
Calderón 
Hoy miércoles, a las seis treinta, y a 
preolos populares, "Luisa Fernanda' 
Todas las noches, "Xuanón", el nuevo y 
clamoroso éxito d« Ramos Martín y Mo-
reno Torroba. 
María Isabel 
Tarde, el formidable éxito cómico "El 
nlflo de las coles" (96 representaciones) 
Todas las noches y mañana jueves, tar 
de y noche, "Cuidado con ei amor", el 
nuevo grandioso éxito de Arnlches. 
Ideal 
Hoy. tarde, "Lo« clavelet*", por Espe-
ranza Puga, y " K l dúo de Ih africana", 
por María Badia, actuando en ambas 
obras el divo tenor Juan (Jarcia y los 
graciosos actores Arturo Lledó y Alares. 
Noche, programa Sagi-Vela, que cantará 
"La alsaeianu" y " I j i liarblana", acom-
pañado de María Badía, Esperanza Pu 
ga. Alares, Ruiz y todos los notabllisl 
mos artistas de la pran compañía lírica 
del maestro Guerrero. Un programa 
cumbre, a base de divos, con precios co 
rrientes de 1, 2 y 3 pesetas. • 
Zarzuela 
Mañana Jueves, presentación de la fa 
mosa atracción excéntrica musical Blue 
Jazz Ladies. La orquesta femenina de 
las 14 bellezas internacionales que con 
Jack Hllton y Paul Whlteman constitu-
yen el triunvirato de las grandes erques 
tas del mundo. 
Cine Barceló 
Expone la película con el estado ac-
tual de las obras que loa Estudios Cine 
matográficos CEA están realizando en 
la Ciudad Lineal. 
Cine Opera 
Expone la película con el estado ac-
tual de las obras que los Estudios Cine-
matográficos CEA están realizando en 
la Ciudad Lineal. 
Esgr u n a 
Campeonatos de la Gimnástica 
E l pasado domingo día 12, se han 
celebrado en su local, los campeonato? 
de esgrima de la Sociedad Gimnástica 
Española, bajo la presidencia de don 
AJberto Caso, y como jurados los se-
ñores Sobejano y Revenga, obteniendo 
los siguientes resultados: 
Florete.—1, Francisco López; 2, Eu-
genio Gutiérrez; 3, Julio Montilla; 4, 
Angel Barahona. 
Y el lunes por la noche se celebra-
ron los de espada y sable, con los re-
sultados que a continuación se expre-
san: 
España.—1, Carlos Bartolomé; 2, Gre-
gorio de la Fuente; 3, Julio Montilla; 
4, Alfonso Aranda; 5, Francisco Ló-
pez; 6, Angel Barahona; 7, Eugenio Gu-
tiérrez. 
Sable.—1, Gregorio de la Fuente; 2, 
Werner Schaff; 3, Francisco López; 4, 
Julio Montilla; 5, Alfonso Aranda; 6. 
Carlos Bartolomé. 
Pelóla vasca 
Los partidos de ayer 
Resultados de los partidos jugados 
ayer en el Jai Alai: 
SALSAMENDI e ITURAIN (rojos) 
ganaron a Ucín y Berolegui por 50-39. 
A remonte. 
AZURMENDI y ABASOLO (rojos) 
vencieron a Gallarta II y Quintana, por 
50-49. A pala. 
CHACON y TACOLO (rojos) gana-
ron a Salsamendl y Bengoechea, por 
40-36. A remonte. 
Natación 
Los godos del C. N. Atlético 
La Directiva del Club Natación At-
lético acordó en Junta celebrada fijar 
como tope máximo de socios efectivos 
el número de 650. 
También comunica que ha contrata-
do a Javier Benavent, del C. N. Atlético 
de Barcelona (campeón de braza y gran 
waterpollsta). que desde el día 1 del co-
rriente mes presta sus" servicios como 
entrenador. 
Con esta misma fecha, quedan supri-
midos los socios protectores, pudiendo 
éstos pasar a ser socios de número. 
PROPIETARIA = 
de los dos tercios del pago de 
Machamudo, viñedo el más renom-
brado de la región. 
Dirección: PEDRO DOMECQ Y CIA. J . de la Frontera = 
"iihiiii iiiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiililllllllllllllllllllllllllllliiiiiiiiiiiiiMllillllliiiiliiiiiiiiiin 
v i ?tí H? m - Vi: rv "̂"flii'i'i'iiüBiüi'BiiiiiBi;!! Wí iKi iWnia^^ a n 
¿ G a l l o s ? 
SI sufre usted de los pies es porque quiere. Compre 
hoy un tarro del patentado 
UNGÜENTO MAGICO 
y en tres días se verá usted libre 
de callos y durezas, juanetes y ojos 
de gallo. P r u é b e l o y q u e d a r á 
asombrado. 
Pídalo en farmacias y droguerías, 1,50. 
Por correo, 2 pesetas. 
F a r m a c i a Puer to 
PLAZA DE SAN ILDEFONSO, 
M A D R I D 
^MIMIIIIIIIIII|||||||||||illl||||MIIIIIIIIIIIIIIIIIII!lllllllllllll!llllllllllll|||||||||||||||||||||||||||£¿ 
| M o t o r e s d e c o r r i e n t e c o n t i n u a I 
Rugby 
Veteranos contra Novatos 
El equipo de Veteranos que jugará el 
sábado 18 se alineará como si^ue: 
Delanteros: Gancedo, Jean Bourbón, 
Vidal, López Delgado, Morales, Ramón 
de Simón, Otaño y Del Prado. 
Medios: Muñoz y Eduardo Martínez 
Alonso. 
Tres cuartos: Marín, Pedro García, 
Samba y Benitez. 
Zaguero: Ordóftez. 
E l equipo de Novatos se alineará co-
mo sigue: 
Delanteros: Español, Jiménez, Terro-
ba, Antonino, Ricardo, Román, Pita y 
Calvo. 
Tres cuartos: Haro I, Haro II, Mon-
tero v_2^bla. ; 
P. S. Wi"**!. 
S Dos Brown Boverl, "Tipo G. C. 144". 
i 11&-220 v, 90-116 amp.. 8. 4-22 k. w.. 
= 550-1.100 r p. m — Un Oerlikon, a 
— 220 v., 76 amp.. 20 P S., 800 r. p. m.— 
= Un Siemens, "Tipo G. M. 185", a 
= 220 v., 76.5-83,5 amp, 14-14,5 k. w.. 
E 660-1.500 r. p. m.—Un Richard Gnns, 
JS sin placa de características, 10 H. P. 
" aproximadamente.—Un Brown Boverl, 
"Tipo G. 72", a 220 v, 19.4 amp.. 5 
H. P., 1.300 r. p. m.—Tres Llnotypo 
Marhlnery, a 220 y 5 H, P, 920 
r. p. m.—Dos Brown Boverl, "Tipo 
G N. 52", a 220 v.. 17 amp.. 3 k. w, 
I. 580 r. p. m. 
Un Allgemelne, "Tipo E. G. 26". a 
220 v.. 8.6 amp, 2 P. S, 1.340 r. p. m. 
Uno sin placa de características. 2 
H P., aproximadamente.—Un Brown 
Boverl, "Tipo G. C. 2". a 220 v, 16 
amperios, 2,9 k. w., 1.350 r. p. m.— 
Un Brown Boverl, "Tipo G. N. R 52" 
a 220 v, 8 amp, 1,9 P. S, 1.150 revo-
luciones por minuto. 
Un Brown Boverl, "Tipo Q. N R 
62", a 220 v, 10 amp, 1,5 k. w, 850 
r. p. m—Un Siemens, "Tipo G. 5.5" 
a 2Í20 v, 6 5 amp, 1,1 k. w, 1.410 
r. p. m.—Un A E G, "Tipo U G. N 
8", a 110 v, 9,8 amp, 0.8 k. w, 1.110 
r, p. m.—Un Rlectromotor. "Tipo Es 
pecial 8". a 115 v, 2,2 amp, 1/4 H. P.. 
400 r. p. m.—Dos Brown Boverl, "Ti-
po G. N. R. 42". a 220 v, 4.65 amp. 
0.75 k. w, 950 r. p. m.—Cuatro Brown 
Boverl, "Tipo Q. 9 2/2", a 220 v, 2 7 
amp, 1.45 k. w, 2.200 r. p. m. 
Un Brown Boverl, "Tipo G. 32" a 
220 v.. 3,5 amp, 1.75 k. w, 1.100 
r. p. m.—Dos P L "de las máquinas 
Adres Opress", a 220 v, 1/4 H. P, 
1.400 r. p. m.—Un sin marca, "Tipo 
R. 1" a 220 v, 1,3 amp, 0.25 P. S. 
2.300 r. p m.—Un Benrman, a 110 v 
2,5 amp. 1/4 P. S, 1.00 r. p. m.—Seis 
\VPfiting:house, a 2.30 v, 1,7 amp 
1/3 H. P, 1140 r. p. m.—Un Cllne 
Electric, a 230 v.. 1,6 amp, 1/3 H. P i 
1.140 r. p. m. " " ; 
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O R Q U E S T A U N I V E R S I T A R I A DE 
Y U G O E S L A V I A 
Unos 30 muchachos, pertenecientes al 
grupo universitario de Yugoeslavia, han 
formado una orquesta, con la Interesan-
tísima finalidad de dar a conocer su mú-
sica nacional. Como no se trata de mú-
sicos profesionales, sino die estudiantes, 
hemos de enfocar este concierto bajo un 
punto de vista folklórico. Es indudable 
que, a lo largo del programa ofrecido 
por los chicos yugoeslavos, debía estar 
contenido cuanto de Interesante hay en 
el extremo Oriente de Europa, en cuan-
to a canciones y danzas. Sin embargo, 
una cosa es aprovechar o incluir el can-
to popular en la música sinfónica y re-
vestirlo del ambiente apropiado, y otra 
cosa es el folklore puro, sin aditamentos 
de ninguna clase. Precisamente por ello 
hubiéramos^ deseado que la parte reser-
vada a las canciones servias y bosnianas 
fuese más larga. De todos modos, estas 
canciones parecen tener cierto parentes-
co entre sí, no solamente por sus giros 
melódicos, sino también en su forma a 
dúo, pues las cantaron un tenor y un ha-
ritono (señores Stankovitch y Gedja). La 
parte vocal iba enivuelta en un acompa-
ñamiento vertiginoso, del más puto es-
tilo "tzigane", y no sería atrevido seña-
lar que dicho acompañamiento fuese im-
provisado por los instrumentistas de 
cuerda, mas una guitarra servia. 
El resto del programa se componía de 
obras sinfónicas, hechas a base de mú-
sica popular, pero reflejando cada com-
positor sn manera de sentir y de hacer. 
Yeenko, Burban, Binitchki y Jchizek 
prefieren fórmulas del pasado siglo. 
Grinsky ha hecho una "Sv.ite oriental" 
de ambiente turco y, aunque no hemos 
estado nunca en Constantinopla y no 
podemos explicar la influencia del saxo-
fón en el número titulado "El matrimo-
nio turco", afirmamos, desde luego, que 
Grinsky muestra cierta torpeza técnica 
al desenvolver sus temas y un descono-
cimiento absoluto de la orquestación. Lo 
más interesante del programa fué la 
"Suite yugoeslava", de Slavensky; in-
tegrada por trozos brevísimos, que nos 
recordaban un poco a los pintores "poin-
tillistes" franceses. El público aplaudió 
a los jóvenes universitarios yugoeslavos 
V a sus directores, señores Payevitch y 
Grinsky, 
Joaquín TU RIÑA 
Cine Bilbao 
Expone la película con el estado ac-
tual de las obras que los Estudios Cine-
matográficos CEA están realizando en 
la Ciudad Lineal. 
P E R E Z Y C O C A 
A l c a l á , 6 
Ofrece a sus amigo* y clientes su 
primera sucursal. 
AVENIDA CONDE PEÑALVER, 12. 
E l pianista Reyes Cabrera 
El domingo hizo su presentación en 
el Ateneo el joven pianista Joaquín Re-
yes, que ha hecho sus estudios en núes 
tro Conservatorio y es primer premio 
de Armonía del mismo. 
Ejecutó con notable mecanismo y sen-
timiento la "Sonata Appaslonatta", de 
Beethoven, entre otras páginas de alto 
valor musical, y con un gran tempera-
mento de artista y una brillante eje-
cución la "Partíta en do", del maestro 
rurina, teniendo que repetir su último 
tiempo ante los unánimes aplausos del 
auditorio. Fuera de programa tocó un 
vais . de Chopín, y el "Minuetto", de 
Paderewsky. 
La juventud de este pianista y sus 
destacadas condiciones, le ofrecerán, sin 
duda muchos éxitos tan merecidos co-
moel logrado en su actuación del d¿ 
mingo en el Ateneo. 
Lola Membrives en U, Comedia 
volvif ayer a presentarse al públl-
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
T E A T R O S 
BEATRIZ (TeQéfono 63108). — Compa-
ñía Díaz de Artigas-Collado.—A las 6.30: 
Escuela de millonarias (de Suárez de 
Deza).—A las 10,30: Bodas de sangre (de 
García Lorca) (9-3-933). 
CALDERON.—Compañía lírica titular 
A las 0,30 (precios popularee): Luisa 
Fernanda.—A las 10,30: Xuanón (éxito 
clamoroso) (3-3-933). 
CERVANTES (Loreto-Chlcote).-«,30: 
El botones del hotel Amiberes,—Noche, 
no hay función. Viernes, estreno: Irre-
dentos (13-10-932). 
COUSRVM (Avenida Eduardo Dato, 
34, Empresa S, A, G, E.),—6,30: Katius-
ka (precios populares. Butaca, 8 pesetas-
prlncipaJ, i).—io,30 (éxito enorme): La 
isla de las perlas (Enriqueta Serrano, 
Mana Vallojera, Slrvent y Hertogs). Bu-
taca, B pesetas; entreaiiedo, 3, y nrlnci-
pal, 2 (8-3-933), - ^ p " i 
COMEDIA—A las 6,30 (compañía Lola 
Membrives): Teresa de Jeeus,—A las 
10,30 (compañía titular. Popular 3 pe-
setas butaca): ¿Sería usted capaz de 
quererme? (26-2-933). 
COMICO. —Compañía Adamuz, —6 30 
10.30 (butaca, tres pesetas): Lo que fué 
2 933)1)0101,68 (lf>taí, Por "eJ Maño") (19-
ESLAVA.—-Compañía de comedías José 
Balaguer.-«,30 y 10,30: Loa hijos de la 
noche (27-1-933). 
ESPAÑOL (Xirgu-Borrás).-10l30 (es-
treno): Leonor de Aquitania. 
FONTALBA (Carmen Díaz).-A las 
b.30: Las dichosas faklas (popular, 8 Dé-
selas butaca) (26-1-933) 
FVENCA RRAL. - Compañía revista^ 
Lino Rodnjíuez-Laura Pinillos.—6 30- Las 
mimosas,-l0,30: La8 Leandras (butacag 
i,oU, ¿, y 3 pesetas). 
IDEAI,.—6,30: Los claveles y Ei dúo 
vn,!. Tafri01ana-~10'30: Proífama Sagi VeJa. La alsaciana y La barbiana. Pre-cios comentes (25-2-933). 
«nlA""^,-6',30 (3 Pesetas butaca): Lo que hablan las mujeres.—10,30 (5 nese 
m Í ^ H Í SiKe Puñales (11-3-933). 
MARIA ISABEL.—A las 6,30: E l niño 
?n%naV?eS; :¡Risa continuaü-A las óxifo tíUÍAad0. COn c] ar?0,•• Grandioso «xilo de Arniohea (5-3-933) 
1»TÑSZ ^ ^ - i s * * Te'quiero, Pepe 
!í»-n-9320K 9 y ^ Pa(,rÓn ^ « S ? 
i VlIA,7^omPañ5a Aurora Redon-
do-Valeriano LPÓn.-6.30: Tres r ulen?. 
perpetuas.-l0,30: El abuelo Curro (no 
' ' / a T ^ T 1 * " butaca) Í 2 2 - S ) , P /AR/UKLV-o.so y 10,30: Romance de 
¡o de Gallarta y ¿Tr^'c^tra A ^ S ' 
ta n y Jauregul, Segundo, a remonte" 
Irigoyen y Vega contra Ostolazl v 7n-
baleta. Se dará un tercero y Za" 
C I N E S 
ALKAZAR ("Cine" sonoro).-A las 
7 y 10,45. Janet Gaynor y Charle Fa 
5-933 ™ ,>reSl,H (S'>",in<,a SPm*"a) <7-
ASTORfA (Teléfono 12880) —fnn 
10.30: Una hermnnita deliciosa'(U-'rV'm 
AVENIDA.-A la. 6,30 y 10,30: 
mía, por Karloff, el Inlmit.ible. Un Jní£ 
cionante "íllm" Universal (7-,Vm» 
BARCELO. 6,30. 10.30: s e ^ d a W 
na de La prmeesita de Schoenbmnn (el 
fxito de los éxitos) (7-3-933) 
CALLAO.-6,30 y 10.80; t i ^ 
u n beso, una mujer (Gustav Froellch y 
CINE ACTUALIDADES. — H mañana 
i UO mtdniglUU (butaca, una peaeta). 
1- ,, nnnunl fffiAOO. D botijo (dibu-
jos lonmoM). Nuliclaiic) l'aiamount y 
Eolalr: In.viullo del Relchwtag, Partido 
dfl iuil.,.1 Madi ld-Harcelona, El nuevo 
s.Tvicin (!<. KUtobUMI de Madrid, etc. La 
Kush i t ayr y de liuy (emocionante 
reportaje soviético). 
CINE BELLAS ABTKI (Ttl«f. »5092). 
Sesión continua de 3 tarde a 1 madruga-
da. Curiosidades y rareza» del mundo. 
tyawgantea lumlnosoa (especie fosfores-
d t n t » M ÍOIMlO d.-l mar). Noticiarlo Fox 
con intercsanli dilios reportajes, entre loa 
que destaca el Japón afl retira de la 
Socit'dad de Nrteion.'S y Malcon ("ami, 
bell alcanu 317 kilómetros por hora, et-
cétera. De Cachemira a Kibeo (alfom-
bra mái'.iea (!<• Movletone). 
CINE DOS DE MAVO.-430 y 10,30: 
condesa de Montccrlsto (7-12-932). 
CINE I>E LA F L O R — I / * que dan-
zan (hablada en español, por Antonio 
Morena y Mana Alte) y OttM. Mañana 
y pagado: Cherl-BIbl (hablada en espa-
,-,,,1, ,,(„• Krncslo Vllchea y María ladrón 
di- (¡nevara) V otras. 
( l.vi; QENÓVA (Teléfono 34373),—«,30 
y 10,80; Krnn .xlto de la gran superpro-
ducclón Fox, Marido y mujer, por Jorge 
L. wis y Conchita Montenegro (3-11-932). 
CINE l>E LA OI'KRA (Teléf. 14838), 
6,30 y 10,30 (instalación Alfageme Gul-
susoja para acondicionamiento del aire. 
Programa garantizado número 12): 14 d« 
julio (éxito grandioso). Seleccione! Fil-
mófono (U-.V.t33). 
CINE DE LA PRENSA (Teléf. 19900). 
6,30 y 1(),3(): Cadetes. 
CINEMA Alt(iTELLES.—6,80 y 10,80: 
Tartán de los monos (2-11-932). 
CINEMA BILBAO (Teléfono 80796).— 
A las 6,30 tarde y 10,30 noche: El úl-
timo varón sobre la tierra (31-1-933). 
cinema CHUECA.—6,10 y 10,30. 
Champ (11-12-932). 
CINEMA (íOVA.—6,80 y 10,30: Mam'ee-
lle Nitoucbe. 
CUAMmoilI. —6,80 y 10,30: Ternura. 
Sangre joven (Spencer Tracy). ( 
nOARO (TétéfoDO 937 4 1 ).—8,30 y 
10.30: Hombres sin miedo (magna epo-
peya aérea). 
SlOM MI N I M ( IM M \ (Teléfono 
71214), —6,30 y 10,30: Ronny, Sábado. 
10,30, opera flamenca con Marchena (14-
2- 933). 
PALACIO DE LA MUSICA. — 6.30 y 
10,30: El amante Improvisado (Buater 
Keaton), 
PLETEL (Mayor, 6),—8,30 y 10,30: La 
bodega. Versión de la novela de Blaaco 
Ibáñez. 
PROGRESO.—A las 6.30 y 10,80: Chan-
dú (novela de magia oriental). Butacas 
a 2 V 1.75 pesetas (28-12-932), 
ntOVKÍX lONKS ncarraj, 1«. Te-
léfono 33970).—6,30 y 10,30: Amame esta 
noche (creación de Jeannette Maodonald 
y Maurice Chevaller) (31-1-933). 
ROVALTY.—6,30 y 10,30: La amante 
indómita, por la bellísima Bebé Daniels 
(10-1-933), 
SAN CARLOS (Teléfono 72827).—A las 
6,30 y 10,30: Remordimiento (en espa-
ñol), por Llonel Barrymore y Nancy Ca-
rroll (30-11-932). 
SAN MIGUEL.—6,30 y 10,30: Caballe-
ro por un día (Douglas Falrbanka (Jr.) 
y Joan Blondell) (28-2-933). 
TIVOLI.—A las 6,30 y 10,30: gran éxi-
to. El vencedor, por Kate Hagy y Jean 
Murat. E a un "film" modelo. 
(El annncln de los Mpectáculo* no im-
pone aprolraclón ni recomendación. La 
fecha entre paréntefti* al pie de rada 
cartelera corresponde a la de publica-
ción de E L DEBATE do la crítica de 
la obra.) 
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Miércoles, 18 de marzo de 1S88 
Diputac ión Provincial 
Ayer celebró la Oomlslón gestora de 
la Diputación provincial aesión ordina-
ria, presidida por el seftor Salazar 
Alonso. 
Hubo una laboriosa discusión sobre 
la aprobación de las propuestas formu-
ladas para la adquisición de material 
destinado al nuevo laboratorio provin-
cial. Pasarán nuevamente a estudio de 
la Comisión correspondiente. 
E l seftor Salazar Alonso quedó auto 
rizado para formular una propuesta con 
creta acerca de la conveniencia de que 
la Diputación concurra al VII Congreso 
internacional de Medicina y Farmacia 
militares. 
Se nombró a don Eugenio Cemboraln, 
jefe del servicio de cédulas. Ello dió lu-
gar a que el seftor Rojo presentara la 
dimisión de su cargo de delegado de 
dicbo servicio y que aplazó a ruegos del 
presidente. 
Con toda urgencia se celebrará una 
reunión extraordinaria para ultimar los 
detalles de la Inauguración del Colegio 
de Pablo Iglesias. Los niftos que podrán 
concurrir a él serán madrileños, de seis 
& diez aftos. Asimismo quedó nombrado, 
a reserva de la aprobación ministerial, 
parte del tribunal que juzgará a los 
maestros que aspiren a las plazas de 
««te Colegio. 
E l seftor Salazar Alonso rogó que se 
haga público que la Diputación infor-
mará a quienes estén interesados pe. 
el ingreso de sus hijos en el citado Co-
legio. 
Finalmente el seftor Fernández Quer 
se justificó de algunas acusaciones de 
que fué objeto en una sesión anterior 
y de las cuales la Prensa, en parte, se 
hizo eco. 
Las cédulas personales 
Nota de la Diputación.—"Terminando 
en el próximo mes de abril el periodo 
voluntario de recaudación en la provin-
cia de Madrid, se recuerda asi a los con-
tribuyentes en general, y especialmente 
a los de Vallecas y Chamartln de la 
Rosa—por el mayor núcleo de avecin-
dados en dichos términos—, al objeto 
de evitar aglomeraciones los últimos 
días de cobranza voluntaria. Se advier-
te a la vez que por lo extenso del pe-
riodo voluntario seftalado, no será po-
sible conceder prórroga alguna." 
Medallas r e oro de la 
enseñanza agrícola 
E l Comité organizador del IV Con-
greso internacional de enseftanza agríco-
la celebrado en Roma recientemente ha 
concedido y enviado como recompensa 
de la colaboración que tuvieron en los 
trabajos del mismo las siguientes Me-
dallas de Oro: 
Don José Cruz Lapazarán, Ingeniero 
agrónomo, como delegado oficial del Go-
bierno de la República espaftola y pre-
sidente en la n i Sección en el Congreso. 
Don José Sánchez Anido, en su cali-
dad de presidente del Comité espaftol de 
propaganda para la asistencia al Con-
greso. 
Don Andrés Garrido, por su interven-
ción en la Conferencia internacional de 
abonos químicos. 
Don Eladio Morales y Fraile, ingeniero 
agrónomo, como secretario del Comité 
español de propaganda para la asisten-
cia al Congreso y secretario de los tra-
bajos de la Primera Sección del Con-
freso. 
L a civilización maya 
BU ministro de Guatemala, .don Viri-
g t t i o Rodríguez Beteta, dió ayer, en el 
Ateneo, una conferencia sobre el tema: 
"Artes, ciencias y religión de los anti-
guos mayas". Después de aludir a los 
cambios que ha experimentado España 
desde que hace doce años dió otra con-
ferencia en el Ateneo, dijo que lo que 
permanece siempre en este país es su 
sedimento, su fondo, genuino de ética 
y desinterés que ha aportado y seguirá 
aportando a la civilización universal. 
Y a dentro del tema señaló que la ci-
vilización maya, que pobló preferente-
mente Yucatán y Guatemala, atrae hoy 
el Interés de todo el mundo. De religión 
•encilla, de Intimo monismo que prohi-
bía matar al prójimo (en su época de 
mayor esplendor, suprimió los sacrifi-
cios humanos que volvieron más tarde); 
de gobierno de igualdad entre los cla-
nes y monárquico, pero con transmisión 
del poder al más preparado de los pa-
rientes del Monarca y con su Colegio 
de cuatro personalidades, levantó la ci-
vilización maya, monumentos maravillo-
tos, comparables en belleza a los mis-
mos griegos y que por añadidura no 
eran un mero alarde monumental, sino 
que contenían en sus relieves e inscrip-
ciones una guía para la humanidad, una 
norma para prevenirse de las perturba-
ciones cósmicas. Este pueblo ha propor-
cionado al mundo elementos tan valio-
sos como el maíz, la patata y el cacao, 
y conoció los beneficios del algodón. Tie-
ne además la civilización maya el en-
canto ded misterio. Pueblo pacífico, que 
fué luego dominado quizá por otros bár-
baros; no se sabe de dónde vino, aunque 
la hipótesis más probable señala una 
procedencia asiática bifurcada en los 
talquetas y mayas, ni cómo decayó. 
E s una civilización que nada tiene 
que envidiar a las orientales del viejo 
mr.ndo y que llegó a conocer de modo 
asombroso la Astronomía y a crear un 
calendario perfectísimo. 
Presenta en la pantalla sus grandio-
sos monumentos, sus templos, sus pirá-
mides y sus hipogeos a modo egipcio. 
Examinó las semejanzas que en todas 
estas cosas existen con respecto a Egip-
to. Las pirámides son también sepulcros 
de monarcas, y hasta en una pieza de 
cerámica encontrada en uno de los se-
pulcros reales cree ver una gran seme-
janza con las representaciones del jui-
cio de Osiris. 
Presentó también representaciones de 
manuscritos con dioses regando la tierra 
en el que algunos intérpretes han creído 
ver la representación del diluvio uni-
versal. 
Terminó con una evocación lírica y 
fué presentando el interés que existe en 
despertar una civilización dormida en 
aquellas tierras, y que es tanto nuestra, 
de los americanos—dijo—cómo de vos-
otros, los españoles. 
Fué largamente aplaudido. L a presen-
tación de algunas proyecciones había 
cido también acogida con aplausos. 
Curso de iniciación religiosa 
En la Casa del BMudiante se celebró 
ayer la penúltima conferencia de este 
cur|illo. E l padreJí i^t inez Gil disertó 
sobre "La divinidad de Jesucristo. He-
chos probatorios. E l milagro". DI nu-
meroso público que asistió al acto aplau-
dió calurosamente al conferenciante. 
L a última lección versará sobre "Je-
sucristo hombre. Su psicología". Será 
explicada el propio viernes, a las siete 
y media de la tarde. 
L a p e d a g o g í a de Spranger 
E n el Instituto Psicotécnico ha pro-
nunciado don Juan Roura una conferen-
cia acerca de "La Pedagogía de Spran-
ger". 0 0 F 
Expuso las doctrinas de Eduardo 
Spranger, como pedagogo y psicólogo, 
y af rmó que la educación se realiza en 
las llamadas comunidades educativas: 
Familia, Iglesia y Escuela. 
E l seftor Roura pronunciará hoy su 
tercera conferencia en dicho Centro, a 
lSí? y medla de ^ tarde, con el te-
E l desarrollo del hombre Indus-ma 
trial" 
Curso de Puericultura del 
doctor Suñer 
Esta tarde, a las siete y media, pro-
nunciará el doctor Sufter una nueva con-
ferencia del cursillo de Puericultura que 
viene desarrollando en el Centro de Cul-
tura Superior Femenina, Serrano, 37. 
L a entrada es pública. 
E l cincuentenario de Marx 
En el salón de actos del Ateneo ce-
lebró anoche una velada la Asociación 
Carlos Marx, con motivo del cincuen-
tenario de la muerte de éste. Hablaron 
los seftores Ochoa, de la C. G. T. U.; 
Oribe, comunista; doctor García del 
Real y Roces, de la Asociación Carlos 
Marx. E l discurso del seftor García del 
Real, de tendencia socialista renovadora, 
dió origen a algunas manifestaciones de 
desagrado. Los grupos de jóvenes salie-
ron del Ateneo entonando la Internacio-
nal, con letra comunista, y dando vivas 
a Rusia. 
Bolet ín m e t e o r o l ó g i c o 
Estado general—Se retiran las altas 
presiones del continente y quedan loca-
lizadas entre Azores y Portugal. L a bo-
rrasca del Sur de Islandia presenta un 
secundario a la altura de la Península 
de Bretafta y por el Norte de Africa pe-
netra en el Mediterráneo otra zona de 
bajas presiones. Por Europa Central, 
Francia e Italia, el tiempo es bueno y 
lluvioso por las Islas británicas. 
Por Espafta el tiempo es bueno en su 
mitad Oeste y muy nuboso con ligeras 
lluvias o lloviznas por la vertiente del 
Mediterráneo. Los vientos son flojos del 
Norte por las regiones Centro y Anda-
lucía y del Nordeste por Levante y Ca-
talufta. 
Para hoy 
Academia Espafiola de Dermatología 
(SandovaJ, 5).—7 t. Sesión. 
Ateneo (Prado, 21).—7 t. Don Luis Cá-
ceres: "La televisión en su estado ac-
tual." 
Casa de la Montaña (Avenida Conde 
Peñalver, 7).—8 n., don Manuel Caste-
jón: "Gestiones realizadas en defensa de 
los intereses agropecuarios de la Mon-
taña". 
Colegio de Médicos (Esparteros. 9).— 
7 t,. Junta general ordinaria. 
Cursillo de Cultura religiosa (Catedral, 
Colegiata, 15).—7 t, don Gregorio San-
cho Pradllla: Sagrada Escritura; 7,45, 
don Timoteo Rojo: Teología dogmática. 
Facultad de Derecho (Pabellón Valde-
cllla. San Bernardo, 49).—7 t, don Da-
nlerl Cosi Villegas: "Doa problemas eco-
nómicos de Méjico". 
Instituto Francés (Marqués de la En-
senada, 10).—7 t„ M. Gulnard: "César 
Franck". 
Instituto Psicotécnico (Embajadores, 
87).—7,30 t., don J . Roura: "La forma-
ción del hombre Industrial". 
Museo Naval (Montalbán, 2).—7 t., Ita-
lo Sulllottl: "La Italia naval" (con pro-
yecciones). 
Sociedad Ginecológica (Esparteros, 9). 
7 t. Sesión científica. 
Otras notas 
Círculo de la Unión Mercantil.—Esta 
tarde, a las siete, tendrá lugar en este 
Círculo el concierto que, por un error 
de fechas, se anunció para ayer martes. 
Tomarán parte en el mismo la señorita 
María Luisa Albalá y los señores Gar-
cía Gulrao y Puohol. 
Colegio de Farmacéuticos.—El próxi-
mo viernes, día 17, a las diez de la no-
che, celebrará el Colegio Oflolal de Far-
macéuticos Junta general extraordinaria. 
Exposición Lahuerta y Sánchez.—Ma-
ñana jueves, a las cuatro y medla de la 
tarde, se inaugurará en la Sociedad de 
Amigos del Arte, la exposición de pin-
turas y dibujos de los señores don Gena-
ro Lahuerta y don Pedro Sánchez. 
Los alumnos de Industriales.—La Aso-
ciación de Alumnos de Ingenieros In-
dustrlaJes (F. U. E . ) ha convocado una 
reunión de todos los alumnos de la Es-
cueta, Central de Ingenieros Industriales, 
que s« celebrará en la misma el próxi-
mo sábado, a las once de la mañana. 
Vigilias. Postres exquisitos, económi-
cos. Libro "Las Tres Cocinas". 
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Ved surtido y precios. 
L o q u e d i c e l a P r e n s a d e M a d r i d 
Discurren " E l Sol" y "Ahora" sobre 
la reciente Asamblea económico-agraria. 
Les parece, en general, bien. Censuran 
la actitud de los interruptores que in-
tentaron deslucir la sesión de clausura. 
Al ñn empiezan a comprender las cla-
ses productoras que sus Intereses están 
precisamente dentro de la República. 
Ese es el camino. A " E l Sol", sin em-
bargo, le parece mal que la Asamblea 
se haya decidido en contra de la Refor-
ma agraria. "Ahora" no toca este punto 
" E l Socialista" dedica un editorial 
a demostrar que el Centro alemán se 
rinde a Hitler. Habla de los privile-
gios que la Iglesia quiere defender en 
todas partes, de la muerte de la Cons-
titución de Weimar, de que los cató-
licos—ya es sabido—"no se baten por la 
libertad". Inepcias (nos parece que se 
dice asi). Y enhebra nada menos que 
dos artículos de Redacción—uno de 
ellos, el de fondo—a demostrar las si-
guientes añrmaciones: que hubo una 
contradicción patente entre el discurso 
del señor Lerroux a "sus" obreros y el 
del señor Salazar Alonso en la Asam 
blea de clausura de los agrarios. Que el 
primero tuvo lugar "mientras la tor-
tilla comienza a pesar en el estómago y 
mientras un diputado lerrouxlsta, cas-
tizamente, con el codo, en insuperable 
maestría, le daba vueltas al manubrio 
del pianillo". Que todo ello es apetencia 
del Poder y falta de un doctrinal polí-
tico. Y que "los tranvías lerrouxistas 
no necesitan más (de diez céntimos) 
para ponerse en marcha en cualquier 
dirección". Dos artículos—uno de ellos 
el de fondo—para esto. Y de Casas Vie-
jas y la crisis, nada. 
Claro está que ya habla por ellos " E l 
Liberal". " E l Liberal" vie^e inefable. 
Comienza con un autorretrato de im-
presionante exactitud. No se puede de-
cir en menos palabras lo que hacia 
E l Liberal" cuando no tenia que de-
fender Gobiernos moribundos. Hay, ade-
más de la revolución armada—dice— 
la que lleva a cabo "quien alevosamente, 
con premeditación bien notoria, procu-
ra la subversión de la conciencia pú-
blica, poniendo en circulación falsos 
rumores que afectan a la dignidad de 
la autoridad y relajan toda clase de 
disciplinas; hace informaciones inexac-
tas que extravían la opinión por sorpre-
sa; toma actitudes parlamentarias que 
van contra el prestigio del Parlamen-
to; da, en fin, ejemplo de anárquica re-
beldía y de desesperación sin freno". Y 
todo ello ¿para qué? Para exclamar a 
grandes y desesperados gritos: "¡Res-
ponsabilidad política por negligencia! 
¿Están locas las oposiciones que la 
postulan?" ¿Pero pueden decir eso lo? 
de "la quema de los conventos", los "del 
parque de María Luisa", los "de Villa-
nueva del Arzobispo", "y alguna que 
otra cosa más"? ¡Y, mientras tanto, el 
proyecto de Congregaciones sin avan 
zar! 
E n cambio "La Libertad" ve inevita-
ble la crisis. E s "firmísima decisión" del 
Gobierno e "inquebrantable resolución 
de la mayoría" que no se produzca por 
lo de Casas Viejas. Se buscará un 
pretexto. Pero el Gobierno caerá. Tiene 
que caer, en bien del país. Después 
después puede formarse un Gobierno de 
concentración republicana, o bien un 
Gobierno de izquierda republicana con 
el apoyo de los socialistas hasta las 
elecciones. 
E l "A B C" hace resaltar la actitud 
socialista empleando desde el Poder y 
"a troche y moche, un lenguaje sediclo 
so e ilegal, de continuas amenazas al 
orden público y de apelación a la vio-
lencia". Duda de que los obreros se 
presten a ser un — 
para la defensa de los cargos. Y termi 
na: Lo que hay que dejar bien claro es 
"que en el Poder, donde hay que tener 
autoridad contra sediciosos y rebeldes, 
se adjudican el derecho de sublevar-
se cuando lo pierdan". 
Resultando: Que España no votó por 
A ni por B, sino por la República. Que 
los enemigos de ésta afilan sus armas 
para combatirla ferozmente. Que los 
aires del resto de Europa no son nada 
tranquilizadores para la "democracia". 
Considerando: Que los republicanos es-
pañoles, en vez de "conservar el frente 
único ante el peligro", están peleándose 
como unos inconscientes, "Heraldo de 
Madrid" cree que debe fallar y falla: 
"¡Qué pequeño, qué minúsculo, parece 
este Parlamento, que así gasta su tiem-
po y su energía en naderías, en discu-
siones y riñas de vecindonas, cuando los 
más graves problemas nacionales e in-
ternacionales precisan de toda su aten-
ción!" 
"Luz" viene sesudo, prudente, suaso-
rio. Vamos al "cuarto debate sobre Ca-
sas Viejas". Hay unanimidad en afir-
mar la "irresponsabilidad del Gobierno". 
Para combatir al Gobierno se está me-
noscabando "el prestigio del Poder pú-
blico". E s la cuarta sesión parlamenta-
ria en que se va a tratar del menciona-
do asunto, señores. "Esperamos que sea 
por última vez". 
Los demás periódicos se presentan 
con una gran variedad de editoriales. 
Desde luego, dejamos a un lado " L a Tie-
rra", que dedica más de una plana a los 
sucesos de Casas Viejas, acusando al 
Gobierno de haber conocido los aconte-
cimientos y hablando de "responsabili-
dades" en el tono fuerte de días pasa-
dos. Ayer fué día de "marxismo". Y 
"Mundo Obrero" consagra gran parte de 
su número a aprovechar la ocasión del 
aniversario para llamar "JUDAS, trai-
dores" (con mayúsculas y todo) a los 
socialistas y para llamar a la revolu-
ción a tirios y troyanos. " L a Epoca", 
por su parte, habla del férreo militaris-
mo soviético, del dinero que el mundo 
capitalista proporciona a Rusia, y sin 
el cual la experiencia comunista hubie-
se fracasado ya rotundamente, del plan 
quinquenal y del precio actual de la 
carne en aquellas latitudes: veinte ru-
blos (265 francos) el kilo. "Et sic de 
coeteris"... 
" E l Siglo Futuro" denuncia, indigna-
do, la agresiones de que fueron objeto 
por parte de los socialistas sus corre-
ligionarios que, en uso de un perfecto 
derecho, salieron de propaganda el do-
mingo. E "Informaciones" se une a la 
protesta con un expresivo suelto titula-
do: " L a España en que vivimos. L a li-
bertad y los bárbaros". 
Por último, " L a Nación" entiende que 
"por decoro del país" no se puede tole-
rar "la constante amenaza socialista". 
Y , refiriéndose a los que gráficamente 
llama desde tiempo ha periódicos "del 
corro" y sus campañas de estos dias, 
concluye: "Para salvar a la República 
bastará con que el Gobierno actual se 
marche, con que esos periódicos insen-
satos se callen y con que la nueva re-
presentación del Poder público sepa im-
poner a todos la ley, una ley que no 
distinga amigos ni adversarios, sino 
hombres, que la cumplen o que la in-
fringen"... 
81 quiere mucho 
D I N E R O 
POR 
P a p e l e t a s 
D E L 
M o n t e 
T TODA CLASE D E 
A L H A J A S 
LA CASA C E N T R A L 
es la UNICA que PAGA 
el 100 por 100 más qne 
las demás Casas 
P O S T A S , 7 y 9 
• • • • • • • • • • R l l l 
O P O S I C I O N E S 
150 PLAZAS E N CORREOS. Instan 
cías hasta 31 de marzo. Preparación: pre-
vio, 25 ptas. mes; oposición, 50; previo y 
oposición, 60. "Contestaciones Reí»": pre 
vio, 23 ptas.; oposición, 60. 
P E R I C I A L D E CONTABILIDAD Ins 
tandas hasta 15 de junio. Preparación, 
90 ptas. mes. "Contestaciones Reus", 100 
pesetas 
CUERPO AUXO.IAR D E CONTAB1 
LIDAD (140 plazas, aproximadamente) 
Instancias hasta 15 de agosto. Prepara-
ción, 40 ptas. mes. "Contestaciones Reus", 
30 ptas. 
100 PLAZAS D E O F I C I A L E S D E INS 
TRUCCION PUBLICA. Instancias haela 
el 31 de marzo. Preparación, 50 ptas. mes 
"Contestaciones Reus", 40 ptas. 
235 PLAZAS D E A U X n J A R E S D E 
INSTRUCCION PUBLICA. Instancias 
hasta 31 de marzo. Preparación, 30 pese-
tas mes. "Contestaciones Reus", 20 pese-
tas. 
ABOGADOS D E L ESTADO. Prepara-
clón, 100 ptas. mes. "Contestaciones 
Reus", 150 ptas. 
25 PLAZAS D E INSPECTORES D E L 
T I M B R E . Preparación. Apuntes mecanó-
gráfleos. 
45 PLAZAS E N E L P E R I C I A L DE 
ADUANAS. Preparación, 60 ptas. mes. 
"Contestaciones Reus", 80 ptas. 
50 PLAZAS D E C E L A D O R E S D E 
MERCADOS. Instancias hasta el 18 de 
marzo. Preparación, 30 ptas. mes. "Con-
testaciones", 15 ptas. 
F O L L E T O S CON D E T A L L E S . GRATIS 
A c a d e m i a E d i t o r i a l R e u s 
Clases: Preciados, L—Libros: Preciados. 
6.—-Apartado 12.250.—Madrid. 
men. 
Mit in en favor de l a C R 0 N I C A D E S O C I E D A D 
e n s e ñ a n z a rel igiosa 
MAS P R O T E S T A S C O N T R A LA L E Y 
D E C O N G R E G A C I O N E S 
C O R R A L D E A LM A GU ER, 14.—Se 
ha celebrado un gran acto en pro de 
la libertad de enseftanza, al que asis-
tieron cerca de tres mil personas. En 
primer lugar habló don Ricardo Fer-
nández Mazas, quien, al referirse a la 
escuela única, puso de manifiesto el lai-
cismo de la misma y las intenciones 
sectarias de los proyectos pedagógicos. 
A continuación, don Antonio Algara 
señaló el derecho de los padres a la 
educación de loa hijos, a escoger escue-
la y a que el Estado reparta el pre-
supuesto de Instrucción Pública. 
Por último, el seftor Marin Andreo 
trató de la necesidad de la enseftanza 
religiosa en los pueblos, pues cuando és-
ta desaparece, surgen las revoluciones 
sociales. Dijo que la supresión de estas 
escuelas perjudicaría en muchos millo-
nes al Estado. Terminó incitando a to-
dos a la defensa de las creencias cató-
licas. Todos ellos fueron ovacionados. A 
mediodía se les obsequió con un ban-
quete. 
M á s protestas cata lanas 
B A R C E L O N A , 14.—Las Asociaciones 
Católicas de Barcelona continúan en-
viando escritos y telegramas contra el 
proyecto de ley de Congregaciones re-
ligiosas al Secretariado de la Confede-
ración de Padres de Familia. Ultima-
mente los han remitido la Cogregación 
de Vela Perpetua, del Sindicato Bar-
celonés "Aguja", de la Conferencia de 
Nuestra Señora de Montserrat, de las 
Escuelas Católicas para Hijos de Obre-
ros y de la Congregación de Hijas de 
María del Sagrado Corazón. 
E n Córdoba 
CORDOBA, 14.— L a Asociación de 
Padres de Familia de Cabra, ha diri-
gido al presidente de las Cortes un te-
legrama protestando de la, ley de Con-
gregaciones religiosas. 
25 .000 firmas en Mallorca 
PALMA D E MALLORCA, 14. — La 
Asociación de Padres de Familia de Pal-
ma de Mallorca ha entregado al gober-
nador civil un escrito, protestando de 
la ley de Congregaciones. L a presen-
tación de este escrito fué seguida del 
envío de gran cantidad de telegramas 
a las autoridades de Madrid y de un 
escrito que han enviado suscrito por 
más de veinticinco mil firmas de pa-
dres y madres de los alumnos que se 
educan en los Colegios religiosas de es-
ta ciudad. 
E n Valladolid 
3 P E S E T A S 
CINTAS PARA MAQUINAS DE 
E S C R I B I R 
T AMPONES PARA MAQUINA 
YOST. 12 PTAS. 
P A P E L CARBON SUPERIOR, 7 
P E S E T A S LA CAJA DE CIEN 
HOJAS 
Todo se remite por correo a re-
embolso, sin aumento de precio 
E N R I Q U E L O P E Z 
PUERTA DEL SOL. 6 
MADRID 
PARA CAUDALES. ULTIMOS PEDPEC-
CI0NAMIENT05. NO COMPCAR 5IN 
PEDID CATALOGO A LA f A B D l ^ 
MA5 1MPODTANTE DE ESPAÑA 
M ^ C R U B E R 
B I L B A O m A 9 * 1 D 
A.S.MAME5,?3 FEPOAZ.i 
kU CO«aejPW<0tfC*. APAOTAOO '85» 
8 I L 8 A 0 
• I 
A L M O R R A N A S - V A R I C E S - - U L C E R A S 
TratamlejUo curativo cientiflc£ sin operación ni por 
lortalesa,' ̂  íant 
V A L L A D O L I D . 14.—La Asociación de 
Padres de Familia de Valladolid ha en-
viado al presidente del Consejo el si-
guiente telegrama: "Como presidente 
Asociación Católica Padres Familia Va-
lladolid, en nombre de tres mil socios y 
padres alumnos Colegios religiosos, pro-
testo, respetuosa, pero enérgicamente, 
proyecto dictamen Ley Confesiones Con-
gregaciones Religiosas, atentatorio liber-
tad conciencia y derechos ciudadanos, 
naturales paternos y sacratísimos ine-
luctables Iglesia." 
Vis i ta al gobernador 
V A L E N C I A , 14.—Una Comisión, que 
representaba a 800 padres de niños que 
se educan en las Escuelas Salesianas de 
la calle de Sagunto, visitó al Gobernador 
civil, haciéndole entrega de pliegos de 
firmas en los que se protesta del pro-
yecto de Ley de Congregaciones. 
Mitin de protesta 
PALMA D E MALLORCA. 14.—En el 
Circulo Tradición alista se ha celebrado 
un mitin de protesta contra el proyecto 
de ley de Congregaciones religiosas. 
Asistió enorme gentío. Tomaron parte 
en el acto el presidente de] Círculo, don 
José Quint Zaforteza, y los socios don 
José Cladera, don Luis Soler, don Ga-
briel Cortes y don Antonio Villalonga. 
E l presidente de la Asociación de Pa-
dres de Familia, don José Ramis de Ay-
reflor. cerró el acto diciendo que espe-
raba que el acto sirviera de prólogo a 
otros de protesta contra la ley injusta 
que, principalmente, está dirigida a arre-
batar la creencia de los hijos por medio 
de la escuela laica. 
Gran mitin en Santiago 
SANTIAGO, 14.—Mañana celebrará 
el Círculo Carlista un gran mitin de 
protesta contra el proyecto de ley de 
Congregaciones religiosas. 
En Torrejoncillo 
E l ministro del Perú, don Juan Osma, 
ofreció ayer un almuerzo en honor dei 
ministro de Estado, al que asistieron, 
además, el embajador de Portugal y la 
señora de Mello Barrete, el de Italia y 
la señora de Guariglia, ministro de Sue-
cía y señora de Danlelsson, doctor Mara-
ñón (don Gregorio) y señora, subsecreta-
rio de Estado y señora de Gómez Ocerin, 
jefe de Sección de Política del mismo 
ministerio, señor Doussinague; y de la 
Legación, el ministro y el secretario ¿« 
la misma, señor don Vicente Cerro Ce-
brián. 
E l almuerzo fué servido con la esplen-
didez y elegancia característicos de 
aquella residencia. 
=Por la señora viuda de Cánovas y 
para su hijo don Ginés, registrador de 
la propiedad, ha sido pedida la mano de 
la encantadora señorita Luisa Palacio-
Valdés, nieta del insigne novelista, don 
Armando. 
—También ha sido pedida la mano de 
la encantadora señorita Alicia García 
F. Cuervo, para el joven abogado don 
Luis García de la Torre. L a boda será 
en la próxima primavera. 
z=Ha dado a luz felizmente una her-
mosa niña, la señora de Uzcátegul (don 
Baldomcro). 
—También acaban de tener un hermo-
so niño los señores de Watkins (don 
Carlos), ella nacida Luisa Pérez Saúco. 
Al pequeño se le ha puesto en eil bautis-
mo el nombre de Ricardo. 
—En la parroquia de la Concepción 
se ha celebrado el bautizo de la hija se-
gunda de los condes de Casa Sedaño. Se 
le puso a la pequeña el nombre de Ma-
ría del Rosario. 
—La marquesa de Fresno, Natividad 
Verástegui de Díaz de Arcaya, ha dado 
a luz con toda felicidad una niña, bau-
tizada con el nombre de María del Car-
men. 
= E n Sevilla se encuentra enferma 
desde hace unos días la señora de don 
Ignacio Sánchez de Ibargüen y VUlalón, 
nacida Lolita Benjumea, hija de loa se-
ñores de Benjumea Zayas (don José). 
Viajero* 
rumbo a L a Habana, el Joven dlP10^' 
tico don Lula Roca de Togorea, nombra-
do cónsul de Espafta «n CamagUey. 
-Llegaron: de San Sebastián, don 
Juan Cburmoa y la »eflorita María Lui-
sa del Prado, hija de los marqueses d« 
Acapulco; de Barcelona, la «ffio™ ™ -
da del general Sentmenat y de Fontcu-
berta. con su encantadora hija María 
Asunción; de Niza, los marqueses d« 
Magaz; de Algorta, la marquesa d» 
Olaso. 
_ S e ha trasladado: de Blanrltí a 
Mallorca, don Femando de la Gándara; 
de París a Biarritz, el marqués del Mu-
ñí- de Bilbao a Pau. la marquesa de 
SaJlart; de Barcelona a Grenoble, don 
Luis de Uanza, primogénito de los du-
ques de Solferino. 
^-Marcharon: a Sevilla, los marqueses 
de Monteflorido y su bella hija Isabel. 
San Raimundo 
Hoy celebran su santo: la conde-
sa viuda de Villapadiema. 
Señoras viudas de Avecilla y Manso 
de Zúñlga. ^ ^ „ 
Señoritas de Gutiérrez de Terán y 
Martin Montes. 
Marqués de Riestra. 
Seftores Hita y Fernández VUlaver-
de, primogénito de los marqueses de Po-
zo Rubio. 
Necrológicas 
E l lunes pasado falleció don Elias Se-
gura y Zabarte. después de recibir lo» 
Santos Sacramentos. Fué profesor de 
Dibujo en el Colegio de Nuestra Seftora 
del Recuerdo de Chamartín durante vein-
ticinco años, y tenía grandes símipatlas 
entre los muchos alumnos que por su 
clase pasaron. A su viuda e hijos acom-
pañamos en su pena. 
—Ha fallecido cristianamente en Ma-
drid el excelentísimo seftor don Agus-
tín María Mlquel e Ibargüen; la con-
ducción del cadáver se verificará hoy. 
a las cinco de la tarde, desde la calle 
de Atocha, 20, a la Sacramental de San 
Justo. A sus hijos y demás familia en-
Ha embarcado en L a Oorufta, con víamos nuestro pésame. 
E l f e s t i v a l t a u r i n o d e l o s 
E s t u d i a n t e s C a t ó l i c o s 
T o m a r á n par te en el mi smo los ma-
tadores de toros m á s des tacados 
* t 
En el festival taurino a beneficio de 
la Confederación de Estudiantes Católi-
cos, que ha de celebrarse el próximo 
domingo, día 19 del corriente, actuarán 
el afamado caballista don Antonio Ur-
quijo y los matadores de toroa Nicanor 
Villalta, Nifto de la Palma, Manuel Ji -
ménez (Chicuelo), Mariano Rodríguez y 
Valencia II , y el novillero andaluz José 
Gutiérrez Oropesa. Marcial Lalanda ban-
derilleará algunos de los becerros. 
Presidirán este festival distinguidas 
señoritas de la sociedad madrileña. 
Se hacen gestiones ácerca de la afa-
mada caballista señorita Luislta Villa-
mU para que pida las llaves. 
Las reses que se lidiarán pertenecen 
a las ganaderías andaluzas de Anasta-
sio Martín, Felipe de Pablo Romero. 
Concha y Sierra, doña Carmen de Fe-
derico (antes Murube), doña Enriqueta 
de la Cova y de don Justo Rufino Mo-
reno Santamaría. 
Se despachan localidades para esta 
fiesta, que ha despertado gran interés 
en el público, en la Casa del Estudiante 
(Mayor, 1), de seis a ocho de la tarde. 
C o n v o c a t o r i a s d e i n g r e s o 
e n l a s E s c u e l a s e s p e c i a l e s 
• 
Se ha abierto la matricula de alum-
nos no oficiales o libres de la Escuela 
Central de Ingenieros Industríales des-
de el 1 al 15 de abril, inclusive, y des-
de el 15 al 31 de agosto. 
Los exámenes de ingreso en la Es-
cuela Especial de Ingenieros de Cami-
nos, Canales y Puertos empezarán el día 
16 del próximo mes de junio. 
Los exámenes de ingreso en la Escue-
la de Ayudantes de Obras Públicas se 
celebrarán en la segunda quincena del 
mes de junio. 
L a "Gaceta" de ayer publica también 
la convocatoria para exámenes para los 
aspirantes e ingreso en la Escuela Pro-
fesional de Peritos Agrícolas. 
C A C E R E S , 14.—La Juventud Católi 
ca de Torrejoncillo ha enviado, un tele 
grama al alcalde de Bilbao, con la pro-
testa de dicha entidad por el derribo 
del monumento al Sagrado Corazón de 
Jesús, erigido por los católicos en Bil-
bao. 
E n Pedro Muñoz 
CIUDAD R E A L , 14.—Varias Asocia 
clones piadosas de Pedro Mufioz h a n 
cursado telegramas al presidente del Go 
bierno, expresándole su protesta contra 
la proyectada ley de Congregaciones, 
que califican de anticonstitucional. 
Igualmente han telegrafiado al gober-
nador civil, protestando contra el derri-
bo del monumento al Sagrado Corazón 
L a Acc ión Ciudadana 
CIUDAD R E A L , 14.—La Acción Ciu 
dadana Femenina de Manzanares ha te 
legraflado al presidente del Consejo de 
ministros su enérgica protesta contra el 
proyecto de ley de Congregaciones, que 
perjudicaría a más de mil niños de di 
cha ciudad. 
Protesta de obreros 
SANTA CRUZ D E MUDELA. 14.— 
Los ciento cuarenta jóvenes obreros 
que asisten a las clases nocturnas de 
las Escuelas Cristianas han protesta 
do contra el proyecto de ley de Congre-
gaciones religiosas, y piden, caso de 
aprobarse, un plebiscito nacional. 
E n E l E s c o r L ! 
E L E S C O R I A L , 14.—Con fecha de 
ayer ha sido enviado al Presidente de 
la República una protesta, firmada por 
cerca de rail padres de familia, contra 
el proyecto de ley de Congregaciones re-
ligiosas 
L a s Asociaciones de Coria 
•e c o b r é h*sl<a 
f e t o a o ÍA970. 
CWRIA, 14.—En nombre de todas las 
Asociaciones católicas ha sido ^"'^o 
Registros.—El lunes aprobó el núme-
ro 605, don Joaquín Puig de la Bfllacasa, 
con 32, y ayer el 640. don Maniiel Cotide 
Fonfido, con 30,25. Para hoy/a las cua-
tro, del 641 al 667. 
Auxiliares do Gobernación — A y e r 
aprobaron: 1.415. Eduardo ( i d ñ i Catre-
ro. 14; 1.430, María de los Angeles Mar-
tínez Castro, 13,70; 19, Gertrdo Palomo 
Valiente, 19,90; 37, Rosaitío Fernández 
Sampayo, 13,60. Para hoy han sido cita-
dos, a las cinco de la tarde, los números 
comprendidos entre el 41 al 195, inclusive. 
Auxiliares de Marina.—La "Gaceta" de 
ayer publica la relación de opositores 
aprobados, auxiliares segundos del Cuer-
po de Auxiliares de Oficinas y Archivos 
de Marina. 
Para químico de vinos.—El ministerio 
de Agricultura convoca a oposiciones pa-
ra proveer la plaza de preparador quími-
co de la Sección Técnica Enológlca del 
Servicio Central de Represión de Frau-
des, dotada con un sueldo anual de 5.000 
pesetas, entre Ingenieros, doctores o li-
cenciados en Ciencias químicas y en Far-
macia y peritos químicos. 
E s c u e l a s y m a e s t r o s 
— 
Subvenciones. — Aprobados los corres-
pondientes proyectos de edificios escola-
res presentados por los siguientes Ayun-
tamientos, se les reconoce en principio 
as subvenciones que a continuación de-
tallamos; de 36.000 pesetas al de Santa 
^ n a l o n a de PulPis (Castellón), de 
18.000 pesetas a los de Herrera de Al-
cantara (Cáceres) y Castell de Castells 
(Alicante) y de 10.000 pesetas al de Ol-
mos de Esgucva (Valladolid). Al de Ba-
racaldo (Vizcaya) se le concede la can-
tidad de 80.000 pesetas por el grupo es-
colar construido en Vitoriche con cua-
tro secciones para niños y cuatro sec-
ciones p;ira niñas. 
Mundo p e r i o d í s t i c o 
L a R e d a c c i ó n de " E l Imparclal" 
Se nos ruega la publicación de las 
siguientes líneas: 
"Nadie ignora las vicisitudes, voltere-
tas, cambios, idas y venidas que en los 
últimos afios ha experimentado "El Im-
parclal". con grave daflo. tanto para su 
prestigio como para los intereses y has-
ta para el decoro profesional de cuan-
tos reaignadamente hemos soportado es-
ta odisea. Bien claro ha sido el sacri-
ficio por nuestra parte, ai bien no tuvo 
otra justificación que el anhelo y la es-
peranza—ya desaparecidos—de que el 
periódico entrara por cauces de norma-
lidad e n lo económico y de seriedad en 
los principios. 
Huelga decir que en los últimos tiem-
pos, sólo por amor al periódico, en el 
que algunos de nosotros hemos dejado 
veinte y treinta años de juventud y de 
vida, el redactor de " E l Imparclal" ha 
sufrido todo lo que había que sufrir: 
desde la morosidad en e4 pago de sus 
sueldos, hasta la deaconsideracíón en el 
trato, pasando por molestias morales y 
materiales de todo linaje. 
E l último episodio de este largo film 
periodístico ha sido, por demás, descon-
certante. Hace un mes, en plena vorá-
gine de barullo profesional y adminis-
trativo, surgió la perspectiva de una 
nueva empresa, seria al parecer, y esto 
nos hizo concebir cierta esperanza: " E l 
Imparcial" podría salvarse. A él llega-
ban Manuel Aznar y Paco Lucientes, 
dos periodistas de quienes, por el he-
cho de serlo, nada debíamos temer. Co-
mo elemento económico figuraba, a juz-
gar por todos los indicios, el señor Gó-
mez Piñán, quien evidenciando un ca-
riño familiar que le enaltece, no se re-
cataba de decir que había comprado el 
periódico principalmente para que tra-
bajasen en algo unos parientes suyos, 
mal avenidos con la fortuna. 
L a perspectiva, pues, nos pareció res-
petable, clara, seria y honesta. La rea-
lidad, después, ha sido muy otra. 
Nuestro primer contacto con la fla-
mante empresa ha sido harto desolador: 
Allí la autoridad suprema no la ostenta 
Aznar, cuyo nombre a ciencia cierta no 
sabemos con qué designio se ha mez-
clado en este asunto, ni tampoco L u -
cientes, sino el conocido comunista (aun-
que expulsado del partido) Ramón Pi-
ninos, en representación, según parece, 
de otro comunLstoide destacado que se 
llama Fernando Cárdenas. Y, claro, noe-
otros, que ya tenemos de " E l Imparclal" 
tan tristes experiencias, no podemos 
concillar cómo una persona de la slg-
nifieación del señor Piñán puede colabo-
rar con tan fervorosos enamoradoe de 
Moscú. A unos nos repugna esta extra-
ña mescolanza por nuestro amplio espí-
ritu liberal y a otros por las profundas 
creencias religiosas que tenemos arrai-
gadas en la conciencia. 
E l tal Plnlllos ha lanzado un "ordeno 
y mando" apocalíptico y aterrador co-
mo cualquier comisario de Leningrado 
o como un auténtico mandarín de la 
Toheka periodística con que sueña A 
tontas y a loca*, ha dispuesto cosss ab-
surdas, antiperiodísticas y extrañas Co-
mo sueña con el soviet de "El Imparcial" 
este delirio le hace desbarrar. 
L a situación que allí se crea es, por 
tanto, extraña, confusa y difícil Y no 
podemos soportarla más. Estamos can-
sados de luchar, de sufrir y de perder 
en " E l Imparcial". Nos duele abandona 
el periódico de nuestros amores, 
' l * ^ de haCerle? Si Por 1 y bio-
lógica 'E l Imparcial" es forzoso qué va-
ya dejando en las zarzas de su a z a m « 
senda j.rones de ^ alto presürio ^ 
MfTi 3114 .qUe 108 comuni3tas de nuevo 
dar0 oui aa erti€ndan con "E1 i ™ v ™-
uegue la vitalidad que lo libere v lo «ai 
ve. Como per iodos no no5 inte?eía que 
s ^ a f r ^ ^ Profe-
sional.^ donde puedan tener su pan los 
menester.— 
de protesta contra el proyecto de le^ -
de Cougregamnes, en el que se pide que compañeros que lo havan 
se respete la verdadera libertad de en-' ^ - " - • 7 
seftanza. InánHo» t 
Tamhlón l ^ l d o enviaeja otra protes- mas F e ^ S i f ^ ^ ^ a e Cand* 
acuerdo 
. x x i T I . — N r t m . T . t f ( 9 
THl*ro65«s, 17 fle m s n e fla (8) E E D E B A T E 
I n f o r m a c i ó n c o m e r c i a l y f i n a n c i e r a 
I N T E R I O R 4 P O R 100. — Serle F 
(65,75), 65,85; E (65,80), 65,85; D (65,80), 
65 90; C (66,70), 66,40; B (66,70), 66,40; 
A (66,70), 66,40; G y H (64,50), 65. 
E X T E R I O R 4 P O R 100. — Serie F 
(80 65), 80,90; E (80,70), 80,90; C (82,50), 
82,50; A (82,50), 82,50. 
A M O R T I Z A R L E 4 P O R 100 C O N I M -
P U E S T O . — Serie E (76,26), 76,25; C 
(76,25), 76,25; B (76,50), 76,25; A (76,50). 
76,50. 
A M O R T I Z A R L E 5 P O R 100 1900 C O N 
I M P U E S T O . — Serie E (90,25), 90; D 
(90,50), 90; C (90,25), 90,25; B (90,25), 
90,15; A (90,25), 90. 
A M O R T I Z A R L E 5 P O R 100 1917 C O N 
I M P U E S T O . — S e r i e C (84,90). 84,65; A 
(84,90), 84,65. 
A M O R T I Z A R L E 5 P O R 100 1926 S I N 
I M P U E S T O . — Serie O (97), 97,50; B 
(97) , 97,50. 
A M O R T I Z A R L E 5 P O R 100 1927 S I N 
I M P U E S T O . — Serie F (98), 97,90; E 
(98) , 97,90; D (98), 97,90; C (98), 98; 
B (98), 98; A (98,25), 98,25. 
A M O R T I Z A R L E 6 P O R 100 1927 C O N 
I M P U E S T O . — S e r i e F (83,15), 83,15; C 
(83.15), 83,15; B (83,15), 83,15; A (83,15), 
83 25 
A M O R T I Z A R L E S P O R 100 1928 S I N 
I M P U E S T O . — S e r i e E (71,30), 71,30; D 
(71,30), 71.50; C (71,50), 71,60; B (71,50) 
71,60; A (71,50), 71,60. 
A M O R T I Z A R L E 4 P O R 100 1928 S I N 
I M P U E S T O . — S e r i e F (84,25), 84,40; E 
(84,25), 84,40; D (84), 84,40; C (84), 84,50; 
B (84,25), 84,50; A (84,25), 84,50. 
A M O R T I Z A R L E 4,50 P O R 100 S I N 
I M P U E S T O . — S e r i e F (88,25), 88,50; E 
(88), 88,50; D (88), 88,50; C (88,50), 88,50 
A M O R T I Z A R L E 6 P O R 100 1929 S I N 
I M P U E S T O . — S e r l e C (97,25), 97,50; B 
(97,25), 97,50; A (97,60), 97,60. 
T E S O R O S . — Serie A (102,50), 102,40; 
B (102,15), 102,15. 
B O N O S ORO.—Serle A (207), 208; T 
(207). 208 
F E R R O V I A R I A 5 P O R 100.—Serie A 
(95.25), 94,75; B (94,75), 94,75; C (94,75), 
94,25. 
D E U D A F E R R O V I A R I A 4,60 P O R 100 
1928 ._Ser i« B (85,25); 85,25; 1929, Se-
rie B (85,10), 85,25. 
A Y U N T A M I E N T O S . — M a d r i d 1868 (99;. 
99; E x p r s . interior, 1909 (97), 98; Vi l la 
de Madrid, 1914 (74,50), 74,50; Subsuelo 
(82 75), 80; Villas nuevas (85,50), 86,25. 
G A R A N T I A D E L E S T A D O . — Hidro-
gráfica Ebro 6 por 100 (88,75), 91; T r a s 
at lánt ica , 1925, noviembre (76,25), 76,25; 
í d e m 1926, 81,75; T á n g e r - F e z (90,25), 
90,25. 
C E D U L A S . — Hipotecarlo, 4 por 100 
(81), 81; 5 por 100 (84,25), 84,25 ; 5,50 
por 100 (92), 92,10; 6 por 100 (97.55). 
97,65; Crédito Local , 6,50 por 100 (77), 
77,15; 5 por 100 interprovincial (78), 
78,25; Cédulas argentinas (2,27), 2,26, 
A C C I O N E S . — B a n c o de E s p a ñ a (526), 
524; R i o de la Plata, contado (70), 70; 
Hidroe léc tr ica (127), 128; Mengemor 
(137), 137; Te le fónica , preferentes 
(103,20), 103,20; ordinarias (101,50), 102; 
Rif , portador, contado (230), 212; Pe-
tró leos (105), 105; Tabacos (182), 182; E s -
paño la Pe tró l eos (25), 25,25; F é n i x (360), 
360- M. Z. A., fin corriente (155), 155; 
Metro (125), 126; Norte, fin corriente 
(195), 194,75; Madr i l eña de Tranv ías , con-
tado (101,25), 101,75; fin c0rriente (101), 
102; Explosivos, contado (647), 650; fin 
corriente (647), 651. 
O B L I G A C I O N E S . — Alberche primera, 
(88) 89; Eleotra Madrid, Ohamben, se-
gunda (86), 86,30; Tellefónica (90,70) 
90 70; H . Chorro, D (9«), 97; Hidroe léc 
trica Españo la , D (84), 85,25; Chade. 
6 por 100 (101), 101; U n i ó n E léc tr i ca 
6 por 100 1923 (102). 102; 6 por 100 1930 
(99,75), 99,76; Norte, quinta (48,50), 48 
Asturias, tercera (48), 47,76; V.-Utiel (47), 
47; Valenciana* (81,26), 81,26; Alicante, 
primera, (226,50), 226; Idem A (Ariza) 
(71), 71,26; í d e m P (76,26), 76,76; í d e m 
I (84), 84; Azucarera, sin estampillar 
(73,50), 73,50; í d e m 6,60 por 100 (88,50), 
88,50; Asturiana, 1920 (95), 96. 
Moneda Df» 18 1* 
Francos 47,05 47,05 
Suizos 231,70 231,70 
Belgas 166,90 167,20 
L i r a s 60,95 61,15 
L ibras 41,30 41,15 
D ó l a r e s - — 11.97 
Marcos oro 2,8425 2,8425 
E s c . portugueses.... 0,8725 0,3725 
Pesos argentinos .. . 3,16 8,16 
Florines 4,83 4,82 
Coronas noruegas... 2,14 2,14 
Checas 35,75 35,75 
Danesas 1,87 1,87 
Suecas 2,22 2,22 
B O L S I N D E L A M A Ñ A N A 
Explosivos, fin de mes, 665, 664, 663; en 
alza, a fin de mes, 662, dinero; en alza, 
al jueves, 657; en baja, a fin de mes, 
645; Alicantes, 156,50, dinero; Nortes, 
196,50, dinero. 
B O L S I N D E L A T A R D E 
Explosivos, ñn de mes, 651, y quedan a 
649 por 647; en alza, a ñn de mes, 657 
y 656, y quedan a 658 por 656. 
B O L S A D E R A R C E L O N A 
Mercado Ubre.—Nortes, 195,76; Alican 
tes, 156,50; Explosivos, 655; Chades, 324; 
Rif , 224. 
• • « 
B A R C E L O N A , 14. — Transversal , 38; 
Aguas, 143,25; Gas, 87,60; Chades, 304; 
Chades, D , 297; Hulleras, 36,50; Colonial, 
215; Docks, 190; Petró leos , 26,60; Fi l ip i -
nas, 250; Rif , 212,50; Explosivos, 652,50; 
Nortes, primera, 52; segunda, 49; quin-
ta, 48,35; Especiales Pamplona, 49,75; As-
turias, primera. 47,75; Segovia, 58; Alsa-
sua, 65,50; Alicantes, primera, 47,50: se-
rie E , 72,65; serie F , 77; serie H , 76,25; 
Almansas, 60. 
B O L S A D E B I L B A O 
B I L B A O , 14.—Valores cotizados al con-
tado. 
Acciones.—Banco Vizcaya, serie A, 860; 
Hidroe léctr ica Españo la , antiguas, 127; 
nov í s imas , 122; Hidroe léctr ica Ibérica, 
antiguas, 497,50; nuevas, 462,50; U n i ó n 
E léc tr i ca Vizcaína , 650; Setolazar, porta-
dor, 65,50; Altos Hornos, antiguas, 72; 
nuevas, 67; Basconia, 670; S iderúrgica 
del Mediterráneo, 20; Norte, 191; Eleotra, 
118; Interior, 4 por 100, 66,85. 
Obligaciones. — Nortes, primera, 52,70; 
Bonos Duero, 6,50 por 100, 101,50. 
B O L S A D E P A R I S 
P A R I S , 14—Fondos del Estado fran-
c é s : 3 por 100 perpetuo, 74,75; 3 por 
100 amortizable, 81. Valores al contado 
y a plazo: Banco de Franc ia , 11.340; 
Crédit Lyonnais, 2.115; Soc ié té Généra-
íe, 1.086; Paris -Lyon-Mediterráneo, 985; 
Midi, 801; Orleans, 955; E lec tr i c i t é del 
Sena Priorité , 640; Thompson Houston, 
350; Minas Courriéres, 344; Peñarroya , 
275; Kulmann (establecimientos), 528; 
Caucho de Indochina, 182; P a t h é Cine-
m a ( c a p i t á n , 95,94. Fondos extranjeros: 
Russe conaalida<lo a.l 4 por 100, primera 
serie y segunda serie, 3,75; Banco Na-
cional de Méjico, 161. Valores extranje-
ros: W a g ó n Lits , 76; Ríot into , 1.350; 
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Comentarios d e B o l s a 
H a n llamado bastante l a a t enc ión , en 
la semana precedente y aun estos d ías , 
las acciones de Banco de E s p a ñ a , que 
en pocas sesiones experimentaron un 
alza de once duros, algo amenguada ayer 
con el retroceso de dos enteros, con lo 
cual quedan a 524. 
No h a sido, sin embargo, escaso el ne 
gocio, como otras veces s u c e d í a en épo 
cas en que las alteraciones no llegaban 
a ser tan frecuentes. E l promedio de 
negocio diario del a ñ o 1932 asciende a 
30 acciones diarias. E s t o s ú l t i m o s d ía s 
hubo s e s i ó n en que quedó dinero en puer-
ta sin papel suficiente para abastecer 
el mercado. 
Indudablemente el sobrante de bene-
ficios de que se ha hablado estos días , 
d e s p u é s de las juntas generales, ha po-
dido influir en algunos á n i m o s , puesto 
que con respecto a ello corrieron algu-
nas noticias halagadoras que por lo in-
v e r o s í m i l e s no llegaron a arra igar en 
el mercado, pero contribuyeron a au-
mentar el buen tono del grupo. 
Valores munic ipa les 
No y a en el corro de valores munici-
pales, sino en toda l a Bolsa c o n t i n ú a 
siendo la nota de actualidad de i n t e r é s 
la m a r c h a de las "Ví l lanuevas" , las obli-
gaciones recientemente emitidas por el 
Ayuntamiento de Madrid. Emi t idas a 
83, ayer se hicieron a 86,25 y quedaba 
dinero a este cambio. 
E l tema se brinda a muchos comen-
tarios en Bolsa, de los m á s variados. So-
bre la propaganda hecha en torno a la 
e m i s i ó n , sobre la concurrencia del aho-
rro a la misma y sobre el crédi to muni-
cipal. 
Con este motivo se hablaba, a l ver 
la afluencia del dinero para estas obli-
gaciones aun a los cambios actuales, de 
la posibilidad de que la e m i s i ó n se hu-
biera hecho a un tipo superior al 83. 
—Nadie ha dudado del créd i to del 
Ayuntamiento de M a d r i d — d e c í a n en un 
corro, contestando a esta o b s e r v a c i ó n — . 
Pero quite usted a loa socialistas del 
Ayuntamiento de Madrid, y los 50 mi-
llonea ae hubieran colocado con facili-
dad a 92, en vez de a 83, como se ha 
hecho ahora. 
Los que se apresuran 
J u n t a s d e S o c i e d a d e s 
Compañía Metropolitana de Madrid 
E l lunes pasado se ce l ebró l a Junta 
general de l a C o m p a ñ í a Metropolitana. 
L o s productos de l a e x p l o t a c i ó n en 1932 
ascendieron a 16.493.543,29 pesetas, de 
los que hay que deducir 6,9 millones por 
gastos g e n e r a l e s de exp lo tac ión ; 
969.129,11 por socorro a empleados y 
obreros y contribuciones; 3,1 millonea 
por intereses de obligaciones y 280.500 
por amortizaciones, con lo que queda un 
beneficio de 5.117.291,56 pesetajs. Se des-
tinan 511.729,16 pesetas a fondo de re-
aerva y otras atenciones y como el re-
manente de ejercicioa anteriores era de 
505.210,99 pesetas, queda un saldo dispo-
nibles de 5.110.773,39 peaetaa. Se reparte 
un dividendo de un 8 por ciento a las 
acciones; 460.000 a las c é d u l a s de fun-
dac ión , y otro tanto a las déc imaa de 
C é d u l a s de conces ión . Queda un rema-
nente a cuenta nueva, de 510.773,39 pe-
aetas. 
L a r ecaudac ión supera este año en 
724.219,45 a la del ejercicio anterior. E l 
n ú m e r o de viajeros transportados ha si-
do 99.876.380, con un a u m e n t o de 
5.979.002. L a Memoria hace ver el au-
mento de tráfico experimentado por la 
nueva linea Goya-Torrijos y la baja au-
frida en la barriada obrera del Puente 
de Vallecas. L a Memoria expresa loa de-
seoa de empezar inmediatamente la nue-
v a línea, de los barrios bajos, si se re-
suelven de modo satisfactorio las ges-
tiones pendientes con el personal. 
L o s productos y dividendos en loa úl-
timoa cinco a ñ o s han sido los siguien-
tes: 















8 . % 
Y a han sobrepasado los bonos oro, 
con creces, los cambios anteriores a la 
moratoria bancaria de Estados Unidos. 
L o s tipos de cierre no dicen, sin embar-
go, toda l a verdad del corro, cuyo des-
arrollo fué ayer interesante. A b r i ó con 
e x p e c t a c i ó n : nadie fijaba posiciones. 
H a s t a que uno se a v e n t u r ó a ofrecer, 
a fin de mes, diez mi l pesetas a 209,25. 
Y en seguida fué recogida la oferta. Vol-
vieron a ofrecerse a 209, y otra vez sa-
l ió el dinero a l acecho. No obatante, 
cerraron a 208,50 a fin de mes, a pesar 
del sostenimiento del corro. 
L a diversidad de cambios decrecien-
tes no refleja l a tonalidad del corro. 
L o s primeros cambios fueron m á s bien 
una sorpresa, y procedentes de la mis-
m a mano que se a d e l a n t ó a todos los 
d e m á s , "presumiendo de dinero". No co-
g i ó desprevenido a l corro eaa circuns-
tancia, pues y a estaba aleccionado. D í a s 
antes, cuando se hicieron los bonos oro 
a 203, en los primeros momentos de la 
s e s i ó n se operaron t a m b i é n a 206. Y pa-
rece que el dinero era de la misma pro-
cedencia. 
Las " E b r o s " 
L a s obligaciones 6 por 100 de l a H i -
d r o g r á f i c a del Ebro , que en los ú l t i m o s 
meses hablan experimentado una sen-
sible reacc ión , registraron ayer un alza 
súb i ta , de 88,75 a 91. 
L a demanda, aunque procedente casi 
toda de la misma fuente, era reiterada 
Banco de Oijón .—Benef ic io bruto de 
1932, 974.982,97 pesetas, que unido al re 
manente del ejercicio anterior, suman 
1.636.876,20. A deducir 553.807,27 pese 
tas quedan 1.083.068,93, de l & s que se 
dedican 500.000 pesetas a dividendo 3 
583.068,93 a remanente para el próxi 
mo ejercicio. 
Banco de San S e b a s t i á n . — B e n e f i c i o s 
obtenidos en el ejercicio de 1932, pese-
tas 4.742.548,38, a deducir 3.557.522,95 
pesetas, queda un beneficio l íquido, dis-
tribuido del modo siguiente: Dividendo, 
549.905,40; a impuestos, 55.000 pesetas; 
fondo de f l u c t u a c i ó n de valores, pesetas 
480.120,03. 
Banco U r q u i j o . — L a cuenta de pérdi-
das y ganancias arro ja un total de 
30.966.824,34 pesetas; figuran en el debe 
las siguientes partidaa: intereses, comi-
siones y cambios, 23.521.963,90 pesetas; 
gastos generales, 2.879.398,13. Amort i 
zaciones, 485.580,82; Impuestos, pesetas 
319.114,65; dividendo 3.713.796,00; 
fondo de f luc tuac ión , 46.970,84 pesetas. 
Banco de Crédi to de Zaragoza.—Bene 
ficios en 1932. 2.474.164,40 pesetas; i 
deducir, por intereses, timbres y corre 
tajes, gastos generales a m o r t i z a c i ó n y 
descuentos, 2.129.506,95 pesetas, queda 
un beneficio de 344.657,45; dividendos 
cuatro por ciento, libre de impuestos, 
320.000 pesetas. 
e incluso recurrió , a l ver los tipos a que 
se o frec ían , a l mercado c a t a l á n , donde 
se auponía no eatar ía el papel tan caro 
E l c u p ó n p r ó x i m o se corta en 15 de 
abril . Se h a venido hablando estos tiem-
pos del rendimiento de esta clase de va-
lores. A y e r se h a c í a observar que, aun 
a 91, rinden un 6,59 por 100. 
Lautaro Nitrato, 43; Petrocina (Compa-
ñía Pe tró l eos ) , 395; Royal Dutch, 1.478; 
Minas Tharsis , 259. Seguros: L'Abeille 
(accidentes), 578; F é n i x (vida), 615. Mi-
nas de metales: Aguilas, 34; Owenza, 
645; Piritas de Huelva, 1.286; Trasat lán-
tica, 14; M. Z. A., 467. 
B O L S A D E L O N D R E S 
(Cotizaciones del cierre del d í a 14) 
Pesetas (40 9/16), 40 11/16; francos (87 
25/32), 87 7/16; dólares , 3,44 3/4; libras 
canadienses (4,135), 4,135; belgas (24 
17/32), 24,575; francos suizos (17,655), 
17,755; florines (8,46), 8,62; liras (57,50), 
67 1/8; marcos (14,375), 14,425; coronas 
suecas (18,90), 18,90; ídem danesas (22 
7/16), 22 7/16; í d e m noruegas (19,50), 
19,55; chelines austr íacos (31), 31; coro-
nas checas (115,25), 116; marcos finlan-
deses (226,50), 227; escudos portugueses 
(110), 110; dracmas (612,50>, 605; lei (585), 
580; milreis (5 3/8), 6 3/8; pesos argenti-
nos (40,50), 41. Bombay, 1 chel ín 6 peni-
ques; Shanghai, 1 chel ín 8 15/32 peni-
ques; Hongkong, 1 chel ín 4 peniques; Yo-
kohama, 1 chel ín 3 peniques. 
B O L S A D E L O N D R E S 
Pesetas, 40,05; francos, 87,40; dólares, 
3,4287; francos suizos, 17,70; belgas, 24,50; 
liras, 67,06; florines, 8,495; coronas sue-
cas, 18,91; noruegas, 19,54; danesas, 22,44; 
marcos, 14,42; pesos argentinos, 40,87; 
escudos, 110. 
B O L S A D E Z U R I C H 
Chade, A, B , C, 303,55; D, 296; E , 271,10; 
ídem bono.j, 90,35; Sevillana, 69,50; Cédu-
las argentinas, 212,2; pesetas, 43,60; li-
bras, 17,67; dólares. 5,16; marcos, 122,80; 
francos, 20,29; Donau Save, 31; Italo-Ar-
gentina, 76; Brown Boveri, 155; Crédit 
Suisse, 650; Chemie, 595; Electrobank, 
685; Motor Columbus, 255. 
B O L S A D E N U E V A Y O R K 
Pesetas, 8,43; francos, 3,9325; libras, 
3,4337; francos suizos, 19,41; liras, 5,115; 
florines, 40,31; marcos, 23,80. 
N O T A S I N F O R M A T I V A S 
L a ses ión ha registrado en el segundo 
día de la semana bursáti l caracter ís t i -
cas a n á l o g a s a las de la jomada ante-
rior: no hay nada sobresaliente que des-
tacar, si no es esta persistencia en la 
desidia que aqueja al mercado, y que se 
traduce en el pausado desenvolvimiento 
de los corros. 
Los temas pol í t icos cont inúan estando 
de plena actividad; pero en esta jornada, 
en la que han faltado los habituales ru-
mores, se advierte y a cierto cansancio. 
Son muchos los días que ofrecen los mis-
mos temas, y las tertulias, carentes i e 
nuevos episodios con las vacaciones par-
lamentarias, han agotado ya los temas 
Dos novedades de cierto interés regis-
tra la ses ión, aunque de tendencia diver-
sa ambas: los Bonos oro, que acentúan 
su mejor ía , y las minas Rif , que siguen 
perdiendo terreno. Los sectores genera-
les acusan las mismas tón icas de cos-
tumbre. 
* * * 
Como el lunes, la tendencia general de 
Fondos públ icos presenta favorable im-
presión, aunque en el detalle se obser-
van las irregularidades de costumbre 
pues hay diferencias en ambos sentidos 
Menos firmeza en el grupo de Deudas 
Ferroviarias e incluso en los Tesoros, 
que acusan algunas pérdidas. 
E n el corro municipal se observa una 
divergencia grande entre los antiguos va-
lores y las nuevas Obligaciones. Mien 
tras é s tas acusan progresiva alza, esta 
vez de tres cuartillos, en los antiguos 
queda papel para casi todas las clases. 
Destaca en és tas Subsuelo, que retroce-
den 2,75, y quedan con papel a 82 y di 
ñero a 80; para Mejoras Urbanas hay 
oferta de picos a 79,50. Los Villas, nue-
vas, quedan con dinero al cambio de 
cierre, a 86,25. 
E n los valores avalados, la actualidad 
e s t á en Hidrográficas, 6 por 100, que pa-
san de 88,75 a 91. 
Menos negocio en Cédulas de Crédito 
Local , aunque siguen en alza las clases 
inscritas. E n Hipotecarias hay pocas mo-
dificaciones. 
» * » 
Retroceden ya las Banco de España , 
dos duros, y quedan firmes las R í o de la 
Plata, con dinero a 70; en los demás va-
lores del grupo bancario cont inúa el si-
lencio de siempre. 
V a prolongándose el abatimiento del 
corro eléctrico, pues, si bien el conjunto 
de los valores aparece m á s entonado, el 
negocio no mejora mucho. E n alza las 
Hidros viejas, que quedan con dinero a 
128; para Blectras hay papel a 120 y di-
nero a 118; 105 por 103 para Guadalqui-
vir; Alberches siguen con papel a 65, pe-
ro esta vez el dinero ya ha concretado 
sus pretensiones, y saJe alguna cantidad 
a 62, sin que lleguen a encontrarse. 
L a s Te l e fón icas tienen desde primera 
hora, para las preferentes, papel a 103,20, 
cambio anterior y cambio de cierre. 
Nueva baja, y m á s importante en esta 
ocas ión , en Rif , portador, que de 230 
descienden a 212; hace unos días , 16 
enteros; esta vez, 18; y como en la se-
mana anterior, l a pres ión viene de Bar-
celona, que c ierra con cambios inferio-
res a los de Madrid. 
L a s nominativas siguen con papel y 
lo mismo ocurre con Guindos, sin cambio. 
Campsa, con papel a 106 y dinero a 105. 
Estancados los Metros, cuya Junta ge-
neral se ce lebró el lunes, a los cam-
bios precedentes. Y en alza Tranvías , 
que quedan con dinero a 101,75. 
Los "ferros" pierden fuerza en el 
transcurso de la ses ión. Nortes, fin de 
mes, empezaron a 196,50 por 195,50, y 
cierran ofrecidos a 195. Alicantes abrie-
ron a 157 por 165, y quedan también 
con papel a 155, fin de mes. 
* * * 
E n valores industriales, la ses ión tuvo 
una apertura mejor orientada que el 
cierre. A lo largo de los tres cuartos 
de hora efectivos, el mercado de accio-
nes fué perdiendo solidez y a u m e n t ó la 
d e s a n i m a c i ó n . 
E s t a s circunstancias se reflejan pun-
tualmente en la marcha de Explosivos. 
Empiezan ofrecidos, a fin de mes, a 654 
y con dinero a 650; se aproximan ambas 
posiciones a 652 por 650, y quedan al ce-
rrar con papel a 651, después de hacerse 
a este precio. 
Pocas diferencias en Azucareras ordi-
narias, que durante toda la ses ión tie-
nen papel a 40 y dinero a 39,50, tanto 
para operaciones al contado como a fin 
de mes. 
E n Petrolitos, ninguna novedad: había 
papel a 25,50 y dinero a 25, al contado. 
* * * 
Mayor actividad en el corro de obliga-
ciones. E n moneda extranjera aparece 
la novedad de la inscr ipc ión del dólar; 
la peseta mantiene su pos ic ión sostenida. 
V A L O R E S C O T I Z A D O S A M A S D E 
U N C A M B I O 
Amortizable, 5 por 100, 1927, con im-
puestos, A, 83,15 y 83,25 ; 3 por 100, B , 
71,40 y 71,50; V i l l a Madrid, 86, 86,15 y 
86,25; Bonos Oro, fin corriente, 209,25, 
209 y 208,50; Rif , portador, 215 y 212; Nor-
tes, 195 y 194,75. 
N I V E L A C I O N D E O P E R A C I O N E S 
L a Junta Sindical ha acordado proce-
der a la n ive lac ión de las operaciones 
concertadas a fin corriente en Rif , por-
tador, a 212. L o s saldos se entregarán 
el día 16. 
* * « 
Pesetas nominales negociadas: 
Interior, 499.000; Exterior, 68.000; 4 por 
100, amortizable, 70.500 ; 5 por 100, 1920, 
174.500; 1917, 20.000; 1926, 17.500; 1927, sin 
impuestos, 454.000; 1927, con imipuestos, 
241.000 ; 3 por 100, 1928. 265.000 ; 4 por 100, 
1928, 302.400; 4,50 por 100, 1928, 155.000; 
5 por 100, 1929, 41.500; Bonos oro, 134.000; 
fin corriente, 60.000; Tesoro, 5,50, 209.000; 
Ferroviaria , 5 por 100, 42.500 ; 4,50, 1928, 
20.000; 1929, 20.000; Ayuntamiento Madrid, 
1868, 1.700; Interior, 5 por 100, 1909, 1.000; 
Vi l la Madrid, 1914, 11.000; Subsuelo, 
30.500; Vi l la Madrid, 1931, 34.500; E n s a n -
che, 1931, 34.500; Hidrográfica, 6 por 100, 
22.500; Trasat lánt ica , 1925, noviembre, 
2.500; 1926, 13.500; T á n g e r Fez, quinta, 
23.000; Hipotecario, 4 por 100, 12.500 ; 5 
por 100, 66.500 ; 6 por 100, 60.500 ; 5,50 por 
100, 72.000; Crédito Local , 5,50 por 100, 
9.000; Interprovincial, 5 por 100, 12.500. 
Acciones. — Banco de España , 14.000; 
Hidroe léc tr i ca Española , 17.500; Menge-
mor, 9.000; Telefónica, preferentes, 64.500; 
ordinarias, 50.000; Rif , fin corriente, 50 
acciones; Petró leos , 28.500; Tabacos, 2.000; 
U n i ó n Fénix , 5.000; Alicante, fin corrien-
te, 25 acciones; Metro, 8.500; nuevas, 
4.000; Norte, fin corriente, 50 acciones: 
Tranv ías , 42.000; fin corriente, 12.500; E s -
pañola de Petróleos , 25 acciones; Explo-
sivos, 1.300; fin corriente, 7.500; R í o de la 
Plata, 5 acciones. 
Obligaciones.—Eleotra de Madrid, de 
Chamberí , segunda, 11.000; Hidroeléctri-
ca del Chorro, serie D, 10.000; H . Espa-
ñola. D, 12.500; Chade, 12.500; Alberche, 
6 por 100, 38.500; Madrileña, 1923, 1.500; 
1926. 4.500; 1930, 14.500; Telefónica, 5,50 
por 100, 5.000; Norte, quinta, 34.000; As-
turias, tercera, 5.500; Valencia a Utiel, 
5.000; Valencianas Norte, 12.500; dobles, 
12.500; M. Z. A., primera, 25 obligaciones; 
serie A, 5.000; serie F , 23.000; serie I , 
30.500; Azucareras, sin estampillar, 2.500; 
5,50 por 100, 34.500; Argentinas, 2.100 pe-
sos; Asturiana, 1920, 2.000. 
L A S E S I O N E N B I L B A O 
B I L B A O , 14.—En la ses ión de hoy se 
nota mayor actividad especulativa, con-
firmándose asimismo las buenas disposi 
clones del dinero hacia las Deudas del 
Estado. Los Bonos Oro, aunque no ne-
gociados, significan una mejor tendencia 
y se solicitaron a 206,50, con oferta a 
208. L a Deuda interior y Amortizable 1917 
mejoran s u s cambios anteriores. Los 
restantes valores pasaron sin a l teración 
Obligaciones.—Se aprecia el mismo es-
tado de sostenimiento, ganando tres en-
teros las Mengemor; las Prior i tés bajan 
0,70 y las restantes confirman sus cam-
bios precedentes. 
Bancos.—Se cotizan con quebranto el 
de Vizcaya y se ofreció papel de los de-
más , con poca aceptac ión . 
Ferrocarriles.—Los Nortes bajan dos 
puntos y los Vascongados cierran soste-
nidos, después de repetir su cot ización 
anterior. 
E léc tr i cos .—Es el sector mejor orien-
tado y registra buen negocio, aunque con 
resultado poco favorable. L a s Ibéricas 
nuevas bajan medio duro, mientras las 
viejas mejoran su cambio, quedando so-
licitadas. L a s E s p a ñ o l a s y Cooperativa 
de Bilbao no modifican sus cambios. 
Union Eléc tr ica Vizca ína y Cooperativa 
de Madrid se tratan en baja. L a s Viesgo 
y l^eunldas de Zaragoza e s tán pedidas. 
Minas.—Las Setolazar, portador, retro-
ceden medio duro, restando papel. L a s 
d e m á s vuelven a ofrecerse sin acepta-
ción. 
Navieras.—Sin negocio. 
Siderúrgicas .—Altos Hornos bajan dos 
duros, y los Medi terráneos medio. L a s 
Kasconias pasan sin diferencia y las 
UN 1 1 1 0 0 MIXÍO OE LA 
PROPIEDAD RUSTICA EN 
Con jurisdicción en toda la provin-
cia de Santander 
OTRO EN MANZANARES 
L a D i r e c c i ó n de Reforma A g r a r i a ha 
dispuesto que se constituya un Jurado 
mixto de la Propiedad r ú s t i c a en Man-
zanares, con jur i sd icc ión sobre su par-
tido judicial y los de A l c á z a r de San 
Juan, Daimiel , Almagro y Ciudad Real , 
y que se convoquen elecciones para la 
d e s i g n a c i ó n de cinco vocales propietarios 
y cinco arrendatarios, con el c a r á c t e r 
de efectivos, y cinco suplentes de cada 
clase de dicho Jurado mixto. 
Que el Jurado mixto de la Propiedad 
r ú s t i c a de V a l d e p e ñ a s extienda su j u -
risdicción a los partidos judiciales de 
Infantes, A l m o d ó v a r del Campo, A l m a -
dén, Piedrabuena y V a l d e p e ñ a s , y que 
se proceda a la renovac ión de los cinco 
vocales propietarios y cinco arrendata-
rios, con cinco suplentes de cada clase, 
del referido Jurado mixto. 
Que se constituya un Jurado mixto 
de la Propiedad r ú s t i c a en Torrelavega, 
con jur i sd icc ión en toda la provincia de 
Santander, y que se convoquen eleccio-
nes p a r a l a d e s i g n a c i ó n de cinco voca-
les propietarios y cinco arrendatarios 
efectivos y cinco suplentes de cada cla-
se de dicho Jurado mixto. 
Verificado el escrutinio de las elec-
ciones de vocales del Jurado mixto de la 
Propiedad r ú s t i c a de L a Coruña, con 
jur i sd icc ión sobre toda la provincia, se 
proclaman vocales del dicho Jurado 
mixto a los s e ñ o r e s que menciona la 
'Gaceta". 
Y v i s ta la propuesta u n á n i m e del J u -
rado mixto de l a Propiedad r ú s t i c a de 
Don Benito, se designa para vicepresi-
dente del mismo a don Fel ipe Moya 
Monto ro. 
S A N T 0 R A L J L - C U L T 0 S 
D I A 1 5 . - M l é r c o l e s . A y w K 0 ' - ^ m t ¡ ^ % 
carias, p.; P - b o , Raimundo de FUero^ 
«i «„ffl m de Hofbauer, cis. , " Clemente M 
y Aristóbulo, mrs.; s a n ú s Lucrecia y 
3- ^ P ^ - i — gen de la fe-L a misa y oficio divino ~ lt 
ria I V después de la dominica, con 
simple y color morado. TldefonSo. 
Adoración N o c t u m a . r S a n Ildeion 
rio y comida a 40 mujerea p d l ó n 
costean, re^ectivamente. la iun 
Blanzaco y la señora marquesa de m 
e a de Boecillo. 
g Cuarenta H o r a s . - C ^ Mi. 
Corte de María.—Del V V»-^ -pónu-
Hán Carmen y ^ l ^ m e ^ J n ^ n 
10, Santa María. De la Elevación, 
Pep¡r0roqula de las A n g u s d a s . - J misa 
perpe tué por los bienhechores de la pa 
" S o q u l a del Buen Consejo . -De 7 a 
11, misas cada media hora. „ 
Parroquia de San G i n é 8 . - A las 8 n0 
che, Rosario y Vis i ta a Nuestra Señora 
de las Angustias. 
N O V E N A S A S A N J O S E 
parroquia8 . -San ^ á r é B ' - t J £ L \ m 
Expos ic ión , es tac ión, rosario, « e m o n por 
don Carlo¿ J i m é n e z Lemaur, ejercicio, 
reserva y gozos. . . in .«i-n 
San Antonio de Padna.r_A j a s 10, misa 
68 f i n c a s " i n t e n s i f i c a d a s " 
Una en ei término de Casas Viejas 
E l ministro de Agr icu l tura ordena en 
la "Gaceta" de ayer la "intensif icación" 
del cultivo en 68 nuevas fincas, que por 
provincias y t é r m i n o s municipales, se 
distribuyen a s í : 
C a r r i ó n de los Céspedes , 1; E c i j a , 2; 
E l Coronil , 2; Marchena, 4. Total en 
Sevilla, 9. 
T a r i f a , 7; Torre Alhamique, 1; Me 
dina S idonía , 6; E l Bosque, 6; Casas 
Viejas , 1; B a r c a de la Flor ida, 1. To 
tal en Cádiz , 22. 
Robl iza de Cojos, 1. Total en Sala-
manca, 1. 
L l e r a , 2; San Vicente de A l c á n t a r a , 
20. Tota l en Badajoz, 22. 
Noez, 3; Aldeanueva de San Barto-
lomé , 11. Tota l en Toledo, 14. 
A z u c a r e r o s y r e m o l a c h e r o s 
d e a c u e r d o 
L a U n i ó n de Remolacheros nos remi 
te l a siguiente nota: 
" L a U n i ó n de Remolacheros se com 
place en hacer públ i co que han sido 
zanjadas satisfactoriamente con l a So-
ciedad General A z u c a r e r a de E s p a ñ a 
las diferencias surgidas con los cult iva 
dores de la zona de A l a v a , y e s t á n en 
v í a s de arreglo las que existen con los 
de la de Aranjuez , y aunque de momen 
to no pueda llegarse a l a amplitud de 
cultivo deseada, por el sobrante de a z ú -
car que la referida Sociedad soporta 
so lar se espera que, en beneficio de to 
dos se logre l legar a una a r m ó n i c a re-
g u l a c i ó n entre los numerosos intereses 
que en este aspecto de l a producc ión in-
tervienen, a base de que todos los fa 
bricantes retengan un reducido porcen-
taje de su producc ión de azúcar , y se 
fije una l i m i t a c i ó n de siembras, igual-
mente prorrateada entre los cultivado-
res de todas las zonas. R e t e n c i ó n de a z ú 
car y l i m i t a c i ó n de cultivo, que acaso 
no lleguen a l 15 por 100 de las produc-
ciones normales, lo que ni p a r a fabri-
cantes ni para cultivadores significa sa-
crificio apreciable." 
Echevarr ía^ siguen solicitadas sin con-
trapartida. 
Grupo Industrial.—Los Explosivos tie-
nen un mercado m á s amplio, pero rece-
loso, y, después de mejorar 13 puntos, 
quedan ofrecidos. L a s Papeleras ganan 
t a m b i é n un entero, y el resto del gru-
po se mantiene firme, saliendo dinero 
para todos los valores. 
L a impres ión al cierre es incierta, pe-
ro sostenida. 
Impresión de Berlín 
B E R L I N , 14.—La Bolsa abrió varia-
ble, con considerables fluctuaciones. L a s 
acciones de minas de carbón y algunos 
v a l o r e s industriales se mantuvieron, 
mientras que la mayor ía de los restantes 
valores se mostraron débiles , como con-
t inuac ión de la pequeña rean imac ión de 
ayer. E l descenso medio osci ló entre uno 
y tres enteros, pero a la hora del cierre 
los precios recobraron algo de lo perdi-
do, siendo solicitadas especialmente las 
acciones de minas del Este . 
cantada; a las 6,30 ± ' f * P ° 8 £ % n ' ™ M . 
rio, s ermón por don Fé l ix de la Vega L O 
pez, novena y gozos. . . „ 
Sknta B á r b a r a . - 1 0 , misa cantada, a 
las 5,30 t . Expos ic ión , j f ^ 1 ^ . rosario 
y s ermón por don R a m ó n Molina Nieto^ 
novena, reserva y el Himno del Santo 
P BÍeanrC|«ceso . -A las 6 t., Exposlc ió iv 
estación, rosario, s ermón por don Emil io 
Ruiz Muñoz, novena, reserva, gozos y 
oración del Santo. 
Del Carmen.—A las 10,30, misa canta-
da; a las 6 t , Expos ic ión , estación, rosa 
rio, s e r m ó n por don Rafael Sanz de Die-
go, novena, reserva y adoración de ia 
^ D e " ™ Dolores.—A las 6 t . Expos ic ión , 
es tac ión rosario, s e r m ó n por don Ama-
deo Carri l lo , novena, bendic ión y cánti-
cos piadosos. 
San Gtnés .—Por la m a ñ a n a , a las 10, 
y por la tarde, a las 6, novena a San Jo-
sé, predicando don Rogelio Jaén . 
San ndefonsc—10, misa solemne y ser-
m ó n por don Sebas t ián Rodríguez L a -
rios; 6 t., Expos ic ión , rosario, s ermón por 
don R a m ó n Molina Nieto, novena, San-
to Dios, reserva. 
Santos Justo y Pastor .—« t., Exposi-
ción, rosario, sermón por don Mariano 
Moreno, novena y reservas. 
San Marcos.—A las 10, misa solemne; 
5,30 t.. E x p o s i c i ó n , estación, rosarlo, ser-
món por don Jesús García Colomo, no-
vena y Santo Dios, tantum ergo, reser-
va y salve. 
San Martín.—A las 10, misa cantada y 
novena. A las 6 t., Exposición,^ estación, 
rosario, s e r m ó n por don J e s ú s García 
Colomo, novena, reserva y gozos. 
San Millán.—«,30 t , Expos ic ión , esta-
ción, rosarlo, s ermón por don Rogelio 
Jaén , novena, Santo Dios, tantum ergo, 
reserva. 
Del Pi lar .—A las 6 t.. Expos ic ión ma 
yor, rosarlo, s ermón por don Mariano 
Benedicto, ejercicio, Santo Dios, reserva 
y gozos. 
Santiago.—6, novena a San José , pre-
dicando el R . P. Salvador Esteban. 
Santa Teresa y Santa Isabel.—5,30 t.. 
Expos ic ión , rosario, s ermón por don Ma-
riano Moreno, novena, reserva. 
Iglesias: Agustinos Recoletos (P. Ver-
gara).—A las 9, misa armonizada; a las 
6,30 t., Expos i c ión , rosario, s ermón por 
el R . P . F r . Carmelo Cruz de la Consola-
ción, ejercicio, cánt i cos , reserva. 
San Antonio Abad, Escolapios (C. Hor-
% a ia« fi30 t , E x p o s i c i ó n , estar 
^ i r oTario - S n ' p o r el R . P. L u í . 
clon, rof.r'^^na, gozos « himno. 
L - aÍiÍo de S M J o » é de ta M o n t a ñ a (Ca-
í í f f A las 5 de la tarde. Expos ic ión , 
e s t a d ó ^ rosario, s e r m ó n por don J o * ¿ 
Suárez F a u r a , novena y reserva 
f íasnica PontI f l c la . -A las 6 t , Expo-
. ¡ ^ rosario, s ermón, novena y reserva 
Solemne Pred icarán en la novena lo . 
Rdoa PP- Chaubel y Calvo. 
Beato Orozco.—9, misa rezada; 5 t., E x -
posición, estación, rosarlo, novena, «er-
mRnprLrrd^V5pl Sacramento (Sacramen-
d o w » . Exnosici6n, es tac ión , rosa-
r?;. s e m ó n por don Hipól i to Vacchiano, 
" r a S r í v M ^ c í a r e n t a H o r a . ) . - * , ml-
^ d * ' E x p o s i c i ó n ; E S U J g ^ ^ 
rr,««rio v novena de San J o . e . 7 t.. e.-
t a d ó n ? rosarlo, s e r m ó n por don Enrique 
Vázquez Camarasa. novena, salmo Credl-
dl y reserva. 
Clarisas de San P a s c u a l . - A las B.30 t 
estación, rosarlo, s e r m ó n por don C i -
priano Martínez Gi l . novena. Santo Dio. . 
Prpdidi reserva y salve joaefina. 
b i l m a s del Corpus ChristI (vulgo 
Carbonera8) . -A l a . 5 t.. rosarlo, visita 
Jesús Sacramentado, s e r m ó n por don 
Rafael Sanz de Diego, novena y re.erva. 
San Manuel y San Benito.—B t , rosa-
rio, ejercicio de la novena, bendic ión y 
Sant í s imo Cristo de la S a l u d . - A l a . 
7 misa, rosario, novena y m i s i ó n dlrlRl-
da por el R . P- Hilarlo Orzanco; a l a . 
11 misa solemne; a las 11,30. trisaglo y 
novena. A l a . 5.30 t , rosario y santa mi-
sión dirigida por los R R . P P . Hilario C i -
zañeo y Celestino Moso. Expos i c ión , es-
tación, novena y reserva. 
Santuario del Corazón do María.—3,30 
misa de comunión general; a continua-
ción Exposic ión y misa en el altar de 
San José, con ejercicio dé novena; 5,30 
t rosario, estación, novena, sermón por 
el R . P. José de Alcorta, C. M. F . , ben-
dición y reserva. . „ . . , 
Siervas de María (plaza de Chamber í ) . 
A las 6 t.. Expos ic ión , es tac ión , rosario, 
sermón por el R . P. Felipe Alonso B á i -
cena, novena, reserva y gozo.. 
M I E R C O L E S D E C U A R E S M A 
Parroquias. — Buen Suceso. — Ejercicio 
de Vía Crucis, después de la misa de 11. 
Santa Bárbara—5,30 t . ejercicio can-
tado de Vía Crucis y rosario. 
Covadonga.—5,30 t.. rezo del Santo Ro-
sario. 
Santa Cruz.—« t , Santo Rosario y ejer-
cicio de Vía Crucis. 
San M a r t í n . - A l anochecer. Santo Ro-
sario y ejercicio de V í a Crue l . . 
Santiago.—6 t.. e j erddo de Vía 6ru-
cis. 
Igles ias .—Agustino» Recoleto».—6,80 t , 
Rosario y V í a Crucis. 
Calatravas.—Rezo del Santo Vía Cru-
cis, después de misa de doce. 
J e s ú s Nazareno—7 t , ejercicio de V I . 
Crucis. 
Sant í s imo d i s t o de la Salud.—Después 
del Santo Rosario de l a . 12 y 6 de la tar-
de, piadoso ejercicio de V í a Crucis. 
Templo de Santa Teresa (Pl. E s p a ñ a ) . 
A las 6,30 t , rosarlo, m e d l t a d ó n y Vía 
Crucis. 
C O N F E R E N C I A S C U A R E S M A L E S 
E n la iglesia de San Pascual se cele-
brará una tanda de conferencias cua-
resmales para hombres, desde «1 19 al 2G 
del corriente, a cargo de don Alejandro 
Martínez Gi l . Comenzarán, a las ocho de 
la noche, en lo . d í a . 19 al 25, Indusive, 
y el 26 habrá misa de comunión y Ben-
dición Papal, a las ocho de la mañana . 
• • • 
(Este periódico se publica con censura 
ecles iást ica.) 
R A D I O T E L E F O N I A 
Programas para hoy: 
M A D R I D . — U n i ó n Radio ( E . A . J . 7) 
De 8 a 9: " L a Palabra".—11,45: Sin-
tonía. Calendarlo a s t r o n ó m i c o . Santoral. 
Recetas culinarias.—12: Campanadas. 
Noticias. Bolsa de trabajo. In formac ión 
de oposiciones y concursos. Programas 
del día.—12.15; S e ñ a l e s horarias. F i n . — 
14: Campanadas . S e ñ a l e s horarias. Bo-
letín M e t e o r o l ó g i c o . In formac ión teatral 
Orquesta: "Sulte estilo antiguo". " J u -
dit". — 1 5 : Rev i s ta c i n e m a t o g r á f i c a y 
" P a n o r á m i c a del cinema". Orquesta: 
" E n las estepas del A s i a Central" 
"Rapsodia noruega n ú m e r o 2".—15,50 
Noticias.—16: F i n . — 19: Campanadas. 
Cotizaciones. "Goya".—19,30: conferen 
c ía : "Enfermedades del ganado".—20.25: 
Noticias. I n f o r m a c i ó n de la s e s i ó n del 
Congreso de los Diputados.—20,30: F i n . 
21.30: Campanadas . S e ñ a l e s horarias. 
I n f o r m a c i ó n de l a s e s i ó n del Congreso 
de los Diputados. Confesiones ante el 
micró fono , por M . S á n c h e z Palacios, 
con I n t e r v e n c i ó n de Loreto Prado y E n -
rique Chicote, a c o m p a ñ a d o s de don C a r 
los Arnlches . Rec i ta l de canto: "Un can' 
to en l a noche", "Flores del monte", " E l 
nido", " E l carretero", "Canto de C h l r l 
gole", " E l majo celoso", "Do vos bien 
servir", " E l p a ñ o moruno", " L a s locas 
por amor". M ú s i c a polonesa.—23,45: No-
ticias.—24: Campanadas . Cierre . 
Radio E s p a ñ a . — D e 17 a 19, S inton ía . 
Se l ecc ión de l a zarzuela " L a a l e g r í a de 
la huerta", Chueca. Curso de Inglés . Pe-
ticiones de radioyentes. C o t í z a c i o n e s de 
Bolsa. Noticias ^ Prensa. M ú s i c a de 
baile. 
R A D I O V A T I C A N O . - A las 10 de l a 
m a ñ a n a , con onda de 19 metros. A las 
7 de l a tarde, con onda de 50 metros. 
« * » 
Programas para el día 16: 
M A D R I D , U n i ó n Radio.—De 8 a 9, 
L a Palabra.—11,45, S inton ía . Calendario 
a s t r o n ó m i c o . Santoral . Recetas culina-
A D U A N A S S S I ^ p ^ S S t f ? ^ ^ ^ 5 f e r n a n f l o r . 6. C O N V O C A D A S o p o -
W " " ^ S I C I O N E S P E R I C I A L E S . 45 P L A Z A S , P A R A S E P T I E M B R E , " G A C E T A " 10 M A R Z O 
rías.—12, Campanadas. Noticias. Bol -
sa de trabajo. I n f o r m a c i ó n de oposicio-
nes y concursos. Programas del d í a . — 
12,15, S e ñ a l e s horarias.—14, Campana-
das. S e ñ a l e s horarias. B o l e t í n meteoro-
lógico . I n f o r m a c i ó n teatral . Orquesta 
A r t y s : "Roll alony, Kentucky moon" 
(vals) , " E n las fraguas" (fox gitano), 
"Hijo del Sol" ( f a n t a s í a ) , " L a viuda 
alegre" ( s e l ecc ión ) .—15 , Revista de l i -
bros. Orquesta, "Boumemouth" (char-
l e s t ó n ) , "Los gemelos" (chotis), "Gita-
nico" (pasodoble).—15,30, Not ldas de 
ú l t i m a hora.—19, Campanadas de Go-
bernac ión . Cotizaciones de Bolsa. Jueves 
Infantiles. P r o g r a m a del oyente.—20,15, 
Noticias. I n f o r m a c i ó n de la s e s i ó n del 
Congreso.— 21, Cursil lo de lengua In-
glesa.—21,30, Campanadas. S e ñ a l e s ho-
rarias . I n f o r m a c i ó n de l a s e s i ó n del Con-
greso. Reci ta l de canto por M a r í a S t r a -
sser, obras de Schumann, Schubert, 
Bohnn, Wolf, Graf in M a r i z a y Lortz ing . 
Concierto por l a banda que dirige s i 
maestro Domingo.—23,45, Noticias de 
ú l t i m a hora.—24, Campanadas de Go-
bernac ión . Cierre . 
Radio E s p a ñ a ( E . A . J . S) .—De I T a 
19: Notas de s in ton ía . P r e s e n t a d ó n de 
nuevos discos. Cosas de NInchI, por Pe-
pe Medina. Peticiones de radioyentes. 
Cotizaciones de Bolsa. Noticias de Pren-
sa. M ú s i c a de baile. 
R A D I O V A T I C A N O . — A l a . 10 de 1* 
m a ñ a n a , con onda de 19 metros. A las 
7 de l a tarde, con onda de 60 metros. 
M U E B L E S El m a y o r su r t i do en A r t e L a me io r ca l idad y precios : r n o N A V A R R O . V a l v e r d e , 5 
i ininniiiiiHinini 
P A C I E N T O DE P E T R O L E O E N CUENCA 
C U E N C A , 14.—En el r ío Júcar, Junto 
a los muros del puente de San Antón, de 
esta ciudad, un individuo llamado Pedro 
Carreterq Celada ha denunciado el ha-
llazgo de un yacimiento de petróleo. E n 
el sitio s e ñ a l a d o se han hecho unas ex-
cavaciones, notándose burbujas de aceite 
en las aguas del rio Júcar . Parece que 
el yacimiento tiene poca importancia. Los 
técnicos d i c t a m i n a r á n acerca del parti-
cular. 
Los nitratos de Chile 
S A N T I A G O D E C H I L E , 14.—El Banco 
Central ha votado la cantidad de nue-
ve millones de pesos mensuales para 
sostener la industria de los nitratos chi-
lenos mientras dura la l iquidación de la 
Compañía Coaaoh.—Associated l'ree*. 
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T O M E 
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DIGESTONA (Chorro) 
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Y T E R M I N A R A N SUS S U F R I M I E N T O S 
VENTA EN FARMACIAS Y DROGUERIAS 
CAJA, 3,80, TIMBRE INCLUIDO 
Exigid la legítima DIGESTONA (Chorro). Gran premio y 
medalla de oro en ta Exposición de Hlaiene de Londres 
H A 6 7 , P R E S J E N T R A N 
D F ' O S D E P A R I S 
MADRID.—Ailo X X i n . - N ú m . 7.269 E L D E B A T E 
Miércole*. 16 de m ^ n o j ^ l 
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A N U N C I O S P O R P A L A B R A S 
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I . 0,60 pt«». 
Hasta diez palabras 
0,10 
Cada palabra mas 
Más 0.10 ptas. por inserción en concepto de timbre. 
A B O G A D O S 
SEÑOR Cardenal, abogado. Consulta trea-
slete. Cervantes. 19. Teléfono 13280. (8) 
ABOGADO, señor Galván. Fuencarral 147 
duplicado. Teléfono «333; sels-slete. (5) 
A G E N C I A S 
CERTIFICACIONES Penales, últimas vo-
lunta^es, nacimiento. Andía. Farmacia. 
6. (T) 
DETECTIVES privados, vigilancias reser-
, vadlsima«. informes garantizados divor-
Sl0Jlu Carmen, 30, principal. Tfeléfono 
18263. (5) AGENCIA Caví. Mensajerías. Reparto de 
correspondencia, circulares. T e l é f o n o 
90647. Fuencarral, 55. tercero. (V) 
DETECTIVES. Vigilancias, averiguaciones, 
i'H01"̂ 6.3 Personales. Marte. Hortaleza, 
116. Teléfono 44523. (5) 
A L M O N E D A S 
CAMISAS "Roma". Inmejorable, Popelín 
Inglés, 8,90. Carrsra San Jerónimo, 8. 
(V) 
MUEBLES todas clases, baratísimos ca-
mas doradas. Valverde, 26. (8) 
MUEBLES Gamo. Los mejores y más ba-
ratos. San Mateo, 3. Barquillo, 27. (4) 
DE testamentarla, muebles lulo, bargue-
ños, lámpanas, sillones dorados mesas 
cuadros. Barbieri, 26. ' (3) 
LIQUIDACION comedores, despachos, al-
cobas, armarios, sillerías, pianos, espe-
jos. Traspaso comercio con edificio. Le-
ganitos, 17. (20) 
LIQUIDACION muebles lujo, dormitorios, 
comedores, tresillos, estilo moderno pre-
cios baratísimos, por dejar negocio; l i -
quidación verdad. Atocha, 27, entresue-
lo. (V) 
CAMA, colchón, almohada, 30 pesetas. 
Muebles baratísimos. Puente Pelayo, 35. 
(V) 
COMEDOR, desde 125 pesetas. Marqués de 
Leganés, 5. Esquina Ancha. (7) 
DESPACHO español, 300 pesetas. Marqués 
de Leganés, 5. Esquina Ancha. (7) 
MUCHOS muebles, baratísimos. Marqués 
de Leganés, 5 (esquina Ancha). (7) 
ALMONEDA particular cuadros, abanicos, 
tallas antiguas, muebles, tresillos, come-
dor, lámparas, urge liquidar. Plaza In-
dependencia, 8; de 10 a 1 y 3 a 6. (2) 
BADIOCASION: Urge liquidar, cualquier 
{•recio, receptores tres, cuatro, cinco, ocho ájnparaa; procedente quiebra fábrica. 
Ultimos días. Radiocasión. Goya, 77, ba-
jo. (3) 
COMEDOR chipendal, despacho, sala, mu-
chos muebles. Castelló, 9. (16) 
MUEBLES, cortinas, cómodas, cuadros, l i -
bros, tocador caoba, isabelino. (Castella-
na, 18). (T) 
GRANDES rebajas en marzo. Liquidamos 
¡ ¡ lujoso comedor, aparador, trinchero, 
mesa, seis sillas, 325!! ¡ ¡ Estupendo co-
medor Jacobino, 450!! Santa Engracia, 
65. Losmozos. (8) 
t ¡ NOVIOS! t Alcoba, armario dos lunas, 
cama dorada, dos mesillas, 350; alcoba 
jacobina, 450. Santa Engracia, 65. Los-
mozos. (8) 
COMEDORES, alcobas, todas clases, bara-
tísimos. Matesanz. Estrella, 10. (7) 
VENDEN por traslado muebles, oeden pi 
so. Plaza Progreso, 16. (7) 
VENDO comedor, bureau, armarlos, per-
chero, camas, espejos, lámparas, otros 
Serrano, 16. (4) 
URGENTE, comedor Jacobino, 240 pesetas; 
alcoba, muchos muebles. Pardiñas, 17, 
«ntt-esúelo. (5) 
URGENTE, liquido muebles, piso, cama 
plateada, radio alterna. Hermosilla, 73. 
(5) 
EXTRANJERO realiza urgentemente su 
mobiliario, tapices, cerámicas, objetos ar 
te. Olózaga, 2. (V) 
MARCHA forzosa, bonita alcoba y come 
dor, «n 2.000 pesetas. Teléfono 35173. (8) 
A L Q U I L E R E S 
CAMISAS "Roma". Inmejorable, Popelín 
Inglés, 8,90. Carrera San Jerónimo, 8. 
(V) 
HOTEL Chamartln, frente San Rafael, 425 
mensuales. Teléfono 34859. (T) 
PISOS amueblados, casas nuevas, desde 
300 pesetas. Detalles: 52608-33043. (T) 
CUARTO todo confort, mucho sol, once 
habitaciones, 55 duros. Martín Heros, 71. 
(16) 
ALQUILO cuartos exteriores, próximos 
varias líneas tranvías, y cerca del Mer-
cado de La Paz. Lagasca, 64. (3) 
EXTERIOR, confort, siete habitaciones, 
rebajado. Torrijcs, 21, duplicado. (3) 
f ISO exterior, cuarto baño, buenas luces, 
calle San Ildefonso, 10, cerca Antón 
Martin, ciento cuarenta pesetas. (A) 
MAGNIFICA tienda con sótano, veinticin-
co duros. Alcalá, 187. Esquina Ayala. 
(16) 
ALQUILASE tienda con vivienda, econó-
taica. Argumosa, 3. (4) 
BUEN Interior, baratísimo. General Arran-
do, 16. (6) 
LOCAL económico, con o sin. General 
Arrando, 16. (6) 
CASA-hotelito. Se alquila o véndese ele-
gantes muebles, aires puros, espléndidas 
vistas, cien, Metro, tranvía. Avenida Va-




PISO hermoeo tendrán acuchillado y en-
cerado por Gabriel. Teléfono 41322. (T) 
ALQUILASE cuarto principal y segundos, 
comunicados entre si con 42 habitacio-
nes, ampliables, 14 más, con Jardín, ga-
rage, terraza, cuatro escaleras, propio 
para una Institución, oficinas, etcétera, 
en el mejor sitio de la calle de Serrano. 
Razón: Bárbara Braganza, 11; de 3 a 
cuatro y media. (T) 
PISOS todo confort, 12.000 pesetas, inclui-
do garage. Principe Vergara, 38. (T) 
TIENDA dispuesta para Farmacia, comes-
tibles, lechería. Núñcz Balboa 34, mo-
derno, («p) 
EXCELENTE exterior, calefacción central, 
baño, gas, teléfono, 360. apropiado ex-
tranjeros. Velázquez, 65. (2) 
A U T O M O V I L E S 
CAMISAS "Roma". Inmejorable, Popelín 
Inglés, 8,90. Carrera San Jerónimo, 8. 
(V) 
SE ofrece chofer, inmejorables informes, 
contrataría los gastos del coche. Escri-
ban: DEBATE, recibo 29,307. (T) 
300 coches particulares. Dispone bolsín au-
tomóviles. Principe, 4. Relaciona com-
pradores, vendedores. (5; 
NEUMATICOS ocasión, los mejores. San-
ta Feliciana, 10. Teléfono 86237. (21) 
ALQUILER autumóviles lujo, bodas, abo-
nos, viajes, excursiones con autocar. 
Ayala, 13, moderno. (20) 
ENSEÑANZA conducción automóviles, mo-
tocicletas, mecánica, cincuenta pesetas 
Escuela Automovilistas. Alfonso X I I , 56. 
(2) 
;CUBIERTAS!!! Reparación y recau-
ohutado garantizado. Especialidad gigan-
tes. Invar. Alberto Aguilera, 18. (3) 
ACCESORIOS eléctricos automóviles, acu-
muladores. Mayor surtido. Vicente Jimé-
nez. Leganitos, 13. (11) 
COCHES y autobuses ocasión, Citroen y 
otras marcas. Precios muy interesantes. 
Plaza de Cánovas, 5. (16) 
CITROEN conducción, propiedad particu-
lar, perfecto estado, 6.000 pesetas. Plaza 
de Cánovas, 5. (16) 
COCHES procedentes cambios. Buick, 7 
plazas, 2.000 pesetas. Chevrolet sedan, 
4.100 pesetas. Plaza de Cánovas, 5. (16) 
PARTICULAR vende Citroen cabriolet, 2/4 
asientos, estado nuevo. Dirigirse: Citroen. 
Plaza de Cánovas, 5. (16) 
SEGMENTOS "Hastings", los mejores. El 
surtido más completo de España. Agen-
tes generales: Urculo y Compañía. Al -
magro, 3. (3) 
RECTIFICACION de cigüeñales y rellena-
do de bielas. Talleres Ceñal: Galileo, 7. 
(T) 
¿TIENE usted descargada su batería? "Jú-
piter" cargarála en 15 minutos. (T) 
AUTOMOVILES de ocasión: Vendo, com-
pro y cambio toda clase de coches usa-
dos. Villanueva, 19. (T) 
I'ACKARD, siete plazas, separación, esta-
do seminuevo, magníficamente equipado, 
ocasión. Villanueva, 19. (T) 
AUTO-Parls. Curso automóviles, mecánica, 
reglamento, 50 pesetas. Fuencarral, 139. 
(3) 
FILTRO aceite Wahl automóviles toda cla-
se recambios. Alonso García y Compañía. 
Bárbara de Braganza, 14. (3) 
FORD, cabriolet, descapotable, inmejora-
ble, vendo, cambio coche pequeño. Telé-
fono 53106. (T) 
PROCEDENTES cambio vendo Ford, dos 
puertas. Buick del 28, siete plazas o otros 
varios. Lagasca, 67. (T) 
AMERICANO, 17 caballos, conducción, co-
mo nuevo, 7.000 pesetas. Menéndez Pela-
yo, 3. (5) 
ABONO coche lujo, bodas, viajes. Telé-
fono 30928. (5) 
PLYMOUTH, Ford, Peugeot, Kissel, Hud 
son, otros particulares. Aduana, 17. (o) 
CAMISAS "Roma". Inmejorable, Popelín 
Inglés, 8,90. Carrera San Jerónimo, 8, 
(V) 
C A F E S 
"CAFE Viena". Luisa Fernanda, 21. Res-
taurant selecto. Salón bodas, banquetes 
Buena orquesta. (2) 
COMPRARIAMOS prensa hidráulica de 
ebanistería. Dirigirse por escrito a Se-
ñor Pérez. Narváez, 8. (T) 
ATENCION: Compro muebles, ropas, ob-
jetos plata, oro, máquinas coser y escri-
bir, monturas, correajes, bastones de 
mando, voy a domicilio. Teléfono 75993 
Qullón. (g) 
C O N S U L T A S 
ALVAREZ Gutiérrez. Consulta vías urina 
rias, venéreas, slfllla, blenorragia, estre-
checes. Preciados. 9. Diez-una. siete-
nueve. (4) 
SECRETAS, urinarias, sexuales. Consulla 
particular, cinco pesetas. Hortaleza, 30. 
(5) 
ENFERMEDADES secretas. Cúranse rá-
pida, radicalmente (por si sólo) con in-
falibles específicos ''¿ecnas". Remítelos 
Correo reembolso. Prospectos gratis. 
Farmacia Rey. Infantas, 7, Madrid. (T) 
P E N S I O N Ellas, todo confort, cocina se-
lecta. Alfonso X I , 4, tercero derecha Pa-
lacio de EL DEBATE. ' (£) 
CATOLICOS, vuestra casa - hotel Anglo 
Dato, 11. Gran Vía, confort, economía 
(23) 
LONDRES. "Leinsler Palace Hotel". Pro-
pietaria española, lodo confort, precios 
desde seis chelines (6), pensión' comple-
ta. 18 Leinster Square. Bayswater. (T) 
KNSION confort, calefacción, precios mo 
dlcos. inmediato "Metro". Goya. Narváez, 
19. (T> 
ESTABLES 5,50 a 8,76. confortabilísimos, 
trente Palacio Prensa, estudiantes, fa-
milias, gabinete dos. tres amigos, cale-
facción. H. Baltymore. Miguel Moya. 6, 
segundos. (5) 
HABITACION exterior, soleada, todo con-
fort, cédese persona estable, buenas re-
ferencias, ascensor, baño, calefacción, te-
léfono. Acuerdo, 29, primero centro de-
E N S E Ñ A N Z A S 
TAQUIGRAFIA, económica, lecciones en 
casa y a domicilio. Infantas, 23. (8) 
JUDICATURA. Derecho, prepara juez ex-
cedente. Teléfono 41862. ( A ) 
BACHILLERATO en dos años. Exito ga-
rantizado. Escribid a 333. Rex. Pi Mar-
gall, 7. (4) 
ACADEMIA Balmes, Bachillerato, Dere 
cho, Magisterio, Policía, Estadística, Ca-
tastro, etcétera. Internado Católico, 6 pe-
setas. San Bernardo, 2. Teléfono 19236 
(5) 
CORREOS. Preparación permanente. Se-
ñores Dorda, Hidalgo y Alia. Dirc<íción 
estudios por correspondencia. Academia 
Politécnica Soronellas. Prado, 11. (2) 
AMENA enseñanza postal Taquigrafía. 
García Bote, taquígrafo Congreso. Libro 
incomparable. • (24) 
SEÑORAS: Lea interesa hacer sus vesti-
dos con los patrones garantizados Aris. 
Eduardo Dato, número 7. (V) 
CORREOS, Telégrafos, Policía. Grandes 
éxitos. Marín. Claudio Coello, 59. Colegio. 
(3) 
CONTABILIDAD, Matemáticas, Comercio, 
Taquimecanografía, idiomas. Oposiciones. 
Avenida Dato, 20, cuarto derecha. (5) 
E S P E C I F I C O S 
PECTONAL: Cuna radical tos, catarros 
bronquitis, asma. Venta farmacias y 
Francisco Giner, 1. (T) 
LOMBRICINA Pelletier. Purgante delicio 
so para niños. Expulsa lombrices, 15 cén-
timos. (9) 
LAS señoras que sufren molestias propias 
de su sexo, usando lodasa Bellot, encon: 
trarán alivio a sus dolores, regulando las 
funcionen propias de su organismo. Ven 
ta Farmacias. (22) 
DEPORTISTAS: Aumentad vuestra resis-
tencia y energía, tomando "Sagamin" 
(3) 
DIABETICOS: Tomad para evitar azúcai 
Glycemial. Gayoso, principales farmacias. 
(T) 
F I L A T E L I A 
PAQUETE sellos diferentes. Pidan lista 
gratis. Gálvez. Cruz, 1, Madrid. (21) 
COMPRO sellos España, colecciones, con-
tra ofertas, precios mínimos. Armandc 
Gómez. Hernando Colón, 9. Sevilla. (V) 
F I N C A S 
PRIMERO exterior, 8 piezas, 
Claudio Coello, 65. 
ALQUILO solar cercado, superficie míni-
ma 5.000 pies, con o sin edificación. Di-
rigirse: Apartado 1.023. (E) 
ALQUILO ático, 165 pesetas, calefacción, 
por gas, baño, ascensor. Villanueva, 42. 
(T) 
CUARTOS muy baratos, todo confort. Al-
tamirano, 42. (A) 
PISO confort, amueblado, económico. Ge-
neral Porller, 40, segundo E. (T) 
SERRANO, J8. Se alquila hermosa tienda 
con bastante local. (T) 
SERRANO, 51. Espléndido principal amplí-
simo, 23 habitables, más dos cuartos ba-
ño, lavadero, dos buhardillas, calefac-
ción central, gas, teléfono. Todo compren-
dido, 11.000. (T) 
EXTERIOR, siete habitaciones, calefacción, 
teléfono, gas, baño, económico. Avenida 
Pablo Iglesias, 28. (T) 
BONITO plslto amueblado, cuatro habita-
clones, baño, cocina, todo confort, 250 
pesetas. Teléfono 53479. (T) 
BAJO exterior, calefacción central, gas 50 
duros. Goya, 34. Contiguo Templo Con-
cepción. (16) 
DESEO cuarto siete amplias habitaciones, 
independientes, cocina, baño, gas, prefe-
rible barrio Santa Engracia, 30-35 duros. 
José Quintana. Rosalía Castro, 4, princi-
pal izquierda. (16) 
ALQUILASE céntrico solar propio almace 
najes, encierros. Santo Domingo, 2. Con-
fitería. (4) 
ALQUILO piso próximo Plaza del Angel 
baño, termosifón. Huertas, 12. <16) 
CUARTOS desalquilados, pisos amueblados, 
locales, despacnos, verdadera informa 
clón. Fuencarral, 88. (5) 
HERMOSO y nuevo hotellto, gran Jardín 
baño, garage, mejor sitio Ciudad Lineal 
alquilo, vendo. Teléfono 17037. (5) 
TORRELODONES: Alquílase hermosa fin 
ca, monte, casa confort, garage. Roma 
nones, 1; una-cuatro, ocho-diez. (3) 
EXCELENTES exteriores, baño, calefac-
ción central, 170 a 215 pesetas. Fernando 
Católico. 3. frente Mercado Vallehermo-
80. ÍT' 
ALQUILASE Goya, 73, cuarto, calefacción 
baño, gas, todas comodidades, 60 duros 
ÍT) 
C A L Z A D O S 
COMPONED bien vuestro calzado. Augus 
to Figueroa, 22, Junto al estanco. (T) 
CALZADOS crepé. Los mejores. Se arre 
glan fajas de goma. Relatores, 10. Telé-
fono 17158. (24) 
MEDIAS suelas caballero, 4,50; señora 
3,00, servicio domicilio. Travesía del Re 
loj, 5. Teléfono 90965. (T) 
SEÑORITAS! Los mejores teñidos en bol 
sos y calzados, colores moda, alargados 
y ensanchados. "Ebrox". Almirante, 32 
(24) 
C O M A D R O N A S 
PROFESORA Mercedes Garrido. Asisten-
cia embarazadas, económicas, inyeccio 
nes. Santa Isabel, 1. , (20) 
PARTOS. Estefanía Raso, asistencias em 
barazadas económicas. Mayor, 42. (11) 
ANA Mateos, profesora partos, practican 
te, trabajo con especialista, hospedaje 
embarazadas. San Bernardo, 3, principal 
Teléfono 96873; consulta económica, de 
siete a ocho. (5) 
MARIA Mateos, profesora partos. Cónsul 
tas, hospedajes embarazadas. Autorizada 
Carmen, 33. Teléfono 96871. (2) 
G R A T I S , reconocimiento embarazadas 
menstruación. Médico especialista. Hor-
taleza, 61, tercero. (2) 
C O M P R A S 
ADOLFO, pago extraordinariamente trajes 
muebles, objetos, máquinas coser, escri-
bir. Recoletos, 12. Lechería. Teléfono 
55788. (3) 
MUEBLES, objetos pisos enteros, paga in 
creíblemente. Adolfo. Zurbano, 8. Telé 
fono 44499. (E) 
NO venda nada sin avisarme. Compro mo-
biliario pisos enteros, objetos arte, con 
decoraciones, objetos oro, plata, ropa ca-
ballero, máquinas coser escribir, bici 
cletas, "cines", libros, alfombras. Pagán-
dolo bien. Ballester. Teléfono 75748. (7) 
PARTICULAR, compra muebles, ropas, ob 
Jetos, pago bien. Teléfono 75620. Martín 
(8) 
PARTICULAR, compra muebles, objetos 
ropas, libros. Teléfono 75993. Miguel. (8) 
COMPRO ropas usadas restos de casa y 
buhardilla. Teléfono 75993. (Moreno). (T) 
LA Casa Orgaz: Compra y vende alhajas 
oro, plata y platino, con precios como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo, 13. Telé-
fono 11625. (2) 
ALHAJAS, papeletas del Monte. Paga más 
que nadie. Granda. Bspoz y Mina, 3. en 
trésnelo primero (20) 
AVISO: no deshaga ni malvenda sus al-
hajas, objetos plata, oro, sin ver lo mu 
cho que pagamos. Pez, 15. "Antigüeda-
des". 17487, y Prado, 3, 94257. (21) 
CASA Magro: Alhajas, escopetas, aparatos 
fotográficos, gramófonos, discos, máqui-
nas escribir, coser, papeletas Monte 
Fuencarral, 93. Teléfono 19633. (20) 
VINDEL: Libros antiguos grabados, en 
cuadernaciones. Plaza Cortes, esquina 
Prado, 31. (21) 
COMPRO mobiliarios, pisos enteros, suel 
dos, objetos. Hermosilla, 73. Teléfono 
50981. (5) 
COMPRO alhajas oro, plata, platino, bri 
liantes, dentaduras. Plaza Mayor, 23, es 
quina Ciudad Rodrigo. (3) 
ALHAJAS, papeletas del Monte, escopetas 
máquinas de coser y escribir. La Casa 
que más paga. Sagasta, 4, Compra-Ven-
ta. (2) 
Compra-venta 
ADMINISTRACION fincas, sólida garan 
tía, agente préstamos Banco Hipotecario 
Helguero. Montera. 51. (2) 
i ENUESE ünca propia vaquería o Indus 
tria, 50 kilómetros Madrid, próxima esta-
ción. Teléfono 45951. De 3 a 5. (9) 
'(TKLITO en el Puente de ¡a Princesa con 
Jardín y corral. Mucho porvenir, precio 
12.000 pesetas. González Cabanne. Espoz 
y Mina, 9; de 5 a 8. (16) 
VENDO casa en Fernández de los Ríos, 
siempre alquilada, renta 39.000 pesetas, 
precio 340.000. Casa próxima a calle de 
Alcalá, renta 15.360, préstamo de Banco 
Hipotecario 64.000, vendo o permuto por 
hotel en Madrid o cercanías, o negocie 
a convenir. González Cabanne. Espoz \ 
Mina, 9; de 5 a 8. (16) 
SE venden solares a plazos o permutan por 
casas. Informes: Torres, 11, segundo iz-
quierda; de 1 a 2. (T) 
FINCAS rústicas y urbanas, solares, com-
pra o venta "Híspanla". Oficina la más 
importante y acreditada. Alcalá, 16. (Pa 
laclo Banco Bilbao). (3) 
VENDO en 50.000 pesetas garage con 
16.000 pies, dando facilidades. Teléfono 
13346. (24l 
COMi'RO fincas 1.000.000 de pesetas, pa-
gando por crédito hipotecario, bien ga-
rantizado. Teléfono 13346. (24) 
FINCAS rústicas, compro y cambio, por 
casas en Madrid. Brito. Alcalá, 94, Ma-
drid (2) 
VENDO hotel y terreno en Mlrafiores. Te-
léfono 52121. (A) 
VENDO solar baratísimo, calle Jorge Juan. 
Administro finca con garantía. Pastor. 
Hernani, 8 y 10. (T) 
VENDO casa en Madrid, paseo muy con-
currido, sólo hipoteca Banco. Precio 35 
mil duros. Sin corredores. Apartado 1.222, 
(2) 
FINCA campestre confortable, 6 kilóme-
tros Sol. Granja, huerta. Teléfono 15609, 
Doce-una. (2j 
GANGA a plazos, venderlase, cambiaríase 
por cosas convengan, casa próximo tran-
vía, con 2 pisos. Jardín, árboles, galli 
ñeros. Cava Baja, 30. Teléfono 75079. (3) 
VENDO casa inmediata Avenida Pablo 
Iglesias. 26.000 duros. Teléfono 92379. (4) 
VENDO hotel Tetuán. baratísimo. Alcalá. 
181, moderno (3-5). (V) 
HOTEL calle Zurbano, garage, baños, jar-
dín, terrazas, calefacción; cuatro mi) 
pies jardín, cuatro mil edificados, vénde-
se, alquílase. Teléfono 30852. (T) 
H I P O T E C A ^ : 
CAMISAS "Roma". Inmejorable, Popelir; 
Inglés, 8,90. Carrera San Jerónimo, 8. 
(V) 
VENDO o permuto casa barrio Salamanca, 
hipoteca Banco 240.000 por solar o casa 
para derribar de igual valor. Teléfono 
43346. (24) 
HIPOTECAS, hago primeras y segundas 
Señor Brito. Alcalá, 94. Teléfono 56321 
Madrid. (2) 
DISPONEMOS capital hipotecas, rapidez 
compra, venta fincas. Consorcio. Garre 
tas, 23. (V) 
H U E S P E D E S 
PENSION Ibiza. Recomendable a sacerdo-
tes y familias. Peñalver, 7, segundo iz-
quierda. (20) 
PENSION Domingo. Aguas corrientes 
Confort. Desde siete pesetas. Mayor, 19 
(20) 
CAMISAS "Roma". Inmejorable, Popelín 
Inglés, "8,90. Carrera San Jerónimo, 8 
(V) 
PARTICULAR, cede habitación indepen 
diente, módica. Trafalgar, 17, cuarto de-
recha; ascensor. (T) 
PENSION, 6,50 pesetas. Hortaleza, 76, pri-
mero. Teléfono. No preguntar porteros. 
(A) 
PENSION Nueva Bilbaína. De 7 a 10 pe-
setas. Todo confort. Espoz y Mina, 17 
(23) 
CASA particular ofrece a señora o caba-
llero formal habitación todo confort. Juan 
de Austria, 6, entresuelo Izquierda. (2) 
PENSION Begoña. Amplias habitaciones 
matrimonio, dos amigos. Precios econó-
micos. Concepción Arenal, 3. (2) 
HABITACION con, para estable, todo con-
fort, teléfono. Goya, 40, segundo derecha 
(4) 
rocha. (T) 
M ü'LETA: cinco pesetas. Dos amigos. 
Tudescos, 6, cuarto derecha. (T) 
ENSION económica empleados, emplea-
das. Ballesta, 18, primero, detrás Madrid-
París. _ (E) 
TENSION Torio. Viajeros, próximo ¿Jol. 
Gran Vía. Teléfono. Carmen, 31. (20) 
CASA Justo. Jardines, 21. Comer bien, 1,25-
1,50. - (16) 
PENSION Rodríguez, Especialmente para 
familias, con o sin pensión. Pensión com 
pleta, 10 a 25 pesetas. Calefacción, baño 
Avenida Conde de Peñalver, 14-16, (T) 
.AliINETE exterior, dos personas, baño 
teléfono, ascensor, con, sin. Caballero 
Gracia, 18, principal. (E) 
l-'AMILIA católica, alquila gabinete, alco-
ba, exterior, con o sin a señora o seño-
rita honorable. Calle de Castelló, 5, prin 
cipal derecha. (T) 
EXTERIOR, hermoso, económico, uno, dos 
amigos en familia, baño, calefacción, te-
lefono, suelo encerado. General Arran 
do, 10, bajo derecha. Angeles. (Chambe-
rí). (T) 
PENSION Vienesa. Todo confort. Conde 
Peñalver, 12. (T) 
PENSION en familia seria, confort, cinco 
pesetas. Postas, 34, primero. (T) 
FAMILIA particular, uno, dos amigos, sin 
con, teléfono, baño. 115, Santa Engracia, 
entresuelo izquierda, (T) 
PENSION "La Confianza". Todo confort 
Muy económica. Plaza San Miguel, 8, se 
gundo derecha. (21) 
PENSION Milán: aguas corrientes, telé 
fono, confort. Precio 9 pesetas. Conde Pe 
'\alver, 5, segundo. (2) 
GAliINETES exteriores, baño, con, sin 
Malasaña, 11, primero derecha. (2) 
HERMOSA habitación, dos nermanos, ami 
gos. Luchana, 12, principal. (2) 
PENSION Italiana. Confort, económica re-
bajada, estables, preferencias funciona 
rios civiles militares, cocina variada. Ro 
salía de Castro, 30, primero izquierda 
(3) 
PENSION Riama. Mejor que hotel. No hos 
pedarse sin visitar esta Casa. Todo con 
fort. Seriedad, limpieza, comida insupe-
rable. Todos domingos paella y pollo. Via 
jeros, estables, desde 9 pesetas. Salud. 
13, primero. (Gran Vía), (3) 
CEDEN SE habitaciones para dormir y co-
mer. Relatores, 16. (70 
S E cede habitación. Peñalver, 15. (4) 
TODO adelanto, pensión 7 pesetas, matri-
monio. Concepción Arenal, 6. segundo iz-
quierda. (4) 
LUJOSO gabinete soleado. Metro, teléfono 
esquina Alcalá, con, sin. Ayala, 154. (5) 
SEÑORITA cede gabinete caballero, seño-
rita. Alcalá. 124, primero A. (5) 
PASEO Recoletos, 14. Habitaciones econó-
micas matrimonios; familias, calefacción, 
ascensor, teléfono, baños, aguas corrien-
tes, cocina esmeradísima. (V) 
CEDO habitación exterior, soleada, venti-
lada, independiente a caballero. Fuenca-
rral, 36-38, segundo derecha. (8) 
PARTICULAR gabinete, confort, matrimo-
nio, dos amigos, únicos, con. Trujlllos, 6, 
segundo derecha. (2) 
ALQUILO habitación económica, con, sin. 
Razón: Infantas, 23, portería. (8) 
PENSION Areneros, mat̂ m0P̂ ' 8̂AaJ!!Í' 
gos, familia, confort. 7.60. Alberto Agui-
lera, 5. / Á\ 
IMONSION todo confort. Peligros, 0. 1̂ 
L I B R O S 
MATRIMONIO (Pequeño . O f ^ ^ J ^ Í J Í 
322 páginas, gran actualidad. Cuati o pt 
setas correo certificado. Editora Fides 
Apartado 10 081. Madrid. 
"CARTILLA de Automóviles", segunda edi-
ción. (Rueda Ubre, motor flotante, cam-
bios sincronizados...), 1933. 
M A Q U I N A S 
MAQUINAS escribir, coser "Werthllm' 
Reparaciones, abonos. Casa Hernamio 
Avenida Conde Peñalver, 3. ^ 
OCASION: Las mejores máaulnas Slnger, 
garantizadas. Cava Baja, 26. I V J 
MULTICOPISTA "Triunfo". Rotativo Na-
cional. Cuatro modelos diferentes. More i . 
Hortaleza, 23. (iL) 
MAQUINAS escribir, reconstrucción esme-
rada esmaltándolas a fuego Abonos 
mensuales de limpieza domicilio. Casa 
Americana. Pérez Galdós, 9. UJ 
M O D I S T A S 
CONCEDEMOS exclusivas V W * * * * % 
merciales, 30 comisión. Gobeinadoi. » 
Publimer. 
BIEN retribuida ^nft^6^^.,!;;?^'amb'is' 
clón en puob os, cabezas partido, » nmis 
Ca."tinasPpropla' funcionarios sácenlo es. 
Escribid: Cave. Fernanllor, 8. 
'EL Enchufe". Registrado. J"Kuete desli-
gado compromisos políticos Necesito vtn^ 
dedores. Adjuntar 2 Poetas se los para 
m u e s t r a , propaganda, instrucciones 
Apartado 101. Oviedo. l i ; 
NECESITO maestro, P r l m t " a % I ^ V d l f pesetas mensuales. Moratln. 20. 6 tauie. 
PALTA muchacha para todo. Calvarlo, 18. 
segundo derecha. 
VENDIENDO artículo " « T f ^ n ^ n n ^ l a s 
particulares, de fácil ^quislcl¿n P%'*! 
grandes ventajas de su uso 
nes económicas en su coste^ podrá ob 
tener excelentes Ingresos. Escribid con 
fotografía a C. V. La Prensa. Carmen 
16. 
í'OLOC ACION ES particulares. Dependien-
tes cobradores, mecanógrafos, ordenan-
zas, porteros 16.000. colocados. Costanilla 
IXRIE Vestidos abrigos. Especiallda 
trajes' bodas y época, admito géneros 
Vlniqués de Cubas. 3. (a 
MODISTA Nevreda. alta costura, hechuras 
desde 10 pesetas. Pardiñas. 6, entresuelo 
derecha. 
PEPITA. Alta costura, 6 pesetas a doml 
cilio. Teléfono 57746. (4) 
MODISTA, económica a domicilio. Gómez 
Raquero, 5, portería (antes Reina). (4) 
MODISTA a domicilio. Barco, 8. (El 
MODISTA domicilio, 4 pesetas garantizo 
trabajo. Escribid: León, 11. Paula. (T) 
M U E B L E 
\ v Uretafta. Camas y muebles PU'_ 
de Santa Ana, t. ( 1 ' 
»151. ES. camas doradas, sastrería, le 
jidos, 10 meses pUzo. San Bernardo. 89 
NOVIAS: Duque de Alba. 6. Muebles ba 
ratísimos. Inmenso surtido en camas do 
radas madera, hierro. (24) 
O P T I C 
DRADUACION vista gratis. Técnico es 
pecializado, San Bernardo. 2. (5) 
v i s . «radnación vista, procedimiento 
modernos, técnico especializado. Calle 
Prado, 16. ( ü ) 
OPTICA "América". Alcalá, 35. La mejor 
de Madrid. Microscopios escolares. 90 
setas. 
P R E S T A M O S 
ACEITE, 1,55 litro. Chocolate. 90 céntimo» 
paquete. Relatólos. 9. 
MANICURA a domicilio, servicio 1.50. Te-
lófono 7ÜU7. 
Barquillo, 16. 
«•AI EKACCIONES modernas y de vapor. 
' montador, económico ( M -
reno). Teléfono 75993. W 
TINTORERIA Católica, teñimos, llmnia-
TImos trajes desde seis pesetas. Barbferl 
22. 
MPRENTA con plana, tomarla «n sub-
arriendo. Escribid: Falcés. Narváez, W. 
PARTICULAR, pago biei. cuadros, minia- PARTICULAR, cede amplia habitación pa 
turas, porcelanas, libros bibliotecas. Te- ra tres amigos, todo confort. Eduardo 
léfono 96656. Gaxcla, (11)1 Dato. Teléfono 90583. (A) 
NECESITO 20.000 pesetas corto plazo, pie 
ñámente garantizadas, buen interés 
Fuencarral, 153. tardes. Garda. (3) 
R A D I O T E L E F O N I A 
RADIO apelo 3 válvulas, garantizados, 125 
pesetas. Corredera. Valverde, 20. (3) 
S A S T R E R I A S 
SASTRERIA Filgueiras. Hechura traje, 
erabán, 55 pesetas. Hortaleza, 7, segundo. 
(24) 
SASTRERIA Peinado. Hechura traje, 40 
pesetas, reformo y vuelvo trajes. Alma-
gro, 12. (T) 
T R A B A J O 
Ofertas 
KNSEKANZA conducción automóviles mo-
tocicletas, mecánica cincuenta pesetas. 
Escuela Automovilistas. Alfonso X I I . 56. 
(2) 
:55ü-500 pesetas mensuales, trabajando mi 
cuenta, propio domicilio, localidades pro-
vincias. (Solicito representantes). Apar-
tado 544. Madrid. (5) 
, KNTRO Femenino proporciona gratuita 
mente señoras compañía, mecanógrafas, 
etcétera. Mendlzábal, 19 Teléfono 45426 
(5) 
MEDICO de guardia falta. Escribid: Agen-
cia Prado. Montera. 15. Solano. (E) 
TERCER ANIVERSARIO 
D. O. M. 
Rogad a Dios en caridad por el alma 
DEL EXCELENTISIMO SEÑOR TENIENTE GENERAL 
D O N M I G U E P R I M O D E R I V E R A 
M A R Q U E S D E E S T E L L A 
Que fa l lec ió c r i s t i a n a m e n t e en P a r í s 
E L 1 6 D E M A R Z O D E 1 9 3 0 
R . I . P . 
Sus hijos, hermanos, hermanos políticos y demás familia 
RUEGAN a sus amigos le encomienden a Dios 
Nuestro Sefior. 
L a misa de once que se celebre el día 16 en la capilla del cementerio 
de San Isidro, todas las que se digan en la capilla del Santísimo Cristo 
de San Ginés; las de ocho, ocho y media, nueve, nueve y media, diez y 
once, en San Pascual, y el Santo Rosario, las de ocho y media, nueve, 
nueve y media, diez, diez y media y once, y la Exposición del Santísimo 
por la mañana en los PP. Carmelitas de la calle Ayala, 37 moderno; 
[as de ocho, diez y diez y tres cuartos en la parroquia de San José; las 
de diez y diez y media y la Exposición del Santísimo en las Esclava? 
(calle Cervantes), y las que se digan en el convento de RR. Esclavas 
del S. C. en Jerez de la Frontera, varías en el Monasterio de Santa 
Marta (Córdoba) y en las Franciscanas Capuchlnns (Alfaro), serán apli-
éadftfl por el eterno descanso de su alma. 




M KKCESE señorita española muy. acos-
tumbrada para niños, cocinera y «>»«* 
lia. Centro Católico. Hortaleza. ¡¿. te-
léfono 96200. V*' 
JOVEN culto. 27 años, desea portería. Je-
sús del Valle, 6, cuarto. 
1NOENIERO aceptarla cualquier ocupa-
ción decorosa. Pretensiones módicas. Hor-
taleza, 76. primero. (A' 
DONCELLAS, cocineras, niñeras, amas, 
etcétera, facilitamos informadas. Cémro 
Católico. Fuencarral, 88. Teléfono 95225. 
(«)1 
SEÑORITA distinguida, larga práctica, 
acompañarla señora, señoritas, educarla 
niños. Informes: Parroquia Concepción 
Señor Alonso. îSi} 
OFRECESE matrimonio joven para porte-
ría, buenos informes. Martínez. Moreno 
Nieto, 17, segundo B. (•B) 
MATRIMONIO joven, sabiendo obligación 
criados inútil sin buenos informes, se-
pan dar brillo, servir mesa. Continental. 
Alcalá, 2. Dirán condiciones y sueldo de-
sean. Antonio Sevilla. (A.) 
MATRIMONIO joven, sin hijos, desean 
portería. Razón: Plaza Progreso, 10, por-
tería. (T) 
BUENA manicura, corto pelo, colocaríase 
gratis a cambio acabarse perfecciones 
marcel, muy adelantada. Santa Isabel, 
17, entresuelo derecha. (T) 
»• ARMACEUTICO casado, católico, urge 
colocación asunto farmacia o administra 
clón. Escribid DEBATE 29.279. (T) 
AFINACION perfecta de pianos, 5 pesetas. 
Arenal, 20-Teléfono 18024. U6) 
OFRECESE cocinera, repostera, informa 
da. San Bernardino, 5, pollería. Teléfono 
16726. W 
OFRECESE viuda joven, servir matrimo 
nio, cosa análoga, preferible fuera. Ra 
zón: Fernández Ríos. 22, entresuelo. (4) 
NODRIZA Joven huérfana, leche fresca 
abundante, muy necesitada, ofrécese, eco. 
nómica. Cabestreros. 5. (5) 
OFRECESE enfermero para Hospital o CU 
nica, Inmejorables referencias. Fuenca 
rral, 88. Teléfono 95225. (B) 
OFRECESE señora francesa acompañar 
educar niños, dispuesta marchar exlran 
Jero. Fuencarral, 88. Teléfono 95225. (5) 
OFRECESE ofleiel oficina de abogada 
procurar, modestas pretensiones. Fuenca 
rral, 88. Teléfono 95225, (5; 
FERSONA honorable, buena edad. Desea 
cuidar señora, niña o enfermo noche, den 
tro, fuera Madrid, inmejorables referen-
cias. San Marcos, 4. (T) 
SESORITA ofrécese, con titulo. Colegio 
párvulos o trabajos oficina. Escribid: 
Profesora. Prensa. Carmen, 16. (2) 
ALEMAN, persona de toda confianza y 
buenas costumbres, referencias y certi-
ficados, desea empleo. Preferido con pen-
sión. Ramo y lugar, indiferente. Oferta 
a Keller. Teísta Correos. San Sebastián. 
(T) 
1 UMINISTRADOR competentísimo. Infor 
maciones y garantías primer orden, ofre-
ce su actuación y despacho a grandes 
Empresas y particulares. Señor Naranjo. 
Francisco Silvela, 16. (T) 
OFRECESE cocinera y doncella, señorita 
española y francesa, para niños. Ave-
nida Eduardo Dato, 25, entresuelo de-
recha. Teléfono 96200 (T) 
OFRECESE joven ordenanza mozo, cosa 
análoga, modestas pretensiones. Salud, 
2. Zapatería. (2) 
COSTURA repaso se ofrece. Escribid: Pren-
sa. Carmen, 16. María. (2) 
CONTABLE por horas se ofrece. Escribid: 
Aleson. Clavel, 2. Continental. (3) 
OFRECESE cocinera, doncella y chica pa-
ra todo. Agencia Católica. Larra, 15; 
15966. (3) 
BACHILLER 19 años, matemáticas, di-
bujo, francés, mecanografía, desea colo-
cación adecuada. Antonio García. Eva-
risto San Miguel, 5. (D) 
EXTRANJERA, francés. Inglés, alemán. 
Mejores referencias, busca plaza educar 
niños. Teléfono 18459, de provincias. Es-
cribid: DEBATE, número 29.238. (T) 
T R A S P A S O S 
TENSION acreditadísima, todo confort, 
razón: Pi Margall, 16. Don Juan Fernán-
dez. (V) 
TRASPASO establecimiento Bar - Vinos, 
acreditado, buenas condiciones. Razón: 
Señor Lacasa. Verónica, 8; 2 a 3. (T) 
TRASPASO establecimientos, colocación 
capitales cooperativa comercial. Teléfono 
10317. (3) 
URGENTE, por ausentarme traspaso pe-
queñav tienda. Blasco de Garay, 42. (D) 
il.N.SION todo adelanto, frente Cine Ave-
nida. Concepción Arenal, 6. (4) 
i'KUTERIA, huevería, verdulería, por no 
poderla atender. Amparo, 37. (V) 
t 
E L E X C E L E N T I S I M O SEÑOR 
D o n A g u s t í n M a r í a M i q u e l e I b a r g i i e n 
Hermano del Santo Refugio y Caballero del Pilar 
FALLECIO CRISTIANAMENTE EL DIA 14 OE MARZO DE 1933 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad 
R . I . P . 
Su director espiritual, don Hilario Herranz; sus hijos, María Luisa 
María Petra, Margarita y Ramón; hija política, Ana María Suárez In 
clán; nietos, Agustín, Ana María, Ramón, José Antonio y Luis Enrique, 
sobrina, María; primos, sobrinos y demás parientes 
RUEGAN a sus amigos le encomienden a Dioc 
Nuestro Señor. 
L a conducción del cadáver se verificará hoy, a las CINCO de la tai 
de, desde la casa mortuoria, calle de Atocha, 20, a la Sacramental di 
San Justo. 
En la capilla ardiente se celebrarán misas a las ocho y ocho y media 
Las misas que se digan en la Iglesia de Santo Domingo el Real a la-
ocho y nueve, y en la parroquia de San Sebastián a las siete, siete y me 
dia, ooho, nueve y media y diez y media en el día de hoy, serán aplica 
das por el eterno descanso de su alma, asi como eJ funeral en dicha 
parroquia a las nueve. 
Varios señores Prelados han concedido indulgencias en la forma acos 
t timbrada. 
V A R I O S 
CAMISAS "Roma". Inmejorable, Popelín 
Inglés, 8,90. Carrera San Jerónimo, 8. 
(V) 
tAULES, maletas, cajas viajantes, arre 
glo. Luis Vélez de Guevara. 4. (21) 
JORDANA. Condecoraciones, banderas, es-
padas, galones, cordones y bordados dt 
uniformes. Principe, 9, Madrid (23) 
HOCOLATE de la Trapa, fabricado en ei 
Monasterio Cisterclense en Venta de Ba 
ños. Depósito para Madrid y su provin 
via. Segundo Iñiguez. Almacén de Colo-
n.ales. Zorrilla, 7. Teléfono 12465. (Vj 
ALLISTA-CiruJana. Leonor Peña. San 
Onofre, 3. Teléfono 18603. (3) 
rURTIMOS, teñimos pieles, todas clases 
Los Italianos. Cava Baja, 16. (7) 
ACUCHILLADOR, encerador, económico 
Gabriel. Ventura Rodríguez, 15. BodeRa 
Teléfono 41322. ^ 
NOVIAS: Alquilamos velos blancos. Casa 
Jiménez. Calatrava, 9; Preciados, 58 
' (25) 
IMPRESORES. Linotipos mi propiedad 
instalarla imprenta. Convencional. Alva-
ro. Palma, 32, zapatería. (T) 
FARMACEUTICA título y pequeño capi-
tal relaclonarlase persona dinero esta-
blecer negocio farmacia, droguería, per-
fumería. Cuesta Santo Domingo. 14 Qr-
liz- (3. 
MUDANZAS con camioneta, especiales 
desde 15 pesetas. Teléfono 32244., (D) 
FABRICANTES exportadores, interesados 
venta productos Marruecos. Dirigirse 
Cedryc. Hermosilla, 5, moderno. Madrid' 
(T) 
ELECTROMOTORES, limpieza, conserva-
ción reparación, compra, venta. Mósto-
les. Cabestreros, 5. Teléfono 71742. (20) 
MANZANILLA la flor del Alto Aragón de 
Montmesa. Manuel Orüz. Preciados 4 
(20) 1 
ONCE DESE licencia explotación patente 
número 110.786. por un equipo de apara-
Tos de salvamento para la tripulación de 
los submarinos". Vizcarelza. Agencia Pa-
tentes. Barquillo, 26. W 
CONCEDESE licencia explotación patente 
número 117.234. por "Un cuerpo de sopor-
te de cilindros para motores de combus-
tión con varios cilindros montados en 
estrella, cuyos émbolos actúan sobre una 
cámara de combustión común". Vizcarel-
zz . Agencia Patento. Barquillo, 26. (á) 
l ' INTO¿ económico, garantizando trabajo. 
Teléfono 71807. 
CONCEDESE licencia explotación patente 
95 913, por "Un procedimiento p a r a l a 
constn felón de una vía empedrada . Viz-
carelza. Agencia Patentes. Barquillo, 26. 
(JOCHES niños, reparación general, inváli-
dos, construcción. Cardenal Mendoza, ul-
tima casa. Teléfono 74327. W 
SEÑORA viuda cede despacho exterior. Es-
pejo, 11, principal derecha. (4) 
NEGOCIO Industrial. Unico España. An-
tes I m p o r t a d o extranjero. Admitirla 
100.000 pesetas, buen interés, máximas 
garantías. Apartado 3.031. W 
V E N T A S 
CAMISAS "Roma". Inmejorable, Popelín 
Inglés. 8,90. Carrera San Jerónimo, 8. 
URGENTISIMO. Deshago piso, comedor, 
despacho, pianola, tresillo, etcétera. Zur. 
baño, 8. (E) 
(JAMAS. Fábrica La Higiénica. Nuevos 
precios, nuevos modelos. Bravo Murillo, 
48. (5) 
VENDESE magnifico piano eléctrico Stein-
way. Welte. Teléfono 57685. (T) 
(1ALERIAS Ferreres. Echegaray, 27. Cua-
dros decorativos, cuadros colección, cua-
dros Museo, cuadros religiosos. Exposi-
ciones permanentes. (T) 
l'IANOS y annonlums. varias marcas. 
Nuevos, Ocasión, Plazos, contado, cam-
bios. Rodríguez. Ventura Vega, 3. (24) 
CUADROS, antigüedades, objetos de arte, 
Exposiciones interesantes. Galerías Fe-
rreres. Echegaray, 27. (T) 
PAJARERIA Moderna". La más surtida 
y barata, ver y creer. Conde Xlquena, 12. 
(24) 
TUBOS, vigas, carriles, depósitos, chapas 
galvanizadas, lisas y onduladas, ocasión. 
Marugán. General Ricardos. 3. (7) 
VENDO te-reno, agua y casas Getafe, lin-
da estación Hotel Nuestra Señora de la 
Luz. Pi Margall, 16. (V) 
l'IANOLA. mil quinientas pesetas. Plaza 
Independencia, 3. (2) 
FOX-terrler, pelo duro y pelo fino, Basseta, 
Pekineses (pedigree), Mastine* legítimos, 
lulús' poraeraftlá,' lobos policías. Fox-te-
rrier, pelo duro (con pedigree), 850 pese-
tas, gatos Angora. Loros, monos, cana-
rios flauta^ desde 25 pesetas, alemanes 
blanco nieve y pájaros exóticos de to-
das clases. "El Terrier". Alberto Agui-
lera, 3. Teléfono 43373. (V) 
HADIOCASION urge liquidar, cualquier 
precio, receptores tres, cuatro, cinco, 
ocho lámparas, procedentes quiebra fá-
brica. Ultimos días. Radiocasión. Goya, 
77, bajo. (3) 
PARTICULAR radio tres lámparas conti-
nua, seminueva, barata. Fernán Núfiez, 
8, tercero. (3) 
PAJARERIA Gran Vía, Avenida Dato, 23, 
es la casa más surtida en perros de 
raza, perritos pekineses, pomerania» gri-
ses y marrón, foxterriers pelo duro, coc-
quers españoles, bulldog franceses, mas-
tines Pirineos, mastines de la Mancha, 
lulús, lobos policía, foxterriers pelo fino, 
fling terriers, etc. Canarios flauta ale-
manes, pavos ceales, palomas. Alimento 
X para muda, canto y cria del canario. 
(16) 
CAMISAS "Roma". Inmejorable, Popelín 
Inglés. 8,90. Carrera San Jerónimo, 8. 
(V) 
EXTRANJERO precisa liquidar todo piso, 
muebles lujosos, alfombras orientales, ob-
jetos plata. Relojes Ingleses, porcelanas, 
etcétera. Ayala, 10. (T) 
RADIO continua, tres lámparas, seminue-
va, baratísima. Fonomaletas, desde 55. 
Pasaje Doré. (Atocha, 60). (3) 
FONO automático, tocando 30 discos por 
las dos caras, accionando por moneda, 
gran potencia hasta 4 altavoces. Cam-
bios, plazos, alquileres. Aeollan. Conde 
Peñalver, 24. (V) 
CANARIOS flauta. Alimento canto cria. 
Periquitos. Palomas gaviota, nevada, ca-
puchinas, buchonas, otras. Conejos gi-
gante español, ruso. Perros caza, terrier, 
lulú. Envíos provincias. Piel pluma. Ge-
neral Pardiñas, 29. Madrid. (21) 
MAQUINA coser, piano, cama dorada, col-
chón lana, espejo, todo seminuevo. ver-
dadera ocasión. Espíritu Santo, 24. Tien-
da. (20) 
UN repostero paño, otro damasco, adornos 
orientales, cama turca. Torrijos, 80. Te-
léfono 55136. « (V) 
LINOLEUM, alfombras, gran saldo, enor-
mes rebajas. Fuencarral, 9, moderno. 
Cayetano Polo Hermanos. (8) 
CARAMELOS superiores, desde tres pese-
tas kilo. Los mejores, estupendos, 4,75. 
Venta desde cien gramos. Fábrica: La 
Oriental. Fuencarral, 29, moderno En-
trada portal. (5) 
ROLLOS musicales Victoria, últimas no-
vedades. Contado, plazos. Ollver. Vlcto-
(3) ría, 4. 
ESPASA: Todo lo publicado. Ocasión El 
Libro Barato. San Bernardo, 31. (2) 
Cpu^ROnVnceta' n * * 1 ^ antigua, sillon-
52756 ^ in^Me3- Teléfono 
(E) 
C v^„Co0n i1""14- preciosas vistas Sierra, 
véndese Arenas de San Pedro (Avila) 
Melquíades Bermúdez. (A) 
VUdü5SEpiC«07TEM0R nUeVo0' ™xlemo, bara-tísimo. Plaza Mayor, 2. principal dere-
(2) 
m a í c T f r ' ^ í e s a ^ ^ 6 piano- g n ó m i c o , marca francesa. Arango, 4. ático D. (2) 
SERNA (Angel J.). Siempre ocasione 
quinas fotográficas. Fuencarml 10 ^3)' 
V M ? S * " £ 0 m n ' - Inm£fjorable., PoPelln inglés. 8,90. Carrera San Jerónimo, 8. 
(V) 
un colchón en Uoyn, 19, „ p C a ffi"^ 
(7) 
fABALLERIZAS: derribo, vendo tHn / 
drillo ribera, losa, bordillo, pedrusco ma" 
dera, carpintería, divisiones o f t c K ' U>r 
mas hierro, otros materiales ' (V) 
" i ^ f t s x j t s r * b a r a t o - E 3 c ^ 
V I E N A 
Madrid.-AñoXXIII.-Núm. 7.269 
E s p a ñ a CRISIS L A T E N T E , por K-H1TO e i p z i g 
Miércoles 15 "de marzo de l 93 J 
L a ambiciosa estación donde los tre-
nes bajo los arcos colosales parecen de 
Juguete, envía hora tras hora nuevos 
visitantes a la feria. 
Feria especial en que se compra pa-
ra vender, no por el público domingue-
ro que gasta sus ahorros en chucherías, 
sino por el comerciante mayoritario, que 
adquiere a crédito grandes cantidades do 
mercancía, que luego colocará al con-
tado. Por eso no hay puestos ni case-
tas. Los fabricantes exponen sus pro-
ductos en grandes y numerosos edifi-
cios, en cuyas naves, divididas en com-
partimentos, las mercancías se mues-
tran emperifolladas, como niñas casa-
deras en día de fiesta. ¡Mocitas que en 
la feria de este año se quedarán plan-
tadas en grandísima parte! 
Será verdad, según me informan, que 
en comparación a la feria de primavera 
del año pasado, esta de 1933 significa 
aumento de transacciones. 
E n relación a la de 1926, que yo vi-
sité, la de ahora ofrece un triste espec-
táculo. Me refiero a los compradores, a 
estos comerciantes, a los que, tras dos 
años de depresión, nada les parece ven-
dible, ni barato, porque tienen sus tien-
das abarrotadas y sus cajas vacías. Del 
lado de los oferentes esta feria de 1933 
es, por lo contrario, un avance más en 
el brillante camino de la producción In-
dustrial moderna. No se habrá encon-
trado el nuevo invento, que cual la "ra-
dio" o el automóvil, al crear, por así de-
cirlo, una nueva necesidad, posibilite 
una coyuntura de alza en la economía 
internacional por la creación de una po-
derosa demanda adicional; mas es lo 
cierto que, visitando los edificios de pro-
ductos eléctricos, utensilios domésticos 
y artículos de novedad, se asombra uno 
de la capacidad del ingenio humano. 
Desde el aparato de "radio", que recoge 
todas las ondas y suprime todos los 
ruidos, hasta los chismes más inverosí-
miles para facilitar el trabajo del hom-
bre y satisfacer sus necesidades, allí se 
encuentra de todo, en formas armóni-
cas y colores brillantes. Especialmente 
las amas de casa, parecen ser la pre-
ocupación de la moderna industria. Se 
les suministran máquinas para todo, y 
a t les ofrecen tantos perfeccionamientos 
y recursos domésticos, que la casa en 
que vinieran a emplearse íntegramente, 
más semejarla a laboratorio que hogar. 
Y es lo curioso que casi el noventa 
por ciento de lo expuesto y ofrecido son 
productos alemanes. Del Extranjero, con 
exposición propia, no han venido sino 
los países llmitrofea: Checoslovaquia, 
Rusia y Austria, y aquellos otros de 
gran desenvolvimiento Industrial como 
Italia y Japón. Todos estos países, dán-
dose perfectamente cuenta de que la fe-
ria es un muestrario de los más baratos 
y los más nuevos inventos, ofrecen en 
sus diferentes departamentos lo que 
—orgullo de sru vida industrializada—, 
es vendible «n este certamen. Italia ex-
pone Juguetes y objetos de arte en se-
rie, que pueden ser incluso vendidos 
con beneficios en la propia Alemania, 
y que, des<3e luego, concurren con los 
productos similares de ésta en los mer-
cados del mundo, y especialmente en 
los suramerlcanos. E l Japón ofrece lo 
mismo, no sólo en sus industrias típi-
cas, como la seda y el algodón, sino en 
otros de los que el lector menos se figu-
ra, como el caucho. Y como guía de lo 
que exponen, publican sus catálogos con 
listas escuetas de concurrentes, o bien 
con datos objetivos y pertinentes, so-
bre la industria o Industrias que Inte-
resan. 
España, w m desgracia, parece una 
vez más etíQjQ dejada de la mano de 
Dios. Sus pWductos se exponen en el 
quinto piso de una de las casas de la 
feria y no ocupan más de una extensión 
de cinco por ocho metros cuadrados. 
Allí se ofrecen aparte artículos de Ubri-
que y en todo caso d« Eibar, unos cuan-
tos productos que, o resultan invendi-
bles por sus altos precios frente a la 
concurrencia extranjera^, u ofrecen una 
nota discordante, como las conservas y 
el aceite, que ningún país exhibe en es-
tas ferias de novedades. Porque es sa-
bido que s u venta se hace por los re-
presentantes, no aguardando a que ven-
gan a ellos los compradores—lo que se-
ría inútil—, sino yendo ellos de tienda a 
tienda a ofrecer sus muestrarios. 
Se dirá que estamos en la feria para 
hacer propaganda, mas ésta, excepto la 
que en una barraca de imitación se 
ofrece en la plaza central de Leipzig, 
donde se reparten folletos sobre el con-
dimento del arroz, no aparece por parte 
alguna, a no ser los dos o tres carteles 
en que se afirma que el aceite de oli-
va español es óptimo. 
Resulta penoso el que a esta feria, 
donde tantos americanos acuden, venga 
España en un doloroso y casi ridículo 
quiero y no puedo, perjudicando más 
que favoreciendo nuestro prestigio. 
Sobre todo, al agravar esa inferiori-
dad nuestra con la más increíble de las 
inconveniencias. Figúrese el lector que 
en lugar de exhibir modestamente nues-
tros productos, se edita un catálogo en 
que aún se hace más visible nuestras 
deficiencias. E n él no nos limitamos, 
como se acostumbra, a una lista de ex-
positores, acompañada todo lo más de 
una introducción referente a las Indus-
trias expositoras. Se dedica su primera 
parte a un autobombo de la Dirección 
de Comercio y a unas desgraciadas ar-
gumentaciones de c a r á c t e r político, 
siempre absurdas, pero mucho más en 
la Alemania actual. Se dice en el catá-
logo que en España no ha existido pro-
paganda hasta la República, dando lu-
gar a que se piense que si esta es la 
propaganda que sabe hacer nuestra Re-
pública, más valía que lo dejase. En el 
folleto hay afirmaciones tan pretencio-
sas y falsas como la de que ahora se 
trata "de dar a conocer en "toda" Ale-
mania el arroz y el aceite de oliva es-
pañoles" y la de que "para el puesto de 
la Dirección de Comercio se han nom-
brado por todos los Gobiernos sobresa-
lientes economistas" (!!). 
¡Más nos hubiera valido emplear los 
gastos de ese catálogo y de los numero-
sos representantes y funcionarios (que 
por otra parte no son muy asiduos en 
la asistencia al "Stand") en aumentar 
el espacio de las industrias capaces de 
vender, si es que las hay o en anunciar 
con técnica y suficiencia nuestro aceite 
y nuestro arroz! 
Antonio Bermúdez CAÑETE 
Leipzig, marzo de 1933. 
- L e advierto a usted que late. 
-Bueno, ¡qué lata! 
miiiini 
D O S 
M A Q U I N A S 
E N U N A 
S ó l o d e v e z e n c u a n d o , s e p r e s e n -
t a l a n e c e s i d a d d e u n a m á q u i n a 
d e e s c r i b i r d e c a r r o l a r g o ( c o n t a -
b i l i d a d d e f i n d e m e s , b a l a n c e s , e t c . ) 
EL CARRO 
INTERCAMBIABLE 
D E L A 
H I S P A N O O L I V E T T I M. 40 
L A G R A N M A R C A N A C I O N A L , R E S U E L V E E S T E P R O B L E M A 
En pocos segundos, sin necesidad de utensilios especiales, la 
mecanógrafa podrá disponer de una de las dos máquinas 
que le haga falta 
.—y el coste queda muy reducido. 
PEDIR DETALLES A H I S P A N O O L I V E T T I , S . A . 
A V . P i Y MARGALL, t • M A D R I D • TELÉFONO 9 4 3 3 7 
E l avión perdido en los 
Andes, carbonizado 
BUENOS A I R E S , 14.—El avión per-
dido en la cordillera de los Andes ha 
sido encontrado, destruido por las lla-
mas, en el lugar llamado Los Corderi-
tos. 
E l piloto y el radiotelegrafista han 
perecido carbonizados. 
Eugenio d'Ors en Ginebra 
• 
G I N E B R A , 14.—El escritor y publi-
cista español Eugenio d'Ors, ha dado 
en la Universidad y el Museo de Gine-
bra, una brillante serle de conferencias 
sobre el Arte barroco, a la que ha se-
guido un banquete oficial. 
Después de una recepción en Berna, 
en su honor, en el domicilio del jefe de 
la División de Negocios Extranjeros, el 
HUELGA DE " m i S " EN BEÍROÜTÜ 
E L CAIRO, 14.—Comunican de Bey-
routh que se han declarado en huelgn 
los conductores de taxis. Se teme la de-
claración de huelga general. 
Todos los almacenes están cerrados 
ilustre académico marcha a Zurich, don-
de hablará sobre la escultura policroma-
da española. 
" R E P O R T A J E S F R I V O L O S " 
Juanito Taravilla es uno de loa «ases> 
del supermoderno. (asi lo creen algunos) 
reportaje frivolo. Juanito Taravilla se 
ha eapeclalizado en las intervlús con 
"estrellas" de la opereta y de varieda-
des, cuya vida, milagros y... edad, cono-
ce al dedillo (¡ya es conocer!), a quie-
nes tutea, en franca camaradería, y 
cuya vida y milagros, cuenta a los lec-
tores de laa revistas ilustradas en que 
Taravilla colabora, olvidando las veces 
que lo ha contado ya... No importa: el 
intervluvador de "estrellas" (las mismas 
«estrellas» siempre, aunque, como es ló-
gico, cada año, con su arte y su físi-
co un poco más... usados) continúa re-
pitiendo lo mismo y decorando sus "re-
portajes frivolos", con los mismos re-
tratos también. Con los mismos retratos 
quiere decir, retratos de hace diez o 
quince años, cosa que las interesadas 
agradecen más que la interviú. 
L a Imaginación de Juanito Taravilla 
es capaz de todo: es una de esas ima-
ginaciones creadoras (aunque no se tra-
te de grandes creaciones), en estrecha 
alianza, con la frescura más antártica. 
Con la pluma en la mano, su fantasía, 
en eso de las "estrellas" operetescas, va-
rietescas e incluso cabaretísticas, no tie-
ne límites, como decimos ahora, "una 
cosa grande". 
Veamos la realidad en uno de esos re-
portajes, o sea la verdad de los mismos 
cuando el reportero aún no ha echado 
mano de sus formidables recursos de in 
ventiva. Juanito Taravilla acaba de re 
cibir una carta, en cuyo sobre se lee 
«Señor Don Juan Tarabilla. Calle del 
Vareo, 70, piso tercero." 
Como ven ustedes, la ortografía es... 
matadora. 
L a carta escrita en papel rayado dice 
asi: 
«Apreciable don Juanito: Sabrá usted 
como me he dirigido a otros que escri-
ven como usted en los "papeles" ilus 
traos, para ver de manera de que me 
hagan una "esterviú", lo cual, que ni 
me la han hecho ni tan siquiera me han 
contestao. ¿Le parece eso bien? Pues 
a lo que voy. Lo primero me alegraré 
que al recibo de la presente esté us 
ted bueno, en compañía de su familia, si 
la tiene; y lo segundo, le agradeceré 
atienda mi petición y venga a ablar con 
una artista (una servidora) que lo es, 
aunque me esté mal decirlo y aunque no 
haya lograo todavía mucha popularidaz, 
por falta de escritores que me hagan 
«bombos» y «ritratos», como se los hacen 
a otras. Le diré que he bailado mui 
"Danza popeyánica" y mui "Tango del 
cisco", ambos bailes inventaos por mí, 
en algunos "musicales" del extranjero y 
de América, así como también le diré 
que debuto dentro de unos días en el 
"Crayón-Palace" de Riela, y no bailan-
do, sí no es plan, "védete", con unos 
cuplés titulaos «¡ Arrope !>, letra de un 
camarero de Levante y música de un 
chico, afinador de pianos, que es socia-
lista. E n fin, que le pido me haga una 
"esterviú", pasándose el día que usted 
quiera (antes del sábado), por esta su 
casa. Travesía de la Comadre, núm. 12, 
piso cuarto letra A. Hora, de cinco a 
ocho. Le da las gracias anticipadas, su 
segura vervidora, esta que lo es, 
Lorenza Fernández.» 
("Flor de te.") 
Juanito Taravilla se frotó las manos. 
Tenía hecho el reportaje, que urgía, pa-
ra uno de los semanarios ilustrados en 
que colabora asiduamente, y sin vacilar, 
se encaminó al domicilio de la "estre-




Al fin abrióse la puerta de un patio 
húmedo y sombrío, donde jugando se 
revolcaban por el suelo varios chiquillos 
sucios, y donde algunas vecinas se ha-
cían la "toilette" al aire libre. 
—¿Qué desea?—preguntó al de los 
"reportajes frivolos" una de las coma-
drea. 
—¿Vive aquí «Flor de té»? 
—¿Cómo dice? 
—Sí, «Flor de té»: la señorita «Flor 
de té», una artista...insistió el repor-
tero. 
—¡Ah, ya! Usted pregunta por la del 
piso cuarto, interior, una que dicen que 
baila y que canta... Pues aquí vive, si 
señor, y no ha salido entodavía. Suba 
usted. 
Juanito Taravilla remontó una esca-
lera como un embudo y que apestaba a 
sardinas fritas de un modo horrible. Ja-
deando llegó al último piso y llamó en 
la puerta que le habían indicado. Una 
mujer joven, rubia y pintada abrió y 
exclamó con una sonrisa Jubilosa. 
—Usted es don Juan Taravilla, el de 
laa "esterviús". ¡A que sí! 
—Para servirla, contestó el reportero 
torciendo la boca. 
—¡Pase, pase! 
Taravilla fué introducido en una pe 
queña habitación de cuyas paredes col 
gabán postales de bailarinas, cupletis 
tas. toreros y boxeadores, aparte un re 
trato-ampliación de «Flor de té» en la 
"Danza pompeyánica". Sobre la mesa 
había algunas revistas, un peine, un lá-
piz" para los labios, media libreta y un 
cabo de vela. «Flor de té», envuelta en 
un cobertor (el frío era enorme), ofre-
cía hasta cierto punto, una silueta 
oriental. 
—Siéntese, don Juanito, siéntese y na 
blemos... 
— E s usted la que ha de contarme co 
sas...—sonrió Taravilla—; a oírlas he ve 
nido. 
¡Es verdad! Pues mire, don Juam 
to, yo siento el Arte, y acaso porque lo 
siento, siento que el público tome a ve 
ees a "chufla" a las artistas que lo se 
mos. 
—Qué más... 
—Verá usted. Aquí donde me ve ten 
go buen gusto y procuro rodearme de 
amigos artistas, como usted, que me en 
tiendan y que yo pueda entenderme con 
ellos. No me pongo moños como otras 
como casi todas, dándomelas "de se-
ñorita, que por capricho se ha dedicao 
a esto". A mi me gusta la verdad siem-
pre. No soy ni he sido nunca señorita, 
sino una aldeana. Abandoné mi pueblo 
y las labores del campo, porque sentía 
vocación y quería hacerme "estrella" 
No lo he lograo del to, aún, pero otras 
como yo, ya sabe usted que lo han con 
seguido, ¡y hay que ver la vidita que se 
dan, y lo que las jalean ustedes los pe-
riodistas!... He tenido éxitos en mis ac 
tuaciones. Lo que pasa es que no me 
han "empujao". 
—¿Y esas actuaciones dónde han si 
do?—preguntó Taravilla. 
—¡Anda, en la mar de sitios! Un su 
poner, en Tudela, me acompañaron has 
ta la posada dando vivas. En otro pue-
blo de la Mancha se me declaró el se-
cretario del Ayuntamiento, ¡usted verá! 
¡En Pinto tuve un lleno, y en Morata 
de Tajuña, ¡no quiera usted saber!, aque 
lio fué ¡apoteósico del to! 
- ¿ . . . ? 
—¿Lo que más me gusta? Pues mire 
en la mesa, el queso manchego; en los 
toros, Villalta; en política, don "Inda", 
¡qué tipazo"; y a todas horas... los bl 
lletes de mil pesetas. Diga usted en la 
"esterviú" que pienso ir contratada a 
París, Berlín, Viena y Buenos Aires! 
¡Qué lejos debe de estar todo eso! Y 
diga, que mis gustos son refinados, y 
que todavía no sé nada del amor. 
—Muy bien. Se dirá todo eso y... al 
go más. 
—¡Gracias, don Juanito. ¡Usted es mi 
hombre! Voy a ofrecerle una copita del 
Mono. 
—No bebo. Se agradece. 
—¿Se va usted? ¿Tan prontito? 
—Sí. A la Redacción. A preparar este 
reportaje. Déme unos retratos suyos. 
Taravilla se ha despedido de la "es-
trella". 
—¡Por Dios, don Juanito, "empúje-
me", con esa pluma que todo lo puede! 
Y «Flor de té» (Lorenza Fernández), se 
ha ceñido el cobertor y ha alargado una 
mano al de los "reportajes frivolos", 
mano de uñas "hechas", pero un poco 
áspera, que Juanito Taravilla estrechó 
musitando una galantería... 
Curro VARGAS. 
Detención de extranjeros 
en Rusia 
MOSCU, 14.—El Departamento polí-
tico del Estado ha declarado que ele-
mentos perturbadores habían realizado 
actos de sabotaje en las principales cen-
trales eléctricas rusas. 
Con este motivo han sido detenidos 
treinta y un técnicos y funcionarios del 
Estado. También han sido detenidos va-
rios empleados ingleses de la firma bri-
tánica Metropolitan Wickers, que tra-
bajaban en Rusia con arreglo a un con-
trato como ayudantes técnicos de elec-
tricidad. 
Después de sometidos a detenido in-
terrogatorio, han sido puestos en liber-
tad cinco de los detenidos. 
L a información continúa. 
GESTIONES I N G L E S A S 
LONDRES, 14.—Se anuncia oficial-
mente que el embajador inglés en Mos-
cú ha recibido instrucciones para rea-
lizar determinadas gestiones cerca del 
Gobierno soviético, con objeto de sabei 
por qué razones han sido detenidos loa 
empleados ingleses encarcelados recien-
temente. 
EL D E B A T E - Alfonso XI, 4 
N o t a s d e l b l o c k 
4 N T E la racha de atracos y atenta-
A - dos que se da en Barcelona, la Fe-
deración Barcelonesa de la Unión Gene-
ral de Trabajadores ha publicado un 
nuevo manifiesto para protestar contra 
lo aue ocurre "a ciencia y paciencia 
de autoridades más o menos aptas para 
el cargo que desempeñan". 
En el manifiesto se dice: "Cuando to-
da la opinión de Barcelona señala la 
raiz del mal, se celebran asambleas en 
eme impunemente se vanaglorian sus 
líderes de lo hecho y planean la forma 
de continuar sus fechorías." Pues no 
obstante esto y añadir que determinados 
elementos societarios han acordado ex-
terminar a los hombres de la U. G. T , 
aún les sobra humorismo para hacer la 
siguiente pregunta: "¿Son acaso gentes 
reaccionarias las que protegen a loa cri-
minales, y a cuyo servicio parecen ac-
tuar7" 
Algo parecido a lo que Teodomlro de-
cía en declaraciones que ayer comentá-
bamos. 
¿Qué finalidad se persigue con esto? 
¿Con qué propósito se azuza a las gen-
tes, Indicando como origen del térro-
rismo lo que a los acusadores les cons-
ta que es falso? 
A la U. G. T. y a Teodomiro, que re-
cuerdan los tiempos sin atracos y sin 
pistoleros de la Dictadura, lea diremos 
lo que ésta hizo para acabar con 1& 
plaga. Suspendió el Jurado, y loa que 
cometían atracos y asesinatos llamados 
sociales, quedaron sometidos al fuero de 
Guerra, para ser juzgados en juicio au-
marísimo. 
Ahí tienen la receta. 
L a reacción, a la que quieren Involu-
crar en esos delitos, ae la brinda para 
acabar con ellos. 
No cabe mayor generosidad. 
« « « 
PUESTO que hablamoa de loa aten-tados y crímenes que se cometen en 
Barcelona, resulta oportuno reproducir 
el comentario que en julio de 1931 hacia 
" E l Socialista" con ocasión de unos 
hechos análogos a los que suceden aho-
ra. Decía " E l Socialista": 
"De tal manera hastiaron el ánimo, 
que cuando advino la Dictadura, Cata-
luña, y especialmente Barcelona, inclu-
so los trabajadores, aplaudieron al dic-
tador, porque vieron en la nueva ac-
tuación política el medio único de verse 
libres de aquellos hechos deshonroaoa. 
L a ciudad sintió aliviada la concien-
cia y pensó que aquella barbarie habla 
desaparecido para siempre. Las luchas 
sociales se encauzaron por una táctica 
serena y ecuánime, que permitía a los 
trabajadores mejorar su condición social 
y económica. 
Desapareció la Dictadura y la Monar-
quía, y pronto asomaron los procedi-
mientos de violencia. En Barcelona todo 
el mundo está armado: los sindicalistas 
se entregan a toda clase de excesos. 
¿Adónde conducirá a Barcelona esta 
situación?" 
Envío. A Teodomlro, antes de la cer-
veza. 
RIVAS Cherif regresa de Alemania cargado de novedades teatrales. 
Y viene escandalizado. Lo que se dice 
escandalizado, por las medidas de re-
presión que Hitler y su Gobierno ponen 
en práctica. 
En España—dice—ni en los años más 
ominosos de la Dictadura pudo llegarse 
a tanto. 
Con prudencia que le honra, Rivaa 
Cherif se abstiene de comparaciones con 
los años sucesivos a la Dictadura. 
UN colaborador de " E l Liberal" ha lo-grado descubrir el espíritu de la 
Constitución. No era tarea fácil, máxi-
me estando la Constitución inédita, pero 
"El Liberal" dispone de medios y de 
"médiums" especiales. 
«El espíritu de la Constitución reza 
así: ni Nueva York m Moscú. Con la 
declaración de los derechos del hombre 
y del ciudadano, en la que se cobijaron 
la revolución de Cronwell, la de Wás-
hington, el pensamiento de Locke, de 
Espinosa y de Rousseau con el de sus 
grandes precursores Aristóteles y Pla-
tón, viven en él en armonioso marida-
je el del manifiesto de Marx y de Engels, 
el de la Internacional de Amsterdam 
y el de la Tercera internacional en 
justa ponderación y limitación.» 
Todo esto bien mezclado, con unas 
gotas de angostura, lo sirve Pedro 
Chicote, y obtiene el éxito de la tem-
porada. 
Porque eso que afirma «El Liberal» 
que es el espiritu de la Constitución, 
no pasa de ser un «cocktail». 
Fol let ín cb E L D E B A T E 9 ) 
C L A U D E V E L A 
R A Y O D E I U Z 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha para 
E L D E B A T E por Emilio Carrascosa) 
¿ y 8[ hago venir a un perito para que las tase 
y doy una cantidad cinco veces mayor que la ta-
A pesar de toda la dulzura y de toda la bondad 
de su carácter, la señora de Mazeuil no pudo repri-
mir un gesto de impaciencia. 
— Y a le he dicho que no. 
—¿Diez veces la suma en que las tase el perito?... 
;Qué le parece? 
E n fuerza de ser molesta, la tenacidad, un tanto 
Cándida del norteamericano llegó a resultar diverti-
da oor su comicidad. L a dueña de la ca^a miraba 
curiosa a aquel ejemplar de una raza a la que cono-
d a m^l. muy someramente. Ai fin, respondí con ab-
. I t a dignidad en la voz y en el gesto: 
A nfngún precio! Y cuando le diga que esas ar-
«..T las trajo nú difunto marido, el comandante de 
m « l i r io acuerdo de las numerosas campañas 
J ^ C s u l M a «iUtar, comprended usted 
56 entre diente», » 
—Es una lástima... Mala suerte... 
Y sin pronunciar más palabra, paludó con una in-
clinación de cabeza y echó a andar en dirección a 
la puerta, como un autómata. 
Desde la ventana del comedor la señora de Ma-
zeuil le vió atravesar el Jardín, salir por la cance-
la y saltar al "baquet" del automóvil, que arrancó 
a una velocidad de vértigo. 
Al filo del mediodía, una hora antes de la seña-
lada en villa "Magnolia" para el almuerzo, regresó 
Isolina cargada de paquetes de diferentes formas y 
tamaños. Moukdar, que acechaba su vuelta, salió pre-
suroso a recibirla, y mientras abría la puerta de la 
cancela, le espetó: 
—Ha habido una visita. 
—¿Quién?—Inquirió con curiosidad la señorita de 
Mazeuil, intrigada por el aire misterioso de) negro. 
E l senegalés hizo una mueca graciosísima y res-
pondió con desdeñoso acento: 
—No lo conoces, amlta. E l visitante no es de Ar-
gel, ni siquiera de Francia... Ee un americano. 
Y a renglón seguido, esponjado de gozo, añadió 
sonriente: 
—Americano ser m u y rico. Alquilar "Las Gavio-
tas"... ¡Oh! Dar mucho dinero. 
L a Joven prorrumpió en una exclamación de ale-
gría; le entregó a Moukdar loa paquetea de sus com-
pras, subió de dos saltos la escalinata y atravesó 
corriendo, ágil y ligera como un gamo, el "hall", pa-
ra ir a reunirse con au madre, que continuaba en el 
comedor, al lado de la ventana, con la labor de gan-
chillo entre los dedos, aunque en aquel momento no 
trabajaba... A aus pies, sentado en el suelo, Fel cons-
truía un castillo con pequeños tarugos de madera, y 
no lejos dormitaba "Luzbel", hecho una rosca sobre 
la alfombra. 
—lEpr U) que garec*, Ufjr npveda4e«, ¿ebTrsgjclA-
mó la Joven, inclinándose hacia su madre para abra-
zarla—. ¿Quién es el famoso inquilino de que me ha 
hablado Moukdar? 
—¡Adivínalo!—respondió la señora de Mazeuil son-
riendo. 
—¡Déjate de adivinaciones! Es mejor que me lo 
digas de una vez y cuanto antes. ¿No te das cuen-
ta de la natural ansiedad que se ha apoderado de mí? 
—¡Lee! 
Y la señora de Mazeuil le tendió a su hija la tar-
| jeta del americano, que había guardado en su bolso 
i de labor. 
| Isolina no se atrevía a dar crédito a sus ojos. 
—¿Sabes, mamá, que no deja de ser original el 
caso? 
j —¿ A qué te refieres ? 
—Lo digo porque, de ordinario, estos extranjeros, 
dueños de grandes fortunas, acostumbran a instalar-
se en palacios suntuosos o, por lo menos, en los ho-
• teles de primer orden. 
—¡No, pues en punto a originalidad el Inquilino de 
"La Gaviotas" no tiene nada que envidiarle al más 
extravagante de sus compatriotas. ¡Es un verdadero 
tipo yanqui, pero de los de comedia! 
—¿Si? 
—¡Figúrate, mujer, que quería comprarlo todo, la 
villa "Las Gaviotas", las armas de tu pobre padre..., to-
do, en fln! E l buen señor se ha mostrado extrañadísi-
mo de mi rotunda negativa a p o n e r en almoneda 
nuestra casa y... hasta nuestro patrimonio espiritual. 
Supongo que ha sacado de mi inteligencia una opi-
nión muy mediocre, porque se ha dado cuenta exacta 
de la estrechez de recursos en que vivimos; sus ojos 
han ido tasando, poniendo precio, uno tras otro a 
cuantos objetos vela... 
Fe l demolió de un brioso puntapié la fortaleza que 
tan pacientemente había construido y fué a colgar-
Í
ae del brazo de Isolina. 
- ¿ S a b e s , tita, que no me gusta nada ese señor 
que ha venidg y que no le quiero?'' 
—¡Ah, ah! ¿Y por qué le has declarado esa hos-
tilidad ? 
—Porque "Luzbel" tampoco le quiere, y "Luzbel" 
no se engaña nunca. Si yo no sujetar al perro, se-
ñor norteamericano estaría mordido. 
—Pero. Lilou—exclamó la señorita de Mazeuil aca-
riciando amorosamente a su sobrino—, ¿cuándo vas 
a aprender a hablar como las personas y no como 
un negrito, estilo Moukdar? 
Y echándose a reír, añadió: 
—Pues si a "Luzbel" se le ha puesto entre ceja 
y ceja nuestro nuevo inquilino, estamos abocados a 
presenciar escenas muy divertidas, como la de ver 
a Mr. James Oswild Knlghton subido al magnolio, a 
pesar de toda su seriedad y de todos sus millones. 
Habrá que atar al perro cuando venga a casa. 
En los ojos del chiquillo brilló repentinamente un 
relámpago. 
— E l dia menos pensado se lo come—dijo con ab-
soluto convencimiento. 
Luego, sin esperar a que Isolina protestara de esta 
crueldad de sentimientos que denotaban sus palabras 
añadió: 
—Ven conmigo, tita, voy a enseñarte cómo mira-
ha el señor que ha venido los cuchillos del abuelo 
¡Se ponía más feo! 
E l rapaz arrastró a Isolina hasta el "hall" y Se 
plantó delante de la panoplia Imitando la postura que 
había adoptado el norteamericano: separadas las pier. 
ñas las manos a la espalda, encorvado el cuerpo e' 
cuello Inclinado hada adelante y guiñando un o ¿ 
- ¿ V e s ? - d i j o el chiquillo-. Así se ha puesto 
Que te lo diga la abuelita, sí no me quieres creer 
Isolina prorrumpió en una sonora carcajada. 
- ¡ P u e s sí que debía hacer una buena figura el po-
bre señor!—ncoraentó. p 
L a señora de Mazeuil, que se había asomado al 
¿ w . 5 JU?g.ar P0r 81 niisma ^ la imi-tativa de fu nieto, contuvo a dura» penas 1* rijui que 
pugnaba por salir de sus labios, y dijo con grave en-
tonación, que quería ser severa: 
- L l l o u , los niños no deben remedar a las perso-
nas mayores, y tú haces mal en burlarte de un se-
ñor que ha estado muy correcto con la abuela y 
que se ha mostrado muy generoso con nosotros. ¡Fi-
gurate-añadió volviéndose hacia su hija-que me ha 
ofrecido dos mil francos mensuales de a l f i l er y que 
ha abonado en el acto el recibo correspond ente a 
T l l L 10 demáS' SalV0 61 tic nerv l qu 
le obliga a guiñar continuamente el ojo Izquierdo y 
D a ^ o l ' " SU m0n0mania de ^ m p r l r o todo' 
pagándolo caro, como él dice, parece un buen hom 
bre y resulta hasta simpático 
Isolina de Mazeuil conocía la ilimitada indulgencia 
de su madre y creyó prudente reservarse « n ^ r í 
sobre la persona de Mr. Knlghton haltl que 1 c 
nociera; por el momento, y a decir vLn H 
sentía atraída, ni poco ni mucho hacia aouel mum 
millonario, que, con un concepto e x a T e r X d e T T a - " 
lor del dinero, se consideraba siempre en n«t. ™n 
quistado y dueño de lo que tenía al a l c ^ c ^ 
ojos o de su deseo. e B 
-Tienes razón, m a m á - d i j o - ; en las circunstan-
cias presentes no podemos menos de recibir con aera-
do los dólares que nos ofrece y que tan precisos nos 
son... (Ah! ¿Cuándo querrá Dios que yo consiga ira-
n & V f . m trabaj0 10 auficiente para no tener ne-
cesidad de alquilar a extranjeros ni a gentes extra-
ñas nuestra villa "Las Gaviotas"? ¡Tengo unas ga-
ñas. mamita! ga-
L a señora de Mazeuil movió la cabeza con des-
aliento. 
— E n vez de pensar en trabajar más de lo que tra-
bajas, hija mía — l a reprendió dulce y cariñosamente 
la viuda—, debieras dar gracias a Dios por este In-
esperado auxilio que nos envía... 
r-,¡Pero si ya lo hago, mamá!—la Interrumpió la 
(Continuará.)! j 
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